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BOLETIN 3297 DE REGISTROS
DEL 16 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 17 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 16/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01931958 15 40 JOYERIA 2012 1,000,000
01931958 15 40 JOYERIA 2013 1,000,000
01641976 2M SERVICIOS GENERALES LTDA 2013 72,082,000
01288192 A VER LOS PASTELES LOS QUIERO PROBAR 2013 200,000
01572645 A.R. EQUIPOS MEDICOS 2013 400,000
02254086 A&C ARTE EN CUERO 2013 1,000,000
01934470 ABARROTES LA REVANCHA 2013 10,550,000
01791425 ABAUNZA MARTINEZ NUVIA 2013 650,000
01535193 ABRIL HECTOR IGNACIO 2013 1,000,000
01435431 ACADEMIA NACIONAL DE BELLEZA Y
ESTETICA CORPORAL
2013 6,000,000
00716051 ACERO RODRIGUEZ JULIO ALFREDO 2013 550,000
01655617 ACG GENERAL SERVICE LTDA 2011 1,000,000
01655617 ACG GENERAL SERVICE LTDA 2012 1,000,000
01655617 ACG GENERAL SERVICE LTDA 2013 5,000,000
01584431 ACOSTA DE AGUILLON MARIA ISABELINA 2013 1,179,000
00846466 ACOSTA FORERO EDGAR HERNAN 2013 10,000,000
02277511 ACOSTA MENDEZ NESTOR RODOLFO 2013 1,000,000
02130539 ACOSTA NEIRA JESSICA DAYANNE 2013 1,170,000
00856583 ACROPOLIS ASESORES S A SE IDENTIFICARA
DE IGUAL MANERA CON EL NOMBRE
ACROCARGA
2013 1,707,675,337
02128591 ACSES ASESORIAS CONSULTORIAS Y
SERVICIOS SAS
2013 1,658,000
01994100 ACTION TRADE PARNERSHIP SAS 2013 20,000,000
01665326 ADICTION JEANS DM 2013 3,000,000
01828149 ADMIASEOS GRACE LIMITADA 2013 10,000,000
01403354 ADMINISTRACIONES DE PROPIEDAD
HORIZONTAL Y SERVICIOS GENERALES
2013 12,800,000
01715037 AERO SERVICIOS TECNICOS LTDA 2012 44,957,000
01715037 AERO SERVICIOS TECNICOS LTDA 2013 340,222,000
02055943 AF LOGISTICA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES SAS
2013 3,653,521
02081604 AFG GROUP SAS 2012 1,000,000
02081604 AFG GROUP SAS 2013 1,000,000
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02081032 AGENCIA PROMOTORA DE FIANZAS
AGEFIANZAS LTDA  PODRÁ UTILIZAR LA
SIGLA AGEFIANZAS LTDA
2012 5,210,000
02081032 AGENCIA PROMOTORA DE FIANZAS
AGEFIANZAS LTDA  PODRÁ UTILIZAR LA
SIGLA AGEFIANZAS LTDA
2013 5,175,000
01254182 AGRICULTURA ORGANICA EN DESARROLLO
AGRODES EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
2013 2,000,000
00880596 AGROCONSTRUCCIONES ALFONSO RODRIGUEZ
LIMITADA
2013 29,975,000
01981852 AGRORETROS GUARNIZO SAS 2011 1,000,000
01981852 AGRORETROS GUARNIZO SAS 2012 1,000,000
01981852 AGRORETROS GUARNIZO SAS 2013 1,000,000
01667892 AGROVETERINARIA EL GRANJERO MR 2013 1,500,000
02244291 AGUANILE - SALSA BAR JSR 2013 1,000,000
02066902 AGUDELO VASQUEZ IGNACIO 2012 2,800,000
02066902 AGUDELO VASQUEZ IGNACIO 2013 2,800,000
01723647 AGUILAR MENDOZA AGUILAR AYDWAR 2013 0
02060197 AGUILERA MARTIN YESID HOMERO 2012 1,000,000
02060197 AGUILERA MARTIN YESID HOMERO 2013 1,000,000
01106724 AIRES DEL PEÑON 2013 750,000
00717324 ALDANA DE RAMIREZ ANA SOFIA 2013 1,179,000
01878824 ALERTECH SEGURIDAD ELECTRONICA 2013 3,000,000
01006101 ALFOMBRAS MADERAS Y PISOS INVERPLAS
LTDA
2012 1,000,000
01006101 ALFOMBRAS MADERAS Y PISOS INVERPLAS
LTDA
2013 1,000,000
01696287 ALIMENPROC LTDA 2012 63,380,000
01696287 ALIMENPROC LTDA 2013 60,265,000
02052418 ALINEACIONES Y FRENOS CAPITAL 2013 1,000,000
01885683 ALISSON BAR 2013 1,000,000
00003129 ALMACEN EL REGISTRO 2013 2,000,000
02236951 ALMACEN SAN LUIS. 2013 1,179,000
01954609 ALQUILER LAVADORAS GIUSEPPE 2013 1,000,000
01857492 ALTAIR GROUP S A S 2013 110,524,064
01668749 ALUMITEMP 2013 800,000
01898016 ALVARADO ZAPATA OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01898016 ALVARADO ZAPATA OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02188677 ALVAREZ ALVAREZ JORGE LAUREANO 2013 1,133,400
01172942 ALVAREZ BELTRAN DORIS LIGIA 2013 11,058,000
02261607 ALVAREZ BORDA CARLOS HUMBERTO 2013 800,000
02185133 ALVAREZ CARROLL WILLIAM JOSE 2013 1,100,000
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01520765 ALVAREZ NAVARRO MIGUEL FRANCISCO LUIS 2013 1,000
02245905 ALVITEQ SAS 2013 26,224,251
01930351 AMADOR MORENO RUBIELA 2012 1,500,000
01930351 AMADOR MORENO RUBIELA 2013 1,700,000
01624255 AMAYA BERNAL JUAN MANUEL 2013 15,325,000
01091396 AMAYA RAUL 2012 1,500,000
01091396 AMAYA RAUL 2013 1,500,000
00916993 AMBIPRO LTDA 2013 21,212,000
02245481 AMSTERBAR 2013 5,000,000
01208884 ANDANTE MA NON TROPPO 2013 1,500,000
00674068 ANDANTE MA NON TROPPO 2013 1,500,000
02256770 ANDANTE MA NON TROPPO SAS 2013 76,931,000
01955480 ANGEL ALVARADO PATRICIA 2011 1,000,000
01955480 ANGEL ALVARADO PATRICIA 2012 1,000,000
01955480 ANGEL ALVARADO PATRICIA 2013 1,000,000
01115450 ANGEL VALENZUELA CLAUDIA ROCIO 2012 1,800,000
01115450 ANGEL VALENZUELA CLAUDIA ROCIO 2013 1,800,000
01283007 ANGULO BAQUIRO JOSE IGNACIO 2010 800,000
01283007 ANGULO BAQUIRO JOSE IGNACIO 2011 800,000
01283007 ANGULO BAQUIRO JOSE IGNACIO 2012 800,000
01283007 ANGULO BAQUIRO JOSE IGNACIO 2013 1,500,000
01952880 ANIDAR INSTITUTO TERAPEUTICO-
PEDAGOGICO PARA NIÑOS CON DIFICULTADES
MINIMAS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE
2013 18,600,000
02084269 ANNE PENMAN LASER THERAPY COLOMBIA S A
S
2013 20,216,940
01391441 APONCAR 2013 9,500,000
01391440 APONTE APONTE CARLOS HUMBERTO 2013 12,000,000
01345797 ARANA NOVOA CAMILO ALFONSO 2013 200,000
01567631 ARANDA DEVIA OMAR ALEJANDRO 2007 5,000
01567631 ARANDA DEVIA OMAR ALEJANDRO 2008 5,000
01567631 ARANDA DEVIA OMAR ALEJANDRO 2009 5,000
01567631 ARANDA DEVIA OMAR ALEJANDRO 2010 5,000
01567631 ARANDA DEVIA OMAR ALEJANDRO 2011 1,000
01567631 ARANDA DEVIA OMAR ALEJANDRO 2012 1,000
01567631 ARANDA DEVIA OMAR ALEJANDRO 2013 1,000
01672860 ARANGO ATEHORTUA GRETHEL AICHEL 2011 900,000
01672860 ARANGO ATEHORTUA GRETHEL AICHEL 2012 900,000
01672860 ARANGO ATEHORTUA GRETHEL AICHEL 2013 1,150,000
01857207 ARANGO MIRYAN ARLEN 2013 200,000
01876723 ARCINIEGAS GUERRERO SARITA RUBIELA 2013 1,179,000
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00540634 ARDILA DE CHIVATA BARBARA OFELIA 2013 46,011,000
01469198 ARDILA HERREÑO PABLO EMILIO 2013 3,000,000
01105894 ARDILA NIÑO MARIA 2013 1,179,000
00856423 ARDILA SIERRA OMAR 2013 1,170,000
00543390 AREAS LIBRES LIMITADA 2013 547,998,390
00780662 AREAS LIBRES LTDA 2013 547,998,390
01783696 ARENA FASHION IN II 2013 4,256,000
01417198 ARENERA LA AURORA 2013 1,760,000
01333482 AREVALO ROA YAMEL 2013 1,000,000
02062065 ARIAS CALDERON FABIAN CAMILO 2012 850,000
02062065 ARIAS CALDERON FABIAN CAMILO 2013 1,200,000
02022941 ARIZA DE FERNANDEZ NELLY MARIA 2011 500,000
02022941 ARIZA DE FERNANDEZ NELLY MARIA 2012 500,000
02022941 ARIZA DE FERNANDEZ NELLY MARIA 2013 500,000
01445881 ARIZA GALEANO FANNY 2013 5,800,000
01953845 ARIZA QUIROGA MARLEN 2013 5,700,000
02030446 ARLEQUIN DISEÑOS Y DISFRACES 2013 4,000,000
01869088 ARLEQUIN TRAJES TIPICOS Y DISFRACES 2013 4,000,000
01047547 ARMENTA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 2012 4,000,000
01047547 ARMENTA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 4,000,000
01721986 ARNEDO PEREZ CARLOS DAVID 2010 800,000
01721986 ARNEDO PEREZ CARLOS DAVID 2011 1,100,000
01721986 ARNEDO PEREZ CARLOS DAVID 2012 1,300,000
01721986 ARNEDO PEREZ CARLOS DAVID 2013 2,100,000
01220279 ARQUITECTURA E INGENIERIA A E I LTDA 2008 500,000
01220279 ARQUITECTURA E INGENIERIA A E I LTDA 2009 500,000
01220279 ARQUITECTURA E INGENIERIA A E I LTDA 2010 500,000
01220279 ARQUITECTURA E INGENIERIA A E I LTDA 2011 500,000
01220279 ARQUITECTURA E INGENIERIA A E I LTDA 2012 500,000
01220279 ARQUITECTURA E INGENIERIA A E I LTDA 2013 40,000,000
02198232 ART & TECTURA SAS 2013 1,000,000
01990072 ART COMPANY 2011 1,000,000
01990072 ART COMPANY 2012 1,000,000
01990072 ART COMPANY 2013 1,000,000
00700941 ARTES CREATIVAS Y PINTURA 2013 900,000
02023588 ARTETNIKA 2012 1,600,000
02023588 ARTETNIKA 2013 1,600,000
02082227 ARTEZIPA 2012 500,000
02082227 ARTEZIPA 2013 500,000
01899566 AS ASISTENCIAS S.A.S 2011 0
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01899566 AS ASISTENCIAS S.A.S 2012 0
01899566 AS ASISTENCIAS S.A.S 2013 0
00846013 ASADERO LAS LLAMAS ROJAS EL RETIRO 2013 6,480,000
01062008 ASADERO RESTAURANTE PICO POLLO 2013 1
00909298 ASADERO Y RESTAURANTE MIS DELICIAS 2012 600,000
00909298 ASADERO Y RESTAURANTE MIS DELICIAS 2013 600,000
01644941 ASCENDER ASESORES 2013 600,000
01737977 ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA
SOCIOAMBIENTAL LTDA SIGLA ASCINSO C&P
LTDA
2013 59,102,000
02072018 ASESORIA INTEGRAL ADUANERA S A S 2013 92,465,602
00133667 ASESORIAS DE COMERCIO EXTERIOR Y
ADUANAS CIA LTDA ADIMEX Y CIALTDA
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA
S.I.A.ADIMEX & CIA S.I.A
2013 0
01183361 ASESORIAS INMOBILIARIAS CLARA J DONADO
L
2012 750,000
01183361 ASESORIAS INMOBILIARIAS CLARA J DONADO
L
2013 755,000
00148608 ASESORIAS J MANOSALVA G 2012 100,000
00148608 ASESORIAS J MANOSALVA G 2013 100,000
01995808 ASESORIAS RUBIO 2013 1,000,000
S0028301 ASOCIACION COLECTIVO LOMA VERDE SIGLA
COLECTIVO LOMA VERDE
2013 7,613,394
S0003218 ASOCIACION DE APOYO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA COMUNIDADAVANZAR
2013 0
S0040288 ASOCIACION DE EDUCADORES AL SERVICIO
SOCIAL ACEAL
2013 500,000
S0031787 ASOCIACION DE OFICIALES SUBOFICIALES
RETIRADOS SOLDADOS PROFESIONALES Y
PERSONAL CIVIL PENSIONADOS POR EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SIGLA
ASRSUM
2013 60,152,000
S0043068 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE
RAMIREZ SEDE GONZALO JIMENEZ DE
QUESADA
2013 100,000
S0007332 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ
2013 31,295,853
S0043396 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE
TURISMO ESPECIAL Y ESCOLAR PUDIENDO
USAR LA SIGLA EXITURS
2013 500,000
02065723 ATENEADEPORTES 2012 1,000,000
02065723 ATENEADEPORTES 2013 1,179,000
01401824 AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES 2012 5,800,000
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01401824 AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES 2013 5,800,000
01401584 AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES
LIMITADA
2012 13,554,000
01401584 AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES
LIMITADA
2013 19,925,430
01872906 AUNTA MARIA GRACIELA 2011 900,000
01872906 AUNTA MARIA GRACIELA 2012 900,000
01872906 AUNTA MARIA GRACIELA 2013 900,000
01755294 AUTO MANOMETROS DEL SUR 2009 500,000
01755294 AUTO MANOMETROS DEL SUR 2010 800,000
01771435 AUTOMECHANIC SOLUTION LTDA 2013 3,000,000
01953847 AUTOSERVICIO LAS VEGAS MA 2013 5,700,000
01477823 AVANCE ESTRATEGICO CONSULTORES 2013 1,000,000
S0015912 AVANZAR COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
01954607 AVENDANO GALINDO CARLOS EFREN 2013 1,000,000
02190104 AVICOLA SHALOM M 2013 550,000
01682770 AVILA GUZMAN CARLOS ANCISAR 2012 1,000,000
01682770 AVILA GUZMAN CARLOS ANCISAR 2013 2,000,000
01743520 AVILA LAVAO GELVER 2013 1,000,000
01370058 AVINCO LTDA 2013 836,054,442
01872908 AVISOS DAVID'O 2011 900,000
01872908 AVISOS DAVID'O 2012 900,000
01872908 AVISOS DAVID'O 2013 900,000
01632293 AYALA CALDERON NAZHLY ESPERANZA 2013 6,650,000
01574678 AYALA GUERRERO ANA SOFIA 2013 1,080,000
01194351 B & B FOREVER BY LOVE 2012 2,500,000
01194351 B & B FOREVER BY LOVE 2013 2,500,000
01194348 BAEZ AVILA WIDMAN UBALDO 2012 2,500,000
01194348 BAEZ AVILA WIDMAN UBALDO 2013 2,500,000
00643222 BAEZ SIERRA MARGARITA 2013 1,170,000
02043018 BALDOVINO CARDENAS VIRGINIA MARIA 2013 1,179,000
02271728 BALE SAS 2013 4,155,181
01961593 BAQUERO RODRIGUEZ JAVIER IGNACIO 2012 2,100,000
01961593 BAQUERO RODRIGUEZ JAVIER IGNACIO 2013 2,300,000
02165862 BAR ANY WAY 2013 1,130,000
01966269 BAR EL LOCAL 2012 100,000
01966269 BAR EL LOCAL 2013 1,179,000
01877651 BAR GRAN ESQUINA 2013 1,179,000
01978030 BAR LA FONDA DEL CAMINO 2013 67,500,000
02281401 BAR LA PIKUS " 2013 1,100,000
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02247852 BAR ROCKOLA CARIÑITO 2013 1,000,000
02173695 BARAJAS ROMERO MARIA NINFA 2013 1,000,000
01933755 BARBOSA CADENA EXCELINO 2013 1,170,000
00897813 BARBOSA DE INFANTE SOLEDAD 2012 100,000
00897813 BARBOSA DE INFANTE SOLEDAD 2013 1,100,000
01107882 BARBOSA DUARTE WILLIAM 2003 100,000
01107882 BARBOSA DUARTE WILLIAM 2004 100,000
01107882 BARBOSA DUARTE WILLIAM 2005 100,000
01107882 BARBOSA DUARTE WILLIAM 2006 100,000
01107882 BARBOSA DUARTE WILLIAM 2007 100,000
01107882 BARBOSA DUARTE WILLIAM 2008 100,000
01107882 BARBOSA DUARTE WILLIAM 2009 100,000
01107882 BARBOSA DUARTE WILLIAM 2010 100,000
01107882 BARBOSA DUARTE WILLIAM 2011 100,000
01107882 BARBOSA DUARTE WILLIAM 2012 100,000
01107882 BARBOSA DUARTE WILLIAM 2013 100,000
02044521 BARCELONA PASTELERIA Y HOJALDRAS 2013 820,713
00040216 BARCO & BARCOS S A S 2012 215,144,584
00040216 BARCO & BARCOS S A S 2013 252,856,352
02243910 BARON PUENTES MARTHA GENIT 2013 1,000,000
02084281 BARRAGAN CUBILLOS DANILO 2013 4,126,000
02199447 BARREIRO PALOMINO IRENE 2013 500,000
01508790 BARRERA CAICEDO ADRIANA 2013 20,629,000
00385495 BARRERA LOZANO NELSON ALBERTO 2013 1,179,000
00795799 BARRERA MERCHAN JOSE ARISTOBULO 2012 1,000,000
00795799 BARRERA MERCHAN JOSE ARISTOBULO 2013 1,100,000
02101105 BARRETO DE AVILES ANA DILIA 2013 1,100,000
01095251 BARRIGA PENAGOS LIZ DAMARIZ 2009 1,000,000
01095251 BARRIGA PENAGOS LIZ DAMARIZ 2010 1,000,000
01095251 BARRIGA PENAGOS LIZ DAMARIZ 2011 1,000,000
01095251 BARRIGA PENAGOS LIZ DAMARIZ 2012 1,000,000
01095251 BARRIGA PENAGOS LIZ DAMARIZ 2013 1,000,000
01691477 BARROTES CONTRERAS OLGA LUCIA 2011 100,000
01691477 BARROTES CONTRERAS OLGA LUCIA 2012 100,000
01691477 BARROTES CONTRERAS OLGA LUCIA 2013 100,000
02140183 BEAUTY COSMETICS SAS 2013 281,579,657
02143684 BEAUTY COSMETICS STORE 2013 10,000,000
02143682 BEAUTY COSMETICS STORE 2013 10,000,000
02143680 BEAUTY COSMETICS STORE 2013 10,000,000
02165417 BEAUTY COSMETICS STORE 2013 1,000,000
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02254935 BEDOYA FLOREZ ANYELO JAVIER 2013 1,000,000
01750566 BELLO RODRIGUEZ OMAR 2012 500,000
01750566 BELLO RODRIGUEZ OMAR 2013 500,000
02087926 BELTRAN BARRIOS VICTOR JULIO 2013 1,050,000
01907918 BELTRAN BELTRAN ILDA INES 2013 1,500,000
00765301 BELTRAN RODRIGUEZ JOSE VALERIANO 2013 500,000
02248190 BELTRAN ROMERO CARLOS ENRIQUE 2013 5,300,000
01708145 BELTRAN SILVA HERNANDO JOSE 2012 1,000,000
01708145 BELTRAN SILVA HERNANDO JOSE 2013 3,000,000
01308495 BENAVIDES CASTAÑEDA RUBEN DARIO 2012 10,000,000
01308495 BENAVIDES CASTAÑEDA RUBEN DARIO 2013 10,000,000
01733227 BENAVIDES LOZANO ANA DELIA 2010 800,000
01733227 BENAVIDES LOZANO ANA DELIA 2011 800,000
01733227 BENAVIDES LOZANO ANA DELIA 2012 800,000
01733227 BENAVIDES LOZANO ANA DELIA 2013 800,000
01540337 BENAVIDES RODRIGUEZ MARIO ALFREDO 2013 1,100,000
01739260 BENITEZ TORRES GERMAN 2013 1,100,000
01231479 BERMUDEZ AMAYA MAURICIO ORLANDO 2013 0
02231552 BERMUDEZ ANTURI MARISOL 2013 1,100,000
01926141 BERMUDEZ CASALLAS DEICY TATIANA 2013 5,000,000
02256840 BERMUDEZ SANCHEZ JUAN PABLO 2013 2,000,000
00781738 BERNAL FARFAN EFRAIN 2013 1,100,000
00987254 BICICLETAS TOKIO 2013 1,179,000
01684862 BILLARES EL IMPERIO DE LUCY 2013 800,000
02064843 BLACK BOX SUMINISTROS 2012 500,000
02064843 BLACK BOX SUMINISTROS 2013 500,000
01087914 BLANCO LIZARAZO PEDRO DOMINGO 2011 1,000,000
01087914 BLANCO LIZARAZO PEDRO DOMINGO 2012 1,000,000
01087914 BLANCO LIZARAZO PEDRO DOMINGO 2013 1,000,000
01721989 BLESS CORP 2010 800,000
01721989 BLESS CORP 2011 1,100,000
01721989 BLESS CORP 2012 1,300,000
01721989 BLESS CORP 2013 2,100,000
01227888 BLUE GIM FACTORY 2013 1,179,000
02223109 BLUE MARTINI & CO 2013 1,000,000
02223108 BLUE MARTINI & CO LTDA 2013 1,000,000
02160069 BLUSAS N Y D ESTILOS Y MODELOS 2012 500,000
02160069 BLUSAS N Y D ESTILOS Y MODELOS 2013 1,187,900
01487446 BOCACHICA LEGUIZAMON ISRAEL 2011 1,000,000
01487446 BOCACHICA LEGUIZAMON ISRAEL 2012 1,000,000
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01487446 BOCACHICA LEGUIZAMON ISRAEL 2013 1,000,000
01248250 BOCACHICA PULIDO BENJAMIN 2012 1,000,000
01248250 BOCACHICA PULIDO BENJAMIN 2013 1,000,000
01505583 BODEGA DE CORDOBAN SAN CARLOS 2013 1,000,000
02056583 BOGOTA BERMUDEZ ROSA LILIANA 2013 227,598,000
01839156 BOGOTA TATTOO 2013 5,000,000
01145314 BOHORQUEZ ALVAREZ JOSE CRISANTO 2013 6,480,000
01852851 BOLIVARIANA DE CURTIDOS 2011 500,000
01852851 BOLIVARIANA DE CURTIDOS 2012 500,000
01852851 BOLIVARIANA DE CURTIDOS 2013 1,170,000
01733670 BONPANS R M 2013 1,170,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2003 500,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2004 500,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2005 500,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2006 500,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2007 500,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2008 500,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2009 500,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2010 500,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2011 500,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2012 500,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2013 1,200,000
01933757 BORDADOS Y CONFECCIONES EDUARD S SPORT 2013 1,170,000
00483854 BOTERO DE GOMEZ FABIOLA 2012 3,591,345,000
00483854 BOTERO DE GOMEZ FABIOLA 2013 3,359,321,000
00667647 BOTERO SERNA JOSE VICENTE 2013 60,000,000
02250148 BRAVO LEITON JOSE DEL CARMEN 2013 1,100,000
01852850 BRAVO RUEDA MERLY JOHANA 2011 500,000
01852850 BRAVO RUEDA MERLY JOHANA 2012 500,000
01852850 BRAVO RUEDA MERLY JOHANA 2013 1,170,000
01807351 BRAVO URREA WILLIAM MAURICIO 2013 24,000,000
02216502 BRITAL PEZ 2013 1,000,000
01097246 BUITRAGO OCTAVIO 2013 500,000
02158111 BUSTACARA PORRAS RUBIEL DARIO 2013 800,000
00788850 BUSTOS LUZ MARINA 2013 800,000
00635437 BUSTOS SANCHEZ MAURICIO ANTONIO 2012 670,778,000
01582468 BUSTOS VILLAMIL ANGEL ALBERTO 2013 8,500,000
02016567 BYGNET SOLUTIONS S A S 2013 51,824,000
01651397 C GRAFIC 2013 100,000
01370121 C I ALBATROS GROUP E U 2012 0
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01370121 C I ALBATROS GROUP E U 2013 0
02117995 C I GOLVER SAS 2013 3,000,000
01604372 C I INTERFRUITS COLOMBIA E U 2011 98,829,000
01604372 C I INTERFRUITS COLOMBIA E U 2012 100,377,000
01604372 C I INTERFRUITS COLOMBIA E U 2013 99,885,000
00655173 CABALLERO DE ZAMBRANO EDITH 2013 8,737,087
00061654 CACERES NOVA FABIO AMERICO 2013 25,000,000
01337998 CACERES OROZCO RUBEN 2013 2,000,000
00483856 CACHARRERIA ISLA DE LA FANTASIA 2012 33,919,000
00483856 CACHARRERIA ISLA DE LA FANTASIA 2013 35,905,000
01657149 CACHARRERIA Y PIÑATERIA FANTASIAS 2013 1,900,000
02085483 CACHARRITOS TUTIS 2013 3,500,000
00551152 CACHUBANA LTDA 2011 3,121,208,000
00551152 CACHUBANA LTDA 2012 3,121,208,000
00551152 CACHUBANA LTDA 2013 3,363,852,000
01440498 CADENAS Y PIÑONES 2013 9,500,000
01030185 CAFETERIA EL GUAVIO LA CASONA 2013 650,000
01754389 CAFETERIA PALACIO DE JUSTICIA MERYS 2012 920,000
01754389 CAFETERIA PALACIO DE JUSTICIA MERYS 2013 920,000
02096903 CAICEDO ROJAS FELIPE ANDRES 2013 1,000,000
01582784 CAIDA LIBRE TURISMO DE AVENTURA 2008 700,000
01582784 CAIDA LIBRE TURISMO DE AVENTURA 2009 700,000
01582784 CAIDA LIBRE TURISMO DE AVENTURA 2010 700,000
01582784 CAIDA LIBRE TURISMO DE AVENTURA 2011 700,000
01582784 CAIDA LIBRE TURISMO DE AVENTURA 2012 700,000
01582784 CAIDA LIBRE TURISMO DE AVENTURA 2013 700,000
01084454 CALA AMAYA AZUCENA 2011 800,000
01084454 CALA AMAYA AZUCENA 2012 800,000
01084454 CALA AMAYA AZUCENA 2013 800,000
02249545 CALDERON BRAVO ALBA ROCIO 2013 1,000,000
02247712 CALDERON LEON HILDA SANTOS 2013 1,000,000
02088287 CALES FENIX SAS 2013 3,453,116,861
01424223 CALIDAD BRASAS ROJAS EXPRESS 2012 2,500,000
01424223 CALIDAD BRASAS ROJAS EXPRESS 2013 3,000,000
01530945 CALLING SERVICE 2008 850,000
01530945 CALLING SERVICE 2009 850,000
01530945 CALLING SERVICE 2010 850,000
01530945 CALLING SERVICE 2011 850,000
01530945 CALLING SERVICE 2012 850,000
01530945 CALLING SERVICE 2013 1,179,000
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01244533 CALSADO MARSAA 2013 1,000,000
01412350 CAMACHO BARCO DIEGO 2012 8,000,000
01412350 CAMACHO BARCO DIEGO 2013 8,500,000
01622501 CAMACHO DE SAMACA EMILSE 2013 1,300,000
01644141 CAMACHO QUIJANO ELSA BEATRIZ 2012 1,000,000
01644141 CAMACHO QUIJANO ELSA BEATRIZ 2013 1,000,000
02145660 CAMACHO ROMERO NELSON 2012 1,000,000
02145660 CAMACHO ROMERO NELSON 2013 1,000,000
01848373 CAMPOS RESTREPO SANDRA LILIANA 2013 7,074,000
01369272 CANTE MOLINA MELQUISEDEC 2013 18,749,000
02245473 CAÑON SANCHEZ NELLY 2013 0
02123832 CARBONES NORTE DEL CATATUMBO S A S 2013 3,000,000
01873720 CARDENAS AGUIRRE SANDRA MILENA 2012 800,000
01873720 CARDENAS AGUIRRE SANDRA MILENA 2013 800,000
01796562 CARDENAS ALFONSO NATHALY 2013 5,000,000
02085479 CARDENAS CARDENAS CLAUDIA MILENA 2013 3,500,000
01045538 CARDENAS PADILLA DARSY BIANETH 2013 8,000,000
01954139 CARDENAS PEREZ MOISES ALEJANDRO 2013 3,000,000
00949193 CARDONA FLOREZ JOSE MAURICIO 2013 81,025,600
02274962 CARDONA MAZZO LUZ NIDIA 2013 1,000,000
02181457 CARDONA OSPINA JAVIER ANTONIO 2013 1,000,000
01110817 CARDONA VILLEGAS NORA INES 2013 1,179,000
01152837 CARDOVIDRIOS 2013 10,000,000
01152712 CARDOVIDRIOS LIMITADA 2013 79,400,000
02157313 CARDOZO RIAÑO JASMIN 2013 1,000,000
02206846 CARDOZO RIAÑO SANDRA MILENA 2013 4,000,000
01957610 CARMALIN REPRESENTACIONES S A S 2013 77,952,000
02192028 CARNES PASTAS PESCADOS TAGLIAFERRI
GOURMET
2013 2,000,000
01095833 CARO DE GOMEZ VITELVINA 2013 47,589,000
02156250 CARO TABORDA MERCEDES 2013 1,100,000
01131001 CARRASCO CHACON GIOVANNI 2013 1,179,000
01022155 CARRERO VELANDIA JORGE HERNANDO 2005 1,000,000
01762312 CARRILLO MENESES JHONY FABIAN 2012 900,000
01762312 CARRILLO MENESES JHONY FABIAN 2013 900,000
01965560 CARRILLO RAMIREZ ANGELICA DAMARIS 2013 900,000
02000567 CARRILLO SOMOZA JOSE DAVID 2013 500,000
01950538 CASA DE BANQUETES LUISA FERNANDA 2013 1,179,000
02197948 CASA NUEVA ASISTENCIA EXPRESS 2013 5,000,000
01651395 CASAS MENDIETA DANILO 2013 62,463,000
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02276383 CASAS Y CAMPAMENTOS PREFABRICADOS 2013 1,000,000
02204583 CASTAÑEDA LA ROTTA MAGDA GRACIELA 2013 1,000,000
01498579 CASTAÑEDA SANCHEZ CARLOS JULIO 2012 800,000
01498579 CASTAÑEDA SANCHEZ CARLOS JULIO 2013 800,000
02274939 CASTAÑO ARISTIZABAL ALBA LUCIA 2013 1,179,000
00914807 CASTAÑO GIRALDO MARY RUTH 2013 1,097,257,924
01361367 CASTAÑO LOZANO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,170,000
01399573 CASTAÑO MONTOYA GILBERTO 2013 1,800,000
01810815 CASTAÑO RICO ALBA LUCIA 2013 923,000
00922875 CASTELLANOS CASTELLANOS YESID FERNANDO 2013 500,000
01737167 CASTELLANOS ROJAS MARIA ESPERANZA 2013 1,500,000
00746690 CASTIBLANCO LOMBANA MARTHA 2013 950,000
00798441 CASTILLO GARCIA CLAUDIA PATRICIA 2013 4,000,000
01267500 CASTILLO TARQUINO BLANCA JAQUELINE 2013 1,500,000
01424221 CASTILLO VILLAMIL JUAN CARLOS 2012 2,500,000
01424221 CASTILLO VILLAMIL JUAN CARLOS 2013 3,000,000
02105463 CASTRILLO MEJIA LUZMILA 2013 1,000,000
01337309 CASTRILLON ALZATE JOSE WILLIAM 2013 1,100,000
02278392 CASTRO AMPUDIA JESUS ELIAS 2013 1,500,000
02035988 CASTRO GONZALEZ YESID ALFONSO 2011 1,000,000
02035988 CASTRO GONZALEZ YESID ALFONSO 2012 1,000,000
02035988 CASTRO GONZALEZ YESID ALFONSO 2013 1,000,000
00888044 CASTRO HECTOR ALFONSO 2010 500,000
00888044 CASTRO HECTOR ALFONSO 2011 500,000
00888044 CASTRO HECTOR ALFONSO 2012 500,000
00888044 CASTRO HECTOR ALFONSO 2013 1,179,000
01381142 CASTRO RODRIGUEZ FABIO 2005 700,000
01326502 CASTRO TABARES DUMAN EDUARDO 2005 1,000,000
01326502 CASTRO TABARES DUMAN EDUARDO 2006 1,000,000
01326502 CASTRO TABARES DUMAN EDUARDO 2007 1,000,000
01326502 CASTRO TABARES DUMAN EDUARDO 2008 1,000,000
01326502 CASTRO TABARES DUMAN EDUARDO 2009 1,000,000
01326502 CASTRO TABARES DUMAN EDUARDO 2010 1,000,000
01326502 CASTRO TABARES DUMAN EDUARDO 2011 1,000,000
01326502 CASTRO TABARES DUMAN EDUARDO 2012 1,000,000
01326502 CASTRO TABARES DUMAN EDUARDO 2013 1,000,000
02059310 CAUSIL RIVERO SINDY PAOLA 2012 4,250,000
02059310 CAUSIL RIVERO SINDY PAOLA 2013 4,300,000
01015507 CEBOLLAS COCELGAR 2013 6,300,000
02133809 CELUCHITELEFONIA 2013 500,000
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01806198 CENTRO AUDIOLOGICO DE OCCIDENTE LTDA Y
PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA CENTRO
AUDIOLOGICO DE OCCIDENTE
2013 32,738,205
01490286 CENTRO COMERCIAL ES LA OCASION 2012 2,364,605,000
01490286 CENTRO COMERCIAL ES LA OCASION 2013 1,969,627,000
02032071 CENTRO COMERCIAL REHOBOT 2013 3,500,000
01375912 CENTRO DE COPIADO Y ENCUADERNACION
NANCY.COM
2005 1,000,000
01375912 CENTRO DE COPIADO Y ENCUADERNACION
NANCY.COM
2006 1,000,000
01375912 CENTRO DE COPIADO Y ENCUADERNACION
NANCY.COM
2007 1,000,000
01375912 CENTRO DE COPIADO Y ENCUADERNACION
NANCY.COM
2008 1,000,000
01375912 CENTRO DE COPIADO Y ENCUADERNACION
NANCY.COM
2009 1,000,000
01375912 CENTRO DE COPIADO Y ENCUADERNACION
NANCY.COM
2010 1,000,000
01375912 CENTRO DE COPIADO Y ENCUADERNACION
NANCY.COM
2011 1,000,000
01375912 CENTRO DE COPIADO Y ENCUADERNACION
NANCY.COM
2012 1,000,000
01375912 CENTRO DE COPIADO Y ENCUADERNACION
NANCY.COM
2013 1,000,000
02274649 CENTRO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS
JENGER
2013 3,500,000
01464481 CENTRO EDUCATIVO JORGE ELIECER GAITAN
DE SOACHA EU
2013 5,300,000
00721981 CEPEDA DE SUAREZ ALEJANDRINA 2013 65,150,000
01010032 CERON SAENZ GLORIA JANETH 2012 1,000,000
01010032 CERON SAENZ GLORIA JANETH 2013 1,170,000
01145644 CERRAJERIA LIBERTAD 2011 600,000
01145644 CERRAJERIA LIBERTAD 2012 600,000
01145644 CERRAJERIA LIBERTAD 2013 600,000
00976009 CERVANTES AVILA DALIA ISABEL 2013 500,000
01510513 CESPEDES PEÑA LUZ MARINA 2013 1,150,000
01830300 CHACON BARRERA AGUSTIN PIO 2012 79,659,000
01830300 CHACON BARRERA AGUSTIN PIO 2013 327,488,000
02029660 CHACON BENAVIDES JOSE GUSTAVO 2013 1,000,000
01151468 CHALA LEE LUCERO MARINA 2013 2,350,000
01554401 CHAMPIONS WORLD 2011 1,175,000
02108841 CHANCARINA 2013 33,965,000
01520320 CHAPOLERA PAX PLAZA 2012 1,000,000
01520320 CHAPOLERA PAX PLAZA 2013 1,000,000
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01308497 CHAPOLERA PUERTO LINDO 2012 1,000,000
01308497 CHAPOLERA PUERTO LINDO 2013 1,000,000
01668693 CHARLIE PARRILLA 2013 19,237,000
01668620 CHARLIE PARRILLA LTDA 2013 19,237,000
01852989 CHATARRERIA DYL 2012 100,000
01852989 CHATARRERIA DYL 2013 1,170,000
02186928 CHATARRERIA EL TRIUNFO A M 2013 1,000,000
01580550 CHATARRERIA FLAMINIO GOMEZ 2013 1,179,000
00994352 CHAVARRO MENESES VICTOR JULIO 2013 1,500,000
02249755 CHECK.IN TOURS SAS 2013 56,703,509
01539769 CHIQUIZA DE ACOSTA CLEMENTINA 2013 300,000
01662159 CHISPAS Y BRASAS J M 2013 1,170,000
01095337 CHOCONTA CORREA JOSE AURELIO 2013 1,000,000
01722252 CIFUENTES AMADOR SERGIO ALEJANDRO 2013 5,300,000
01647301 CIFUENTES FAJARDO JUDITH 2013 700,000
01399871 CIFUENTES GALEANO MIGUEL ARCANGEL 2013 7,022,308,000
00805593 CIFUENTES ROLDAN JORGE EUTIMIO 2011 800,000
00805593 CIFUENTES ROLDAN JORGE EUTIMIO 2012 850,000
00805593 CIFUENTES ROLDAN JORGE EUTIMIO 2013 1,500,000
01352935 CIGARRERIA 56 2013 1,100,000
01970219 CIGARRERIA BABACOS 2013 3,000,000
02262515 CIGARRERIA BEER DUFF LAS TORRES 2013 1,000,000
02192841 CIGARRERIA CAFETERIA BARACOA 2013 1,100,000
02119140 CIGARRERIA DON RICARDO 2013 1,070,000
02130210 CIGARRERIA DONDE EL VECI 2013 2,350,000
02056393 CIGARRERIA LA ESPERANZA COM 2013 1,000,000
02185135 CIGARRERIA LA JUNTA 2013 1,100,000
01360705 CIGARRERIA LOS PINZAS II 2013 23,000,000
02250149 CITRICOS LOS BRAVO 2013 1,100,000
01279680 CLARA IVONNE DISTRIBUIDORA DE PERFUMES
Y COSMETICOS
2013 27,000,000
01905372 CLASSTOR 2013 400,000
01436074 CLAVIJO MENDOZA VICTOR JULIO 2013 1,100,000
01231481 CLICK SOLUCIONES MB 2013 1
01636259 CLINICA ODONTOLOGICA DE LA SABANA 2013 20,000,000
02264176 CLINICA ODONTOLOGICA HASDENT´S 2013 9,000,000
01993434 CLINICA VETERIANARIA ARISTOCANES 2013 1,000,000
01738260 CLINICA VETERINARIA MEDI VET 2013 1,000,000
02022943 CLUB DE BILLARES DONDE RICARDO 2011 500,000
02022943 CLUB DE BILLARES DONDE RICARDO 2012 500,000
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02022943 CLUB DE BILLARES DONDE RICARDO 2013 500,000
01214937 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MUSI SAL 2013 11,800,000
02108831 COBO VASQUEZ DIEGO ERENIO 2013 33,965,000
01614730 COLCHONES ALFAYETH 2013 1,300,000
S0035127 COLEGIO DE ABOGADOS DEL TRANSPORTE 2013 32,426,000
01496808 COLEGIO LORENZO DE ALCANTUZ LTDA 2013 100,000,000
01321583 COLOMBIARTE PRODUCCIONES 2013 800,000
02170104 COMARQ S A S 2013 40,000,000
00239453 COMERCIAL DE AMORTIGUADORES 2013 1,179,000
01191947 COMERCIALIZADORA BAJO EL SOL S A S 2013 2,000,000
01963441 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL VERGEL 2013 10,000,000
02159314 COMERCIALIZADORA DE CARNES HS S A S 2013 9,800,000
01529636 COMERCIALIZADORA DIVERCOSER 2013 10,000,000
01936938 COMERCIALIZADORA ELISOTEX 2013 30,000,000
01597030 COMERCIALIZADORA REINDCOL LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2007 100,000
01597030 COMERCIALIZADORA REINDCOL LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2008 100,000
01597030 COMERCIALIZADORA REINDCOL LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2009 100,000
01597030 COMERCIALIZADORA REINDCOL LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2010 100,000
01597030 COMERCIALIZADORA REINDCOL LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2011 100,000
01115455 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA AGRICOLA
SAN MIGUEL
2012 1,800,000
01115455 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA AGRICOLA
SAN MIGUEL
2013 1,800,000
02062066 COMESTIBLES DICONO 2012 850,000
02062066 COMESTIBLES DICONO 2013 1,200,000
01421713 COMI RAPIDAS EL COMELON 2013 1,000,000
01617003 COMIDAS RAPIDAS RICURAS DEL GALAN 2013 1,179,000
02187606 COMIDAS RAPIDAS Y EMPANADAS JUNIOR 2013 1,000,000
S0017095 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y
PAZ
2013 758,678,384
01110820 COMPRA VENTA MARCELA 2013 1,179,000
02255894 COMUNICACION ZHARICK 2013 1,000,000
01583016 COMUNICACIONES ALO PIPE S 2007 200,000
01583016 COMUNICACIONES ALO PIPE S 2008 200,000
01583016 COMUNICACIONES ALO PIPE S 2009 200,000
01583016 COMUNICACIONES ALO PIPE S 2010 200,000
01583016 COMUNICACIONES ALO PIPE S 2011 200,000
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01583016 COMUNICACIONES ALO PIPE S 2012 200,000
01583016 COMUNICACIONES ALO PIPE S 2013 200,000
01553269 COMUNICACIONES ISLA VIRTUAL 2013 1,000,000
02248383 COMUNICACIONES LA NUEVA ESPERANZA M L
R P
2013 1,179,000
01605791 COMUNICATEL.NET.CO 2012 500,000
01605791 COMUNICATEL.NET.CO 2013 1,179,000
02244491 CONASISTENCE S A S 2013 3,000,000
01802718 CONCALIDAD EL FUTURO PARA SU EMPRESA 2013 500,000
02088702 CONCEPTUM S A S CON SIGLA CONCEPTUM S
A S
2012 2,000,000
02088702 CONCEPTUM S A S CON SIGLA CONCEPTUM S
A S
2013 2,000,000
01665243 CONCHA TOBON FERNANDO LEON 2013 1,170,000
00540636 CONFECCIONES B.S.G. 2013 100,000
01561860 CONFECCIONES VERTIGO FASHION LTDA 2012 500,000
01561860 CONFECCIONES VERTIGO FASHION LTDA 2013 46,500,000
01561920 CONFECCIONES VERTIGO FASHION LTDA 2012 500,000
01561920 CONFECCIONES VERTIGO FASHION LTDA 2013 46,500,000
01563274 CONFECCIONES WALS 2009 50,000
01563274 CONFECCIONES WALS 2010 50,000
01563274 CONFECCIONES WALS 2011 50,000
01563274 CONFECCIONES WALS 2012 50,000
01563274 CONFECCIONES WALS 2013 50,000
01669980 CONSOLIDAR INVERSIONES LTDA 2013 98,000,000
02160867 CONSORCIO PRB GIRARDOT 2011 SAS 2012 2,000,000
02160867 CONSORCIO PRB GIRARDOT 2011 SAS 2013 2,000,000
01661031 CONSORCIUM S A S 2013 2,000,000
00391229 CONSTRUCCIONES TORCOROMA LIMITADA 2013 160,450,000
02229016 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES MANFER
SAS
2013 1,000,000
02230494 CONSTRUCTORA REYES CARVAJAL SAS 2013 20,000,000
01762315 CONSTRUHISARQUING 2012 900,000
01762315 CONSTRUHISARQUING 2013 900,000
01736038 CONSULTORIO ESTETICO CORPORAL Y FACIAL 2013 1,179,000
01045541 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DARSY
CARDENAS
2013 8,000,000
01620015 CONTIGO E U 2013 1,000
01838849 CONTRERAS GUERRERO ALFONSO 2012 4,800,000
01838849 CONTRERAS GUERRERO ALFONSO 2013 4,800,000
01866900 COPIER MEDIA 2013 1,500,000
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01784257 CORABASTOS BODEGA 24 PUESTO 60 2013 1,800,000
01891896 CORONADO MUÑOZ PAULA ANDREA 2013 2,358,000
01344529 CORREA ARISTIZABAL NOHRA 2013 500,000
00497578 CORREAL BERMUDEZ STELLA ISABEL 2013 1,700,000
02136624 CORREDOR DE TOLEDO MARIA YENNIT 2013 100,000
02026911 CORTES GOMEZ JUAN SEBASTIAN 2013 1,550,000
01091166 CORTES OSPINA ASMED 2011 500,000
01091166 CORTES OSPINA ASMED 2012 500,000
01091166 CORTES OSPINA ASMED 2013 500,000
01242881 COSMETICOS JHOSBELL 2013 100,000
01251439 COSMETICOS YALMY 2013 100,000
02092011 COSMETICOS YOLIMA 2013 1,700,000
00682441 COSTURAS ESPECIALES 2013 1,100,000
02035992 CRAZY BROASTER 2011 1,000,000
02035992 CRAZY BROASTER 2012 1,000,000
02035992 CRAZY BROASTER 2013 1,000,000
01804390 CREACIONES ANNY 3 2013 1,170,000
01077256 CREACIONES BIBI TORRES 2013 2,000,000
01579301 CREACIONES NELA 2013 1,179,000
01156255 CREACIONES TALITA CUMI 2012 1,200,000
01156255 CREACIONES TALITA CUMI 2013 1,200,000
02097242 CRISTANCHO CRISTANCHO LEONARDO 2012 1,000,000
02097242 CRISTANCHO CRISTANCHO LEONARDO 2013 1,000,000
01435428 CRUZ GUERRERO BIBIANA 2013 6,000,000
02253488 CRUZ ROJAS SIERVO DE JESUS 2013 1,179,000
02127066 CTP ALL SOLUTIONS SAS 2013 518,218,728
01595787 CUADRA DE LA 59 2013 1,100,000
01778225 CUADROS ESPITIA YULIETH 2013 1,000,000
01885682 CUBIDES VARGAS LUZ EMILCE 2013 1,000,000
01806526 CUBILLOS VALERO OSCAR ARMANDO 2013 1,700,000
00582197 CUELLAR PINZON MARIA ELBA 2013 35,476,000
01991537 CUERVO ARDILA JOSE VICENTE 2013 1,170,000
01985418 CUERVO LOPEZ DIANA FABIOLA 2013 700,000
01644940 CUERVO LOPEZ NESTOR RAUL 2013 600,000
00781739 CURTIEMBRES LA ORQUIDIA 2013 1,100,000
01983731 DACOSTA SOLER MARIA JOHANNA 2013 1,000,000
02096906 DAERIS DISEÑO 2013 1,000,000
02094197 DAKO SPORT 2013 1,000,000
02111635 DAVILA CORREA DORA ALICIA 2013 1,000,000
01590645 DAZA JORGE ANTONIO 2013 1,200,000
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01864580 DAZA SOLER JOSE FAUSTINO 2012 1,000,000
01864580 DAZA SOLER JOSE FAUSTINO 2013 1,000,000
01912494 DAZA VILLAMIL MARIA BIBIANA 2012 1,000,000
01912494 DAZA VILLAMIL MARIA BIBIANA 2013 1,000,000
01858315 DBO PUBLICIDAD 2013 816,000
00474649 DE ANTONIO VARGAS JOSE RAUL 2013 15,488,000
02254936 DE JABU 2013 1,500,000
02230984 DEALERS SAS 2013 40,000,000
00960412 DECORACIONES FANTASIA 2013 1,000,000
01500602 DECORVIDRIOS PIZARRO 2012 5,600,000
01105301 DELGADO PABON BLANCA AURORA 2013 5,000,000
00588660 DELGADO ROMAN OSCAR IVAN 2013 7,895,000
02132578 DELIKATESEN CAVA CAFE 2013 1,020,000
02063617 DEMOLICIONES DEL NORTE 2013 2,500,000
02254034 DENTIST PRO 2013 6,000,000
01739263 DEPOSITO DE PLATANO EL QUINDIO 2013 1,100,000
01464949 DEPOSITO DENTAL SOSA HERMANOS 2013 4,500,000
01799315 DEPOSITO LUNA A. 2013 1,000,000
01467699 DEPOSITO Y ARENAS EL DIAMANTE 2013 4,379,000
00474652 DEPOSITO Y FERRETERIA LA CLARITA 2013 1,000,000
00721990 DEPOSITO Y FERRETERIA SAN CARLOS 2013 65,150,000
00609284 DESECHABLES ANDINOS DE COLOMBIA LTDA
DESANCOL LTDA
2013 0
02250518 DETALLES TEFFY 2013 1,179,000
00758170 DIAZ CARDENAS VICTOR HERNANDO 2013 735,328,000
01479753 DIAZ CHACON IVAN ALEXANDER 2008 1,000,000
01479753 DIAZ CHACON IVAN ALEXANDER 2009 1,000,000
01479753 DIAZ CHACON IVAN ALEXANDER 2010 1,000,000
01479753 DIAZ CHACON IVAN ALEXANDER 2011 1,000,000
01479753 DIAZ CHACON IVAN ALEXANDER 2012 1,000,000
01479753 DIAZ CHACON IVAN ALEXANDER 2013 10,000,000
01450130 DIAZ CHITIVA SAMUEL ALFONSO 2013 1,200,000
01524134 DIAZ GUTIERREZ ANIBAL 2006 1,500,000
01524134 DIAZ GUTIERREZ ANIBAL 2007 1,500,000
01524134 DIAZ GUTIERREZ ANIBAL 2008 1,500,000
01524134 DIAZ GUTIERREZ ANIBAL 2009 1,500,000
01524134 DIAZ GUTIERREZ ANIBAL 2010 1,500,000
01524134 DIAZ GUTIERREZ ANIBAL 2011 1,500,000
01524134 DIAZ GUTIERREZ ANIBAL 2012 1,500,000
01524134 DIAZ GUTIERREZ ANIBAL 2013 1,500,000
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01299069 DIAZ MENDOZA FRANCISCO 2013 1,170,000
01379062 DIAZ MUÑOZ LUIS JAIME 2013 1,179,000
01360703 DIAZ RAMIREZ LEONOR 2013 23,000,000
01461285 DIAZ RODRIGUEZ JAIME 2013 1,000,000
02023582 DIAZ VILLA GONZALO 2012 2,142,400
02023582 DIAZ VILLA GONZALO 2013 2,142,400
01307507 DIGARE DESIGN EU 2013 1,000,000
01375911 DIONICIO CARO NANCY 2005 1,000,000
01375911 DIONICIO CARO NANCY 2006 1,000,000
01375911 DIONICIO CARO NANCY 2007 1,000,000
01375911 DIONICIO CARO NANCY 2008 1,000,000
01375911 DIONICIO CARO NANCY 2009 1,000,000
01375911 DIONICIO CARO NANCY 2010 1,000,000
01375911 DIONICIO CARO NANCY 2011 1,000,000
01375911 DIONICIO CARO NANCY 2012 1,000,000
01375911 DIONICIO CARO NANCY 2013 1,000,000
01971286 DIPAO COLECTION.DK 2013 1,000,000
02230074 DISEÑOS & COCINAS INTEGRALES SAS 2013 5,000,000
02249141 DISEÑOS ARGUES 2013 1,179,000
01985422 DISEÑOS EN CUERO Y GAMUZA D C 2013 700,000
01864583 DISEÑOS MODULARES DAZA HNOS. 2012 1,000,000
01864583 DISEÑOS MODULARES DAZA HNOS. 2013 1,000,000
01538955 DISFRACES KANDU 2013 1,179,000
01848375 DISTRIBELLEZA LILI 2013 7,074,000
02067724 DISTRIBELLEZA LILI 2 2013 7,074,000
02067725 DISTRIBELLEZA LILI 3 2013 7,074,000
01958917 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS  -
DISPROAGRICOLA
2013 1,700,000
01534418 DISTRIBUCIONES Y ASESORIAS SARASTY 2013 1,000,000
02011205 DISTRIBUCIONES Y COMESTIBLES MAKRO 2011 1,000,000
02011205 DISTRIBUCIONES Y COMESTIBLES MAKRO 2012 1,000,000
02011205 DISTRIBUCIONES Y COMESTIBLES MAKRO 2013 1,000,000
02089273 DISTRIBUIDORA ALBA LU 2013 1,100,000
02180585 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA EL TIGRE 2013 1,000,000
02045709 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS J R  PLAZA 2013 2,000,000
01544666 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y
BATERIAS
2013 18,000,000
02084519 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
LA GRANJA NO.1
2013 5,000,000
02219420 DISTRIBUIDORA MOLANO MV 2013 1,120,000
02281219 DISTRIBUIDORA TEKA 2013 1,000,000
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01687233 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAMMY 2008 100,000
01687233 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAMMY 2009 100,000
01687233 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAMMY 2010 100,000
01687233 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAMMY 2011 100,000
01687233 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAMMY 2012 100,000
01687233 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAMMY 2013 100,000
02237445 DISTRIVICAR 20 DE JULIO SAS 2013 10,000,000
00758173 DIZCARTEXTIL 2013 296,658,000
01908768 DOMOTICA Y ELECTRICOS.COM 2012 1,100,000
01908768 DOMOTICA Y ELECTRICOS.COM 2013 1,100,000
00604467 DONADO LACOUTURE CLARA JOSEFINA 2012 750,000
00604467 DONADO LACOUTURE CLARA JOSEFINA 2013 755,000
02249982 DONDE LOS PAISAS ASADERO CRA 80 2013 67,000,000
01291859 DONOSO JIMENEZ CLARA MATILDE 2013 4,126,000
01524361 DRAGA PRINTER 2012 5,000,000
01524361 DRAGA PRINTER 2013 5,000,000
00845495 DROGAS MARLIN S NS 2012 4,250,000
00845495 DROGAS MARLIN S NS 2013 4,300,000
00316287 DROGUERIA EDELMA 2013 1,179,000
01789679 DROGUERIA GRAN SALUD J.M 2013 1,170,000
00843695 DROGUERIA IDROFARMA 2013 1,071,000
01907921 DROGUERIA LA ESMERALDA I.B. 2013 1,500,000
00897814 DROGUERIA LA RESURRECCION 2012 100,000
00897814 DROGUERIA LA RESURRECCION 2013 1,100,000
00355513 DROGUERIA LIZBETH 2013 9,820,000
01105484 DROGUERIA SERVICAB 2013 500,000
01326504 DTUTTI 2005 1,000,000
01326504 DTUTTI 2006 1,000,000
01326504 DTUTTI 2007 1,000,000
01326504 DTUTTI 2008 1,000,000
01326504 DTUTTI 2009 1,000,000
01326504 DTUTTI 2010 1,000,000
01326504 DTUTTI 2011 1,000,000
01326504 DTUTTI 2012 1,000,000
01326504 DTUTTI 2013 1,000,000
00306108 DUARTE CELIS ALEJANDRO 2013 2,000,000
01112718 DUARTE DE RODRIGUEZ MARIA ELOISA 2013 884,000
02065377 DUARTE DIAZ DAMARIS EDITH 2012 500,000
02065377 DUARTE DIAZ DAMARIS EDITH 2013 1,179,000
02017051 DUARTE MEJIA ALBERTO 2013 1,170,000
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01695211 DUARTE SARMIENTO MARIA EMILDA 2012 579,500
01695211 DUARTE SARMIENTO MARIA EMILDA 2013 579,500
00614829 DUEÑAS TORRES JOSE ENCARNACION 2013 700,000
02092638 DURAN FUENTES LUIS EDUARDO 2013 2,000,000
01490001 DURAN QUINTERO EDELMIRA 2013 500,000
01643976 DYNAMIC CONSULTANTS S A S 2013 203,766,496
00061655 ECOMUNDIALES 2013 25,000,000
02100512 EL AGUILA ROJA SUPERMERCADO 2013 1,000,000
01499399 EL ARTE DEL PAN V 2013 1,179,000
02101797 EL BONDI ARGENTINO 2013 1,000,000
01976667 EL COSTURERO DE LA 187 2012 1,650,000
01976667 EL COSTURERO DE LA 187 2013 2,350,000
02065380 EL FOGON DE NICOLASA 2012 500,000
02065380 EL FOGON DE NICOLASA 2013 1,179,000
01749111 EL GRAN AMORTIGUADOR PREMIUM 2012 1,000,000
01749111 EL GRAN AMORTIGUADOR PREMIUM 2013 2,400,000
00313160 EL MUNDO ELECTROINDUSTRIAL LTDA 2013 1,376,000
01542856 EL PALACIO DE LAS EMPANADAS M V 2013 1,000,000
01305728 EL PROVEEDOR JSV 2012 2,050,000
01305728 EL PROVEEDOR JSV 2013 2,080,000
02147276 EL SURTIDOR DEL CAMPO FERRETERIA Y
PINTURAS
2013 39,880,000
00929148 EL ZAGUAN DE LA 18 2013 5,000,000
01600888 ELCONTPAY LTDA 2013 1,179,000
02212946 ELECTRO INDUSTRIAL J A V 2 2013 1,000,000
01729614 ELECTRO INDUSTRIAL J A V LTDA 2013 533,901,000
01729617 ELECTRO INDUSTRIAL J A V LTDA 2013 1,000,000
01744317 ELECTROILUMINACIONES TAVERA HNOS 2012 1,000,000
01744317 ELECTROILUMINACIONES TAVERA HNOS 2013 1,500,000
01744252 ELECTROILUMINACIONES TAVERA HNOS LTDA 2012 3,000,000
01744252 ELECTROILUMINACIONES TAVERA HNOS LTDA 2013 4,500,000
01369274 ELECTRONICA DE COMPUTADORES 2013 1,500,000
00177954 ELECTRONICA INDUSTRIAL SERISA 2013 55,000,000
02278394 ELI MOTOS.16 2013 1,500,000
02051250 ENERGIA & TECNOLOGIA DE COLOMBIA S A S 2013 5,000,000
02146276 ENSALADAS LAS DELICIAS 2013 300,000
01557713 ENTER GRAFIC E U 2007 100,000
01557713 ENTER GRAFIC E U 2008 100,000
01557713 ENTER GRAFIC E U 2009 100,000
01557713 ENTER GRAFIC E U 2010 100,000
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01557713 ENTER GRAFIC E U 2011 100,000
01557713 ENTER GRAFIC E U 2012 100,000
01557713 ENTER GRAFIC E U 2013 100,000
02019488 ENVIPAQ SAS 2013 240,565,385
01355569 ESCOBAR BERMUDEZ NESTOR MAURICIO 2012 16,500,000
01355569 ESCOBAR BERMUDEZ NESTOR MAURICIO 2013 16,500,000
01976479 ESPACIO EN BLANCO PEAJES SAS 2013 876,401,268
02198152 ESPINEL CASTAÑO JOHN STVE 2013 4,000,000
02198151 ESPINEL CASTAÑO JORGE ALIRIO 2013 4,000,000
02099843 ESPINOSA GUARDO MERLY 2013 6,000,000
01391204 ESPITIA TAUSA JAIRO ENRIQUE 2013 26,450,000
00655174 ESTILOS Y CONTRASTES 2013 1,500,000
01586911 ESTRADA BEJARANO HELIO ANDRES 2013 500,000
00559854 ESTRADA TORRES OLGA LILLYAM 2013 1,800,000
01952877 ESTUPIÑAN LIZARAZO CARLOTA 2013 18,600,000
02036334 EVENTOS CASA ESTRELLA 2013 1,179,000
01753596 EVENTOS FULL 80S COLOMBIA 2013 39,667,000
02078960 EVENTOS FULL 80S COLOMBIA S A S 2013 39,667,000
02090947 EVOLUTION LM 2013 10,000,000
01682222 EXITTOUR COLOMBIA 2013 3,500,000
01145692 EXPLORACIONES TECNICAS MINERAS DE
COLOMBIA S A Y POR SU SIGLA ETM S A
2010 1,150,000
01145692 EXPLORACIONES TECNICAS MINERAS DE
COLOMBIA S A Y POR SU SIGLA ETM S A
2011 1,150,000
01145692 EXPLORACIONES TECNICAS MINERAS DE
COLOMBIA S A Y POR SU SIGLA ETM S A
2012 1,150,000
01145692 EXPLORACIONES TECNICAS MINERAS DE
COLOMBIA S A Y POR SU SIGLA ETM S A
2013 1,150,000
01649932 EXQUISITO BROASTER 2013 200,000
01582473 FABRICA REMONTADORA Y TALABARTERIA
CENTRO COMERCIAL PASADENA
2013 8,500,000
00951074 FACAUTOS NO. 2 2013 3,045,000
00987252 FAJARDO GONZALEZ CARMEN ROSA 2013 1,179,000
01971938 FAJARDO QUINTERO OMAR YESID 2013 2,000,000
02279666 FARMA OCCIDENTE DROGUERIA 2013 1,500,000
02232094 FECO DECORLIGHT SAS 2013 28,000,000
S0040750 FEDERACION NACIONAL DE ENTIDADES
ACREDITADAS PARA IMPARTIR EDUCACION
SOLIDARIA LA CUAL PUEDE IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENALSE
2013 1,132,000
01802152 FERGUZON 2013 1,000,000
01001349 FERNANDEZ DE SILVA DUILIAM MARIA 2013 800,000
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02158109 FERNANDEZ FORERO JENNY ELIZABETH 2013 1,000,000
02202767 FERREELECTRICOS Y LOGISTICA BOGOTA R V 2013 3,500,000
00470824 FERREIRA PINZON TERESA 2013 8,000,000
01996485 FERRETERIA EIDER PACHECO 2013 5,000,000
01584435 FERRETERIA LUZ MARINA 2013 1,179,000
00381786 FERRETERIA Y ELECTRICOS DANFEL 2013 3,500,000
02198211 FIAT EXPRESS 2013 1,000,000
01292519 FIGUEREDO UREÑA JOSE MIGUEL 2013 2,200,000
01744144 FIGUEROA KAUSIL MARIA TERESA 2012 1,000,000
01744144 FIGUEROA KAUSIL MARIA TERESA 2013 1,000,000
01118677 FIGURACIONES ROMERO 2013 1,000,000
00621583 FIJEZA 2013 3,000,000
01718904 FOMACI E U 2013 117,083,881
01718911 FOMACI EU 2013 5,000,000
01561460 FORERO LOPEZ CESAR CAMILO 2012 1,000,000
01561460 FORERO LOPEZ CESAR CAMILO 2013 4,500,000
02024717 FORERO POLO MARCO MANUEL 2013 200,000
01249032 FORMAS EN HIERRO 2012 1,500,000
01249032 FORMAS EN HIERRO 2013 1,500,000
02049190 FRANCISCO LARA SAS 2013 1,200,000
00688642 FRANCO ALFONSO 2013 1,170,000
01931990 FRANCO LOPEZ JORGE WILSON 2013 1,179,000
01909051 FREE WORLD LP 2013 1,000,000
02227194 FRIOENVIOS SAS 2013 3,000,000
01536262 FRUTAS Y VERDURAS LOS REYES @.COM 2007 3,000,000
01536262 FRUTAS Y VERDURAS LOS REYES @.COM 2008 3,000,000
01536262 FRUTAS Y VERDURAS LOS REYES @.COM 2009 3,000,000
01536262 FRUTAS Y VERDURAS LOS REYES @.COM 2010 3,000,000
01536262 FRUTAS Y VERDURAS LOS REYES @.COM 2011 3,000,000
01536262 FRUTAS Y VERDURAS LOS REYES @.COM 2012 3,000,000
01536262 FRUTAS Y VERDURAS LOS REYES @.COM 2013 3,000,000
00660364 FRUTERIA HELADERIA SANDY CREPES
CEVICHERIA
2013 900,000
02254428 FRUTERIA PATTY DE LA SEPTIMA 2013 1,179,000
02095996 FRUTERIA Y HELADERIA BACHUE 2013 1,000,000
01188978 FRUTIVERDURAS EL CASTILLO LTDA 2012 1,000,000
01188978 FRUTIVERDURAS EL CASTILLO LTDA 2013 20,000,000
01977550 FRUTY HELADOS G.R 2013 10,000,000
02017280 FRUVER EL DORADO SR 2011 1,000,000
02017280 FRUVER EL DORADO SR 2012 1,000,000
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02017280 FRUVER EL DORADO SR 2013 1,000,000
01955230 FUENTES SIERRA ELSY 2013 6,800,000
S0040991 FUNDACION ASCENDER 2013 500,000
S0031158 FUNDACION CONTRAVIA 2013 5,000,000
S0042304 FUNDACION CULTURAL EUDHES ASPRILLA 2013 2,500,000
S0032570 FUNDACION DA AMOR 2013 160,568,000
S0029018 FUNDACION EDIFICANDO PAIS 2013 1,100,000
00692060 G & D INGENIERIA Y SOPORTE LIMITADA 2013 9,944,043
00733663 GAFAS CARIBE 2013 8,000,000
02101787 GAITAN FANDIÑO CRISTIAN CAMILO 2013 1,000,000
01524359 GALINDO RODRIGUEZ FELIX RICARDO 2012 10,000,000
01524359 GALINDO RODRIGUEZ FELIX RICARDO 2013 10,000,000
01176607 GALLEGO CANO MARIA LUISA 2013 2,000,000
01569907 GALLON LIZARAZO RAUL GUILLERMO 2010 1,000,000
01569907 GALLON LIZARAZO RAUL GUILLERMO 2011 1,071,000
01569907 GALLON LIZARAZO RAUL GUILLERMO 2012 1,133,000
01569907 GALLON LIZARAZO RAUL GUILLERMO 2013 1,179,000
02130207 GAMBOA BENAVIDES EDILIA 2013 2,350,000
01672407 GARCIA ARCILA MAURICIO 2011 1,000,000
01672407 GARCIA ARCILA MAURICIO 2012 1,000,000
01672407 GARCIA ARCILA MAURICIO 2013 1,000,000
01164489 GARCIA BEDOYA MARTHA DOLLY 2013 1,700,000
01371990 GARCIA DE RAMIREZ ANA FRANCISCA 2013 1,100,000
01966268 GARCIA FONSECA FABIAN ESTEBAN 2012 100,000
01966268 GARCIA FONSECA FABIAN ESTEBAN 2013 1,179,000
02274647 GARCIA GALLEGO JENNY MARCELA 2013 3,500,000
01970217 GARCIA MORENO BLANCA YOLANDA 2013 3,000,000
02192838 GARCIA OLAYA UMBELINA 2013 1,100,000
01990071 GARCIA RODRIGUEZ LILIANA INES 2011 1,000,000
01990071 GARCIA RODRIGUEZ LILIANA INES 2012 1,000,000
01990071 GARCIA RODRIGUEZ LILIANA INES 2013 1,000,000
02213561 GARCIA ROJAS LIZ YAMILE 2013 1,000,000
02001035 GARCIA ROSAS DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01776638 GARCIA SANCHEZ WILLIAM ENRIQUE 2013 1,500,000
00559851 GARCIA SUAREZ BERNABE 2013 1,800,000
01015506 GARCIA TORRES WILLIAM ALBERTO 2013 6,300,000
00534540 GARRIDO PADILLA CECILIA 2013 1,000,000
02124420 GARZA BLANCA EVENTOS CON ESTILO
COLOMBIANO
2013 8,000,000
02092009 GARZON LEAL YOLIMA 2013 2,100,000
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01740061 GARZON MURCIA DANIEL ALBEIRO 2010 1,000,000
01740061 GARZON MURCIA DANIEL ALBEIRO 2011 1,000,000
01740061 GARZON MURCIA DANIEL ALBEIRO 2012 1,000,000
01740061 GARZON MURCIA DANIEL ALBEIRO 2013 1,000,000
01583012 GARZON SAYER ORLANDO 2007 200,000
01583012 GARZON SAYER ORLANDO 2008 200,000
01583012 GARZON SAYER ORLANDO 2009 200,000
01583012 GARZON SAYER ORLANDO 2010 200,000
01583012 GARZON SAYER ORLANDO 2011 200,000
01583012 GARZON SAYER ORLANDO 2012 200,000
01583012 GARZON SAYER ORLANDO 2013 200,000
00988871 GATO EDITOR LIMITADA 2010 27,639,761
00988871 GATO EDITOR LIMITADA 2011 1
00988871 GATO EDITOR LIMITADA 2012 1
00988871 GATO EDITOR LIMITADA 2013 1
02001034 GAVIRIA BARRERA NICOLS 2011 1,000,000
02001034 GAVIRIA BARRERA NICOLS 2012 1,000,000
02001034 GAVIRIA BARRERA NICOLS 2013 1,000,000
02268222 GEMINIS SPORT S M 2013 1,000,000
02280682 GEOSERVICES COLOMBIA S A S 2013 3,000,000
00989690 GIL ROJAS PEDRO MAURICIO 2013 18,000,000
02155001 GIRALDO DE GIRALDO MARINA DEL SOCORRO 2013 1,000,000
01869086 GIRALDO DE PUERTA LUZMILA 2013 4,000,000
01644036 GIRALDO PARRA WILDER ARLEY 2010 1,000,000
01644036 GIRALDO PARRA WILDER ARLEY 2011 1,000,000
01644036 GIRALDO PARRA WILDER ARLEY 2012 1,000,000
01644036 GIRALDO PARRA WILDER ARLEY 2013 10,000,000
01966234 GLAMOUR Y BELLEZA STILOS 2013 1,133,400
02175943 GLOBAL INMOBILIARIA RSA 2013 1,000,000
01010034 GLORIA S COFFEE 2012 1,000,000
01010034 GLORIA S COFFEE 2013 1,170,000
01520767 GOLF SWING 2013 1,000
01580547 GOMEZ ARIAS FLAMINIO 2013 1,179,000
02095987 GOMEZ AROCA RENZO 2013 1,000,000
01934467 GOMEZ CASTAÑO OSCAR ELI 2013 10,550,000
02136800 GOMEZ GIRALDO ALBA NURY 2013 2,000,000
00912854 GOMEZ GIRALDO OLGA DEL CARMEN 2013 524,481,366
01958912 GOMEZ HERRERA FANNY 2013 2,100,000
01019864 GOMEZ JIMENEZ JOSE GUSTAVO 2013 120,000,000
00971624 GOMEZ LONDOÑO GUSTAVO ADOLFO 2013 559,300,830
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02251433 GOMEZ LOPEZ PAOLA ANDREA 2013 10,000,000
01105845 GOMEZ MONTAÑO JOSE EMILIO 2012 610,000
01105845 GOMEZ MONTAÑO JOSE EMILIO 2013 660,000
02264284 GOMEZ MONTAÑO YULY HEUNISE 2013 1,000,000
00733661 GOMEZ SALAZAR ADAN DE JESUS 2013 8,000,000
01396783 GOMEZ TORRES WILLIAM 2013 2,000,000
01504361 GONZALEZ ACUÑA ALBA MERCEDES 2013 1,100,000
01099440 GONZALEZ ARIZA ROSALBA 2013 1,700,000
01489878 GONZALEZ BELTRAN CARLOS FERNANDO 2013 1,179,000
01006727 GONZALEZ CASTELLANOS JOSE DARIO 2013 1,070,000
02206418 GONZALEZ CUADRADO LUZ MARINA 2013 1,179,000
01072598 GONZALEZ DE RODRIGUEZ ALCIRA 2013 1,800,000
02247944 GONZALEZ MENDEZ SARA MILENA 2013 1,000,000
01502373 GONZALEZ ORTIZ EDGAR EDUARDO 2013 5,000,000
02145144 GONZALEZ PORRAS EYMI ALEXANDRA 2012 2,200,000
02145144 GONZALEZ PORRAS EYMI ALEXANDRA 2013 2,200,000
02064761 GONZALEZ ROCHA SANDRA PATRICIA 2013 3,444,568,000
01818895 GORDILLO DE CASAS NOHEMI 2013 500,000
02277525 GRANERO LA GRAN COSECHA DE JUNIN 2013 1,000,000
02084516 GRANJA PALACIOS FREDIS TEOFILO 2013 5,000,000
02254776 GRUPO ABCS HNOS S A S 2013 4,000,000
02280724 GRUPO CONSTRUCTOR CEMAR SAS 2013 100,000,000
02215910 GRUPO IDEAX S A S 2013 26,370,320
00619278 GUARIN DURAN FABRICIO EMILIO 2013 20,000,000
02100511 GUATAVA BARRAGAN MARIELA 2013 1,000,000
01735925 GUERRERO ALEJO MARIA DEL PILAR 2010 500,000
01735925 GUERRERO ALEJO MARIA DEL PILAR 2011 500,000
01735925 GUERRERO ALEJO MARIA DEL PILAR 2012 500,000
01735925 GUERRERO ALEJO MARIA DEL PILAR 2013 500,000
02089414 GUERRERO LEON JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02257900 GUEVARA CARDENAS ROSALBA 2013 1,000,000
01939756 GUEVARA DELGADO JOHN 2013 1,000,000
01214931 GUEVARA LOMBANA ALVARO ERNESTO 2013 11,800,000
02256690 GUEVARA LOPEZ WILSON ENRIQUE 2013 2,000,000
02244265 GUEVARA TELLEZ CHRISTIAN DANILO 2013 1,000,000
02087810 GUSTAN ESPOXT 2013 1,000,000
00682438 GUTIERREZ BARRERA HENRY ALFREDO 2013 1,100,000
00557941 GUTIERREZ BEJARANO MIGUEL ANTONIO 2013 2,600,000
00615634 GUTIERREZ BUITRAGO FELIX GAVIRIO 2012 1,000,000
00615634 GUTIERREZ BUITRAGO FELIX GAVIRIO 2013 10,000,000
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01612201 GUTIERREZ DE ACOSTA MARIA MAGDALENA 2013 550,000
01905369 GUTIERREZ ESTUPIÑAN CARMEN CENAIDA 2013 993,000
00925189 GUTIERREZ GUERRERO JAIRO 2013 700,000
01106721 GUTIERREZ MARCELINO 2013 750,000
02040630 GUTIERREZ RAMIREZ JOSE OSCAR 2013 5,000,000
02245197 GUTIERREZ TOQUICA SANDRA CONSTANZA 2013 1,000,000
01766977 GUTIERREZ VACA LUIS HERNANDO 2013 900,000
02255727 GUZMAN ABRIL JOSEFINA 2013 1,000,000
00927587 GUZMAN BARBOSA YOLANDA 2013 1,500,000
01519242 GUZMAN GARAY WILLIAM 2013 1,170,000
02087807 GUZMAN TAPIA GUSTAVO 2013 1,000,000
02173841 HACEROBRAS ARQUITECTURA SAS 2013 0
00331155 HACIENDA POZO CLARO S.A. 2012 1,265,000
00331155 HACIENDA POZO CLARO S.A. 2013 1,265,000
00265892 HENAO ESCUDERO LUIS ALFONSO 2013 2,000,000
02093272 HENAO HOYOS OSVALDO FAVIO 2013 8,192,000
01421712 HENAO SOLANO BEATRIZ 2013 1,000,000
02197918 HENAO UMAÑA NATALIA 2013 5,000,000
02093310 HERMANOS M & S PIZZA 2013 8,192,000
00959350 HERNANDEZ ALBARRACIN FANNY CECILIA 2013 1,179,000
01175311 HERNANDEZ CARRILLO JOSE ALBERTO 2012 10,150,000
01175311 HERNANDEZ CARRILLO JOSE ALBERTO 2013 10,580,000
02170451 HERNANDEZ DELGADO NELSON 2013 1,000,000
01791071 HERNANDEZ ESCOBAR NAYIBE 2013 4,120,000
00735504 HERNANDEZ ESPINEL ALBA STELLA 2013 1,020,000
02251850 HERNANDEZ GAMEZ ALFONSO EMILIO 2013 500,000
02281438 HERNANDEZ GUTIERREZ MARCELA 2013 536,000
01682217 HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ ELIYER 2013 3,500,000
02011203 HERNANDEZ HERNANDEZ OSCAR 2011 1,000,000
02011203 HERNANDEZ HERNANDEZ OSCAR 2012 1,000,000
02011203 HERNANDEZ HERNANDEZ OSCAR 2013 1,000,000
00912430 HERNANDEZ OVIEDO FRANKLIN 2013 1,000,000
01467493 HERNANDEZ PACHECO LUIS ORLANDO 2013 4,300,000
01754388 HERNANDEZ VASQUEZ MERY 2012 920,000
01754388 HERNANDEZ VASQUEZ MERY 2013 920,000
01064272 HERNANDEZ VERA ROBERTO 2013 1,000,000
01866895 HERRAN CADENA NOHORA CLEMENCIA 2013 400,000
01316767 HERRERA ABRIL JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
00234063 HERRERA CORTES FABIO ERNESTO 2013 1,100,000
02265352 HERRERA DUARTE BENJAMIN 2013 1,000,000
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00528707 HIGUERA GOMEZ RAFAEL HERNANDO 2012 200,000
00528707 HIGUERA GOMEZ RAFAEL HERNANDO 2013 200,000
01281308 HIPERDOTACIONES LIMITADA WORK SAFETY 2013 264,947,000
01281770 HIPERDOTACIONES LTDA WORK SOFETY 2013 5,000,000
01401279 HOLL CONSULTING INTERNATIONAL S A 2013 104,001,000
01614728 HORMIGA ORTIZ MARIELA 2013 1,300,000
02091879 HOSPEDAJE ALTO DEL QUININI 2012 500,000
02091879 HOSPEDAJE ALTO DEL QUININI 2013 500,000
01681696 HOYOS LOZANO WILSON GIOVANNI 2012 500,000
01681696 HOYOS LOZANO WILSON GIOVANNI 2013 1,170,000
01963437 HUERTAS HUERTAS GERARDO 2013 260,785,000
02063615 HUERTAS SOSA WILSON 2013 2,500,000
01696696 IDEAR CENTRO DE APOYO TERAPEUTICO LTDA 2013 700,000
01957896 IDEARG SAS 2013 1,826,041,884
02099830 IDEAS & EVENTS S A S 2013 25,000,000
01553939 IDEAS HOUSE LTDA 2013 8,102,000
02238217 IDEAX 2013 1
00843686 IDROBO RUIZ NELCY 2013 1,071,000
01697551 IID DIAZ INGENIERIA 2008 1,000,000
01697551 IID DIAZ INGENIERIA 2009 1,000,000
01697551 IID DIAZ INGENIERIA 2010 1,000,000
01697551 IID DIAZ INGENIERIA 2011 1,000,000
01697551 IID DIAZ INGENIERIA 2012 1,000,000
01697551 IID DIAZ INGENIERIA 2013 10,000,000
01829785 IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA SABANA 2013 20,000,000
02009536 IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA SABANA SAS 2013 20,000,000
01524136 IMGRACOL EDITORES 2006 1,500,000
01524136 IMGRACOL EDITORES 2007 1,500,000
01524136 IMGRACOL EDITORES 2008 1,500,000
01524136 IMGRACOL EDITORES 2009 1,500,000
01524136 IMGRACOL EDITORES 2010 1,500,000
01524136 IMGRACOL EDITORES 2011 1,500,000
01524136 IMGRACOL EDITORES 2012 1,500,000
01524136 IMGRACOL EDITORES 2013 1,500,000
01723364 IMPORTADORA AUTOS LUV Y MAZDA E U 2013 2,300,000
01723409 IMPORTADORA AUTOS LUV Y MAZDA E U 2013 2,300,000
01544530 IMPRES FLEM IMPRESIONES ESPECIALES 2013 1,179,000
01939757 IMPRESIONES PRISMA 2013 1,000,000
00795802 INDUSTRIA J B DEPORTES 2012 1,000,000
00795802 INDUSTRIA J B DEPORTES 2013 1,100,000
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01712327 INDUSTRIAS BARCENAS E U 2013 25,000,000
01961594 INDUSTRIAS METALICAS BAQUERO J I B 2012 1,700,000
01961594 INDUSTRIAS METALICAS BAQUERO J I B 2013 1,700,000
02174945 INDUSTRIAS METALMECANICAS M & M 2013 1,170,000
02209601 INDUTANQUES LIMITADA 2013 50,000,000
00550048 INFANTE MARTINEZ JUAN DE LA CRUZ 2013 1,170,000
01227787 INFANTILES ADRIANITA 2013 1,170,000
02043020 INFANTILES ANGIE Y URIEL 2013 1,179,000
01493996 INFANTILES CONSTY 2013 970,000
01745046 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO
AUTOMATIZACION Y DISEÑO INMADI LTDA
2013 15,000,000
01088202 INGENIERIA ELECTRONICA NACIONAL 2011 1,000,000
01088202 INGENIERIA ELECTRONICA NACIONAL 2012 1,000,000
01088202 INGENIERIA ELECTRONICA NACIONAL 2013 1,000,000
00472892 INMOBILIARIA GONZALEZ ORDOÑEZ Y CIA
LTDA
2012 16,379,966
00472892 INMOBILIARIA GONZALEZ ORDOÑEZ Y CIA
LTDA
2013 17,746,038
02000570 INMOBILIARIA J D C 2013 500,000
02280946 INMOBILIARIA LA ALDEA S A S 2013 1,035,843,000
01045791 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA EN
SALUD CIA LIMITADA SIGLA CETES LIMI
TADA
2005 3,000,000
01045791 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA EN
SALUD CIA LIMITADA SIGLA CETES LIMI
TADA
2006 3,000,000
01045791 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA EN
SALUD CIA LIMITADA SIGLA CETES LIMI
TADA
2007 3,000,000
01045791 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA EN
SALUD CIA LIMITADA SIGLA CETES LIMI
TADA
2008 3,000,000
01045791 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA EN
SALUD CIA LIMITADA SIGLA CETES LIMI
TADA
2009 3,000,000
01045791 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA EN
SALUD CIA LIMITADA SIGLA CETES LIMI
TADA
2010 3,000,000
01045791 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA EN
SALUD CIA LIMITADA SIGLA CETES LIMI
TADA
2011 3,000,000
01045791 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA EN




01045791 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA EN
SALUD CIA LIMITADA SIGLA CETES LIMI
TADA
2013 3,000,000
02262606 INSUMOS P&C SAS 2013 8,012,726
00957872 INTERCOMERCIO GLOBAL SAS 2013 15,717,000
02135088 INTERNET LA SEPTIMA CARC 2012 500,000
02135088 INTERNET LA SEPTIMA CARC 2013 500,000
01898785 INVER RENTAR SAS 2013 1,000,000
00463289 INVERPAPELES LIMITADA 2013 5,000,000
00610091 INVERPLAG LTDA 2012 10,000,000
00610091 INVERPLAG LTDA 2013 10,000,000
00145392 INVERSIONES ABDUL HARB LIMITADA 2013 6,200,000
02219229 INVERSIONES ARIS S A S 2013 5,000,000
02051727 INVERSIONES BERMÚDEZ ROJAS SA 2013 2,548,374,045
02238156 INVERSIONES DAVISSA SAS 2013 1,000,000
01397073 INVERSIONES DIAZ VENCE S EN C S 2013 69,963,744
01363303 INVERSIONES F R A LTDA 2013 109,729,000
01390098 INVERSIONES GANADERA LCMO LTDA EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
01390098 INVERSIONES GANADERA LCMO LTDA EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01655991 INVERSIONES MESA MEJIA E HIJAS S EN C 2013 479,631,000
01947906 INVERSIONES Y ASESORIAS DIAZ MOLINA E
HIJOS Y CIA S EN C
2013 5,300,000
01428556 INVESCOM Y CIA S EN C 2013 432,105,000
02138798 IT ENTERPRISE CONSULTANCY 2013 100,000
01957253 J E MORENO SUMINISTROS Y ACCESORIOS EN
PC
2012 1,000,000
01957253 J E MORENO SUMINISTROS Y ACCESORIOS EN
PC
2013 1,179,000
02130264 J J LOS CACIQUES 2012 1,000,000
02130264 J J LOS CACIQUES 2013 4,500,000
01267502 JACKIE Y MARY 2013 1,500,000
01706036 JARAMILLO MUÑOZ OSCAR 2008 1,000,000
01706036 JARAMILLO MUÑOZ OSCAR 2009 1,000,000
01706036 JARAMILLO MUÑOZ OSCAR 2010 1,000,000
01706036 JARAMILLO MUÑOZ OSCAR 2011 1,000,000
01706036 JARAMILLO MUÑOZ OSCAR 2012 1,000,000
01706036 JARAMILLO MUÑOZ OSCAR 2013 1,000,000
01098653 JARAMILLO PATIÑO ANA GLORIA 2013 1,000,000




01084455 JARDIN INFANTIL BILINGUE MIS PEQUEÑAS
TRABESURAS
2012 800,000
01084455 JARDIN INFANTIL BILINGUE MIS PEQUEÑAS
TRABESURAS
2013 800,000
00885948 JARDIN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRIA 2013 900,000
02247945 JARDIN INFANTIL OKI - DOKI 2013 1,000,000
01916277 JARDIN PSICOPEDAGOGICO MI PEQUEÑO
MUNDO
2013 10,000,000
01177556 JARDINES DEL EDEN 2009 500,000
01177556 JARDINES DEL EDEN 2010 500,000
01177556 JARDINES DEL EDEN 2011 500,000
01177556 JARDINES DEL EDEN 2012 1,000,000
01177556 JARDINES DEL EDEN 2013 1,000,000
02180335 JEC JURIDICOS & ASOCIADOS SAS 2013 400,000
01215456 JEREZ ROJAS TITO 2008 867,000
01215456 JEREZ ROJAS TITO 2009 867,000
01215456 JEREZ ROJAS TITO 2010 867,000
01215456 JEREZ ROJAS TITO 2011 867,000
01215456 JEREZ ROJAS TITO 2012 867,000
01215456 JEREZ ROJAS TITO 2013 867,000
01555314 JIMENEZ BOBADILLA LUIS ALEJANDRO 2011 920,000
01555314 JIMENEZ BOBADILLA LUIS ALEJANDRO 2012 920,000
01555314 JIMENEZ BOBADILLA LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01981220 JIMENEZ CAMPOS ANA 2013 1,179,000
01027502 JIMENEZ CERON PEDRO ANTONIO 2013 2,200,000
01818743 JIMENEZ ROJAS MARIO 2013 2,300,000
02281385 JIMENEZ VASQUEZ ANGELA ROCIO 2013 800,000
02095966 JINETE FORERO DONALDO RAFAEL 2012 5,000,000
02095966 JINETE FORERO DONALDO RAFAEL 2013 7,000,000
02198153 JORGE A ESPINEL VENTA Y COMPRA
TELEFONIA MOVIL
2013 4,000,000
01897364 JOSE ALFREDO PEREZ SPORT 2013 5,500,000
02091848 JOSE LOPEZ CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,000,000
01636420 JOSE WILSON MUÑOZ MORENO 2013 5,200,000
01092727 JOYERIA Y RELOJERIA HERNEY 2013 500,000
01647302 JUDITH PELUQUERIA F 2013 700,000
01371992 JUGOS Y EMPAREDADOS 2013 1,100,000
00874555 JULIO DORA MARIA 2013 1,000,000
02202472 JUNIOR CELL COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01004241 K D LTDA 2013 24,022,000
02059451 KALUHA BAR MIEL DE CAFE 2012 1,000,000
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02059451 KALUHA BAR MIEL DE CAFE 2013 1,000,000
01918834 KIOSCOS DEL CARIBE SAS 2010 2,000,000
01918834 KIOSCOS DEL CARIBE SAS 2011 0
01918834 KIOSCOS DEL CARIBE SAS 2012 0
01918834 KIOSCOS DEL CARIBE SAS 2013 0
02273834 KLICK MARKETING SAS 2013 10,000,000
02206848 KROQUIPOLLO JD 2013 4,000,000
01990070 KUARAN ROJAS JOHNNY ANDERSON 2011 1,000,000
01990070 KUARAN ROJAS JOHNNY ANDERSON 2012 1,000,000
01990070 KUARAN ROJAS JOHNNY ANDERSON 2013 1,000,000
01574679 L & S DECORACIONES 2013 1,080,000
01773422 LA ACADEMIA IN 2010 1,000,000
01773422 LA ACADEMIA IN 2011 1,000,000
01773422 LA ACADEMIA IN 2012 1,000,000
01773422 LA ACADEMIA IN 2013 1,000,000
02263372 LA CASA 2013 500,000
02130541 LA FOGATA DEL POLLO J.A 2013 1,170,000
02249150 LA FONDA DE YIYA ROKOLA VIDEO BAR 2013 1,000,000
02154285 LA GOURMET RESTAURANTE 2013 1,000,000
01831146 LA JOMSER 2013 1,000,000
02278307 LA PAMPITA 2013 1,000,000
02261608 LA RONDA FAMILIAR 2013 800,000
02244268 LA SOCIEDAD VALLENATA Y EL ACORDEON 2013 1,000,000
01176609 LA TIENDA DE LA HACIENDA 8 2013 2,000,000
02268317 LACTEOS Y CARNES FRIAS LA ESTACION 2013 1,000,000
01550633 LADRILLERA BOGOTA LIMITADA 2013 347,328,677
00741184 LANCHEROS RAMOS ERIBERTO 2013 500,000
02280259 LARA CASTILLO EDILBERTO 2013 2,000,000
02166191 LARAL S A S 2013 190,000,000
01094093 LATORRE GONGORA LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01529095 LAVADO DE AUTOS VENECIA 2010 1,000,000
01529095 LAVADO DE AUTOS VENECIA 2011 1,000,000
01529095 LAVADO DE AUTOS VENECIA 2012 1,000,000
01529095 LAVADO DE AUTOS VENECIA 2013 1,000,000
01577424 LAVANDERIA LAVAPRIX 2007 500,000
01577424 LAVANDERIA LAVAPRIX 2008 500,000
01577424 LAVANDERIA LAVAPRIX 2009 500,000
01577424 LAVANDERIA LAVAPRIX 2010 500,000
01577424 LAVANDERIA LAVAPRIX 2011 500,000
01577424 LAVANDERIA LAVAPRIX 2012 500,000
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01577424 LAVANDERIA LAVAPRIX 2013 1,000,000
01374573 LAVANDERIA TEXCLEAN 2013 250,461,000
01198050 LAVASECO COLINA EXPRESS 2013 1,000,000
01536259 LAVERDE MUÑOZ FLOR EMILCE 2007 3,000,000
01536259 LAVERDE MUÑOZ FLOR EMILCE 2008 3,000,000
01536259 LAVERDE MUÑOZ FLOR EMILCE 2009 3,000,000
01536259 LAVERDE MUÑOZ FLOR EMILCE 2010 3,000,000
01536259 LAVERDE MUÑOZ FLOR EMILCE 2011 3,000,000
01536259 LAVERDE MUÑOZ FLOR EMILCE 2012 3,000,000
01536259 LAVERDE MUÑOZ FLOR EMILCE 2013 3,000,000
01733596 LECHONERIA JENNY TOLIMA 2013 30,000,000
00874549 LEGUI S LEO 2013 10,000,000
01459487 LEGUIZAMON JIMENEZ ALVARO ALEJANDRO 2013 5,000,000
01253100 LEIVA GALVIS ALFONSO 2013 12,000,000
02032670 LENCERIA SANTY 2013 1,170,000
01118700 LEON RODRIGUEZ JORGE 2013 6,100,000
01592989 LEXTRON LTDA 2013 2,000,000
02046573 LEY CK 2013 1,000,000
01768337 LIBRERIA CRISTIANA LA NVA JERUSALEN 2012 1,000,000
01768337 LIBRERIA CRISTIANA LA NVA JERUSALEN 2013 1,000,000
00439547 LIBRERIA EL FARO 2013 1,758,000
02056586 LILIANA BOGOTA BERMUDEZ 2013 10,000,000
01145643 LINDO MUÑOZ ALVARO 2011 600,000
01145643 LINDO MUÑOZ ALVARO 2012 600,000
01145643 LINDO MUÑOZ ALVARO 2013 600,000
02255091 LLANOS MARQUEZ MARLEN 2013 1,000,000
00829178 LONDOÑO ESTRADA LUZ PIEDAD 2012 100,000
00829178 LONDOÑO ESTRADA LUZ PIEDAD 2013 100,000
02041336 LOPEZ AREVALO MARIA AURORA 2013 1,400,000
02071647 LOPEZ BENAVIDES MARIA ELISA 2013 1,100,000
01909050 LOPEZ BOBADILLA ANDRES 2013 1,000,000
01326736 LOPEZ CORDOBA JOSE GREGORIO 2012 1,000,000
01326736 LOPEZ CORDOBA JOSE GREGORIO 2013 1,000,000
01076834 LOPEZ GONZALEZ ANA PATRICIA 2013 1,000,000
01787089 LOPEZ MUÑOZ MARTHA LUCIA 2013 5,000,000
01022802 LOPEZ PINZON ROSALBA 2012 1,000,000
01022802 LOPEZ PINZON ROSALBA 2013 1,000,000
01914679 LOPEZ VICTOR MANUEL 2013 1,200,000
02089674 LOS AMIGOS GEMELOS 2013 1,000,000
02136801 LOTUS JOYERIA 2013 2,000,000
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01369309 LUBRICENTRO EL CHAPETON 2013 109,729,000
00722850 LUGO FORERO WILLIAM 2013 1,179,000
01799312 LUNA AREVALO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02089270 LUNA JAIMES ALBA LUCIA 2013 1,100,000
02276473 LUZ ADRIANA RAIRAN RODRIGUEZ 2013 1,100,000
02251870 M A DISTRIBUCIONES 2013 500,000
02204591 MAGDA DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
01712576 MAGNUM TRAILER & EQUIPOS LTDA 2009 1,000,000
01712576 MAGNUM TRAILER & EQUIPOS LTDA 2010 1,000,000
01712576 MAGNUM TRAILER & EQUIPOS LTDA 2011 1,000,000
01712576 MAGNUM TRAILER & EQUIPOS LTDA 2012 1,000,000
01712576 MAGNUM TRAILER & EQUIPOS LTDA 2013 2,000,000
01932153 MAHER M H 2013 1,000,000
01872170 MAINFRAME TELECOMUNICACIONES LTDA 2013 29,863,382
00732314 MALDONADO ALBARRACIN LUIS MERARDO 2013 1,000,000
01916276 MALDONADO RODRIGUEZ VICTOR HUGO 2013 10,000,000
02231554 MANIC PUBLICIDAD 2013 1,100,000
00148607 MANOSALVA GUARACAO JAIRO 2012 300,000
00148607 MANOSALVA GUARACAO JAIRO 2013 300,000
01829717 MANRIQUE CORREA NELSON GABRIEL 2013 1,150,000
00971626 MANTA DIVERS 2013 559,300,830
01540339 MANTENIMIENTO OPTO MECANICO MABER 2013 1,100,000
02019545 MANTENIMIENTOS AL INSTANTE 2012 1,000,000
02019545 MANTENIMIENTOS AL INSTANTE 2013 1,000,000
02231875 MAO'S PIZZA CEDRITOS 2013 1,000,000
01909106 MAQUINARIA Y EQUIPO LIZCANO JEREZ LTDA 2010 5,305,500
01909106 MAQUINARIA Y EQUIPO LIZCANO JEREZ LTDA 2011 5,305,500
01909106 MAQUINARIA Y EQUIPO LIZCANO JEREZ LTDA 2012 5,305,500
01909106 MAQUINARIA Y EQUIPO LIZCANO JEREZ LTDA 2013 5,305,500
01519245 MARIACHI BOCACCIO INTERNACIONAL 2013 1,170,000
02263367 MARIN CHARRY CLAUDIA GIOVANNA 2013 500,000
02269865 MARIN NEME CARLOS MAURICIO 2013 2,000,000
02155003 MARINA DEL SOCORRO GIRALDO DE GIRALDO 2013 1,000,000
01244531 MARTINEZ ARIAS CRISTOBAL 2013 1,000,000
01351755 MARTINEZ CAMARGO ANA CECILIA 2013 700,000
01582781 MARTINEZ QUIROGA FERNANDO ALBERTO 2008 700,000
01582781 MARTINEZ QUIROGA FERNANDO ALBERTO 2009 700,000
01582781 MARTINEZ QUIROGA FERNANDO ALBERTO 2010 700,000
01582781 MARTINEZ QUIROGA FERNANDO ALBERTO 2011 700,000
01582781 MARTINEZ QUIROGA FERNANDO ALBERTO 2012 700,000
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01582781 MARTINEZ QUIROGA FERNANDO ALBERTO 2013 700,000
02122440 MARTINEZ ROJAS LUIS CARLOS 2013 900,000
02152873 MARTINEZ TAGUADO MANUEL ALBERTO 2013 1,000,000
01755292 MARTINEZ VILLARREAL CLAUDIO 2009 500,000
01755292 MARTINEZ VILLARREAL CLAUDIO 2010 800,000
00486496 MARULANDA ALVAREZ CESAR AUGUSTO 2013 13,205,000
01477819 MATIZ GAITAN VIVIAN PATRICIA 2013 1,000,000
01064273 MAXIMA FERIA DEL REMATE 2013 1,000,000
01125609 MAYIS PELUQUERIA 2013 1,000,000
01358845 MAZDACAR BANCO DE PRUEBA 2013 5,300,000
00439546 MEDINA DE CENTENO ROSALBA 2013 39,265,000
01559968 MEDINA HERNANDO ABRAHAN 2013 900,000
00780232 MEDINA VDA DE NICHOLLS ROSANA 2013 1,800,000
01413080 MEDIO GRAFICO PUBLICIDAD Y DISEÑO 2005 5,000
01413080 MEDIO GRAFICO PUBLICIDAD Y DISEÑO 2006 500
01413080 MEDIO GRAFICO PUBLICIDAD Y DISEÑO 2007 5,000
01413080 MEDIO GRAFICO PUBLICIDAD Y DISEÑO 2008 5,000
01413080 MEDIO GRAFICO PUBLICIDAD Y DISEÑO 2009 5,000
01413080 MEDIO GRAFICO PUBLICIDAD Y DISEÑO 2010 5,000
01413080 MEDIO GRAFICO PUBLICIDAD Y DISEÑO 2011 1,000
01413080 MEDIO GRAFICO PUBLICIDAD Y DISEÑO 2012 1,000
01413080 MEDIO GRAFICO PUBLICIDAD Y DISEÑO 2013 1,000
02147584 MEGA VELEZ JEANS 2013 1,000,000
01675431 MEJIA MARQUEZ JUAN PABLO 2009 500,000
01675431 MEJIA MARQUEZ JUAN PABLO 2010 500,000
01675431 MEJIA MARQUEZ JUAN PABLO 2011 500,000
01675431 MEJIA MARQUEZ JUAN PABLO 2012 500,000
01675431 MEJIA MARQUEZ JUAN PABLO 2013 500,000
01734751 MEJIA MORENO PAOLA ANDREA 2010 1,000,000
01734751 MEJIA MORENO PAOLA ANDREA 2011 1,000,000
01734751 MEJIA MORENO PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
01734751 MEJIA MORENO PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01931956 MEJIA MORENO XIMENA 2012 1,000,000
01931956 MEJIA MORENO XIMENA 2013 1,000,000
01802145 MELO CELIS ANDRES OCTAVIO 2013 1,000,000
02197709 MENDEZ AVILA YESENIA 2013 1,160,000
02279749 MENDEZ CASALLAS WILMER 2013 1,050,000
01875449 MENDEZ GENTIL 2010 1,000,000
01875449 MENDEZ GENTIL 2011 1,000,000
01875449 MENDEZ GENTIL 2012 1,000,000
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01875449 MENDEZ GENTIL 2013 1,000,000
02195083 MENDEZ GONZALEZ MILENA 2013 1,000,000
01038234 MENDEZ GRANADOS LUIS ALBERTO 2013 4,000,000
01852987 MENDIETA RUEDA VICTOR HUGO 2012 100,000
01852987 MENDIETA RUEDA VICTOR HUGO 2013 1,170,000
02166531 MENDIVELSO SUA ADELFA 2013 1,000,000
01741679 MENDOZA BAEZ ALEIDA YANETH 2013 1,000,000
02186920 MENDOZA CASTAÑEDA ARGEMIRO 2013 1,000,000
00952744 MENDOZA DE BOJACA MARIA STELLA 2013 500,000
00885947 MENDOZA DE JURADO DORA ALICIA 2013 900,000
02173855 MENDOZA VARGAS ANA BLASINA 2013 1,000,000
01705783 MENESES ARIZA SUSANA 2013 1,000,000
01802076 MERCADOS DANDINI 2013 2,500,000
02274943 MERCAPLAZA DE ALCAS ARIS 2013 1,179,000
01062003 MERCHAN CONTRERAS CARLOS ALBERTO 2013 71,538,040
02235658 METALICAS PEREZ MORA 2013 800,000
01215138 METALICAS PINZON ARDILA 2011 1,000,000
01215138 METALICAS PINZON ARDILA 2012 1,000,000
01215138 METALICAS PINZON ARDILA 2013 1,000,000
01757999 METRO OUTLET 2013 1,500,000
00647056 MEYER VENGOECHEA VILYER JOSE 2013 1,000,000
02197715 MI PRIMER C@FE YEYE 2013 1,160,000
00000191 MI SUIZA 2013 1,500,000
01105478 MICAN ROJAS ANA ELSY 2013 500,000
00557943 MIGUEL GUTIERREZ ODONTOLOGO 2013 2,400,000
00788851 MILADY 2013 800,000
01827729 MILLAN CHAPARRO JOSE ERMILSON 2013 3,000,000
02274128 MIMATE ESTETICA FACIAL Y CORPORAL 2013 1,100,000
01933038 MINA ORLANDO 2013 1,170,000
01452704 MINERALES PARA FUNDICION HERNANDEZ
LTDA MINERFUND HERNANDEZ LTDA
2013 2,000,000
02098864 MINFEPER SAS 2013 160,489,801
01248252 MINI MERCADO DOÑA CARMENZA 2012 1,000,000
01248252 MINI MERCADO DOÑA CARMENZA 2013 1,000,000
01757306 MINIMAL LOGISTICS  SAS 2013 165,500,000
02270297 MINIMERCADO A.B. 2013 1,000,000
02213888 MINIMERCADO DONDE DIEGO P 2013 1,100,000
01490005 MINIMERCADO DURAN 2013 500,000
02081846 MINIMERCADO LA CHILY 2013 2,000,000
01743521 MINIMERCADO LA ECONOMIA G Y Y 2013 1,000,000
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01936110 MINISUPER SANTANDER 2013 500,000
01802715 MIRANDA OLARTE SANDRA MILENA 2013 500,000
02256699 MIRANDA SANCHEZ JUAN MANUEL 2013 1,500,000
02217859 MISCELANEA ADORNOS PAPEL TIJERAS 2013 500,000
01965107 MISCELANEA DANIEL S CENTER 2011 200,000
01965107 MISCELANEA DANIEL S CENTER 2012 200,000
01965107 MISCELANEA DANIEL S CENTER 2013 1,700,000
01873723 MISCELANEA GONZA 2012 800,000
01873723 MISCELANEA GONZA 2013 800,000
01001350 MISCELANEA MARDUI 2013 800,000
01164491 MISCELANEA MARTICA DEL NUEVO MILENIO 2013 1,700,000
02257904 MISCELANEA MOTTI'S 2013 1,000,000
01539772 MISCELANEA NATALIA Y SEBAS 2013 300,000
02241396 MISCELANEA PLASTICOS Y DESECHABLES LA
ESMERALDA
2013 1,030,000
02061762 MISCELANEA SAN DIEGO J N 2013 500,000
02149007 MISCELANEA Y PAPELERIA EL SURTIDOR DEL
CAMPO
2013 40,800,000
01787092 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS HEROES 2013 5,000,000
01100431 MISCELANEA Y VARIEDADES ROSMARY 2013 1,700,000
01110105 MISCELANEOS LA 51 2013 1,500,000
02202999 MOBIL TECNO WORLD 2013 1,100,000
01869414 MOBILE BRIDGES COLOMBIA LTDA 2013 2,000,000
01632295 MODA Y FIESTA 2013 6,650,000
02211239 MODULARES J Y C 2013 2,875,000
01358983 MOLANO VIVAS EDWIN ALEJANDRO 2013 1,000,000
01605786 MOLINA BUITRAGO LUZ MARINA 2012 500,000
01605786 MOLINA BUITRAGO LUZ MARINA 2013 1,179,000
01455796 MOLINA GALINDO GILBERTO 2012 1,000,000
01455796 MOLINA GALINDO GILBERTO 2013 1,179,000
01662158 MOLINA NEIRA JEFFERSON DEIBY 2013 1,170,000
02206674 MOMUS TRAVEL & SERVICES 2013 5,000,000
01162215 MONGUI CASTELLANOS MILAGRO ANTONIO 2006 500,000
01162215 MONGUI CASTELLANOS MILAGRO ANTONIO 2007 520,000
01162215 MONGUI CASTELLANOS MILAGRO ANTONIO 2008 530,000
01162215 MONGUI CASTELLANOS MILAGRO ANTONIO 2009 540,000
01162215 MONGUI CASTELLANOS MILAGRO ANTONIO 2010 550,000
01162215 MONGUI CASTELLANOS MILAGRO ANTONIO 2011 560,000
01162215 MONGUI CASTELLANOS MILAGRO ANTONIO 2012 570,000
01162215 MONGUI CASTELLANOS MILAGRO ANTONIO 2013 1,170,000
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01434187 MONITOREOS INTEGRALES Y CONSULTORIA
AMBIENTAL LIMITADA. MINTAKA LTDA.
2013 254,749,932
00917541 MONJE FIERRO LUZ DEL SOCORRO 2013 15,000,000
01241523 MONROY PIÑEROS MARTHA CECILIA 2013 1,179,000
01827731 MONROY TORRES BLANCA NELLY 2013 923,000
01827616 MONTALLANTAS EL EXPRESO 2012 100,000
01827616 MONTALLANTAS EL EXPRESO 2013 700,000
02248193 MONTALLANTAS EL MEJOR C B 2013 1,768,500
01437048 MONTALLANTAS LA ESQUINA N R 2012 700,000
01437048 MONTALLANTAS LA ESQUINA N R 2013 700,000
01584851 MONTANA ESPINOZA ANDRES FELIPE 2013 1,100,000
02118287 MONTENEGRO RUGE HECTOR MANUEL 2013 1,500,000
00127818 MONTILLA WAGNER LUIS LEONIDAS
'FALLECIDO'
2012 900,000
00127818 MONTILLA WAGNER LUIS LEONIDAS
'FALLECIDO'
2013 900,000
02254083 MORA RODRIGUEZ ALEXANDRA CARMELA 2013 1,000,000
00852750 MORALES HERNANDEZ EDGAR 2013 1,179,000
01581755 MORALES PACHECO ROSA ELENA 2007 500,000
01581755 MORALES PACHECO ROSA ELENA 2008 500,000
01581755 MORALES PACHECO ROSA ELENA 2009 500,000
01581755 MORALES PACHECO ROSA ELENA 2010 500,000
01581755 MORALES PACHECO ROSA ELENA 2011 500,000
01581755 MORALES PACHECO ROSA ELENA 2012 500,000
01581755 MORALES PACHECO ROSA ELENA 2013 500,000
01957252 MORENO LEON JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01957252 MORENO LEON JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
01499389 MORENO MUR MARIA VERONICA 2013 1,179,000
02211235 MORENO RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO 2013 28,125,345
01733667 MORENO RODRIGUEZ RAUL 2013 1,170,000
02219419 MORENO VELANDIA MARIA DEL CARMEN 2013 1,120,000
02061331 MOSQUERA ASPRILLA HERIBERTO 2013 12,000,000
00941762 MOSQUERA BARRIOS GILBERTO 2013 1,000,000
01529654 MOSQUERA MOSQUERA JOSE FAUSTINO 2013 1,179,000
01735926 MPG PLANET COMUNICACIONES 2010 500,000
01735926 MPG PLANET COMUNICACIONES 2011 500,000
01735926 MPG PLANET COMUNICACIONES 2012 500,000
01735926 MPG PLANET COMUNICACIONES 2013 500,000
02022060 MR PROPIEDAD INMOBILIARIA S A S 2013 144,893,401
01523969 MT ASESORES CONSULTING GROUP 2013 237,808,590
01783857 MUEBLES CRISTINA NEIRA CLAVIJO 2013 1,100,000
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01391207 MUEBLES MADEIROS 2013 26,450,000
01223947 MUEBLES TAMY 2006 200,000
01223947 MUEBLES TAMY 2007 200,000
01223947 MUEBLES TAMY 2008 200,000
01223947 MUEBLES TAMY 2009 200,000
01223947 MUEBLES TAMY 2010 200,000
01223947 MUEBLES TAMY 2011 200,000
01223947 MUEBLES TAMY 2012 200,000
01223947 MUEBLES TAMY 2013 200,000
01827614 MUÑOZ AGUILERA JORGE ENRIQUE 2012 100,000
01827614 MUÑOZ AGUILERA JORGE ENRIQUE 2013 700,000
01636416 MUÑOZ MORENO JOSE WILSON 2013 5,623,000
01843840 MUÑOZ PRIETO JENNIFER XIOMARA 2013 1,910,000
00960411 MURCIA DE ZAMBRANO AMPARO 2013 1,170,000
02206670 MUSELLA ALZATE MONICA FERNANDA 2013 5,000,000
00877766 N P R COMERCIALIZADORA LTDA 2013 10,000,000
02147580 NARANJO GARZON LIZETH JOHANA 2013 1,000,000
01440438 NARANJO TRIANA PABLO EMILIO 2012 900,000
01440438 NARANJO TRIANA PABLO EMILIO 2013 1,700,000
01505576 NARIÑO MORALES AMPARO 2013 1,000,000
02025262 NARVAEZ LARA EDZAR ARMANDO 2012 500,000
02025262 NARVAEZ LARA EDZAR ARMANDO 2013 500,000
01337312 NATURALES SAN JERONIMO 2013 1,100,000
01223945 NAVARRO MONTANEZ NICOLAS RICARDO 2006 200,000
01223945 NAVARRO MONTANEZ NICOLAS RICARDO 2007 200,000
01223945 NAVARRO MONTANEZ NICOLAS RICARDO 2008 200,000
01223945 NAVARRO MONTANEZ NICOLAS RICARDO 2009 200,000
01223945 NAVARRO MONTANEZ NICOLAS RICARDO 2010 200,000
01223945 NAVARRO MONTANEZ NICOLAS RICARDO 2011 200,000
01223945 NAVARRO MONTANEZ NICOLAS RICARDO 2012 200,000
01223945 NAVARRO MONTANEZ NICOLAS RICARDO 2013 200,000
01487937 NAVARRO PUENTES PABLO EMILIO 2007 500,000
01487937 NAVARRO PUENTES PABLO EMILIO 2008 500,000
01487937 NAVARRO PUENTES PABLO EMILIO 2009 500,000
01487937 NAVARRO PUENTES PABLO EMILIO 2010 500,000
01487937 NAVARRO PUENTES PABLO EMILIO 2011 500,000
01487937 NAVARRO PUENTES PABLO EMILIO 2012 500,000
01487937 NAVARRO PUENTES PABLO EMILIO 2013 500,000
01708149 NAYBELT SPORT 2012 1,000,000
01708149 NAYBELT SPORT 2013 3,000,000
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01730742 NEIRA CLAVIJO NUBIA CRISTINA 2013 1,100,000
02076040 NEIRA ROSAS ALEXIS 2013 2,000,000
02254031 NEIRA VASQUEZ IRENE DEL PILAR 2013 0
01827732 NELLY MONROY 2013 923,000
02145665 NELSON CAMACHO RELOJES PULSOS Y PILAS 2012 1,000,000
02145665 NELSON CAMACHO RELOJES PULSOS Y PILAS 2013 1,000,000
02232328 NEO ARTE MARQUETERIA Y VIDRIERIA 2013 500,000
02280855 NESTOR ESTUPIÑAN S A S 2013 1,000,000
01594527 NEXT TO CLIENTS SAS Y PODRÁ LLAMARSE
N2C SAS
2013 14,100,000
01225585 NEXUS - IN 2013 2,000,000
01846677 NIETO CHAVEZ CARMEN ROSA 2012 500,000
01846677 NIETO CHAVEZ CARMEN ROSA 2013 500,000
00726374 NIETO VERNAZA ANA MERCEDES 2013 10,700,000
01256581 NIÑO JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
01638181 NIÑO NIÑO BLANCA MIRYAM 2012 1,050,000
01926137 NIVIA MARTINEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01529093 NOVOA CARRANZA ANA DELFA 2010 1,000,000
01529093 NOVOA CARRANZA ANA DELFA 2011 1,000,000
01529093 NOVOA CARRANZA ANA DELFA 2012 1,000,000
01529093 NOVOA CARRANZA ANA DELFA 2013 1,000,000
02158832 NOVOA DELGADO JOSE LUIS HIPOLITO 2013 1,000,000
01936858 NUEVE MUNDOS S A S SIGLA 9M S A S 2012 900,000
01936858 NUEVE MUNDOS S A S SIGLA 9M S A S 2013 1,000,000
01691479 O L B ASEOSRES DE SEGUROS 2011 500,000
01691479 O L B ASEOSRES DE SEGUROS 2012 500,000
01691479 O L B ASEOSRES DE SEGUROS 2013 500,000
01878964 OBJETOS CON ARTE 2012 100,000
01878964 OBJETOS CON ARTE 2013 100,000
00986234 ODONTOLOGIA ESTETICA Y SALUD ORAL I P
S
2013 1,179,000
01172946 OFFICE MATE 2013 9,400,000
01850525 OKTOBER S A 2013 5,000,000
01785385 OLIVEROS CASTRO ARIEL 2013 6,000,000
01750569 OMAR MOTOR DIESEL B 2012 500,000
01750569 OMAR MOTOR DIESEL B 2013 500,000
01051707 ORAL SERVICES E U 2013 43,715,000
02246014 ORAL SERVICES E U 2013 43,715,000
01313667 ORDOÑEZ PENAGOS GUILLERMINA 2013 5,500,000
02056837 ORDOÑEZ VARELA NANCY 2012 50,000
02056837 ORDOÑEZ VARELA NANCY 2013 50,000
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01681700 ORGANIZACION DINAMICA DE COLOMBIA 2012 500,000
01681700 ORGANIZACION DINAMICA DE COLOMBIA 2013 1,170,000
01948316 ORGANIZACION NACIONAL DE INGENIEROS S
A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON
LA SIGLA ONINGE S A S
2013 12,000,000
01030184 ORJUELA DE SOTO LUZ MARINA 2013 650,000
02124040 ORJUELA HERNANDEZ ANDREA 2013 700,000
01530935 ORJUELA JIMENEZ DARWIN JAIR 2008 850,000
01530935 ORJUELA JIMENEZ DARWIN JAIR 2009 850,000
01530935 ORJUELA JIMENEZ DARWIN JAIR 2010 850,000
01530935 ORJUELA JIMENEZ DARWIN JAIR 2011 850,000
01530935 ORJUELA JIMENEZ DARWIN JAIR 2012 850,000
01530935 ORJUELA JIMENEZ DARWIN JAIR 2013 1,179,000
02274123 ORJUELA MORENO AIDA ALEJANDRA 2013 1,100,000
02218691 OROZCO ARCILA JUAN CAMILO 2013 1,000,000
01089468 ORSISCON 2009 200,000
01089468 ORSISCON 2010 200,000
01089468 ORSISCON 2011 200,000
01089468 ORSISCON 2012 200,000
01089468 ORSISCON 2013 200,000
01904892 ORTEGON MENDEZ DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02255890 ORTIZ ROMERO GLORIA BEATRIZ 2013 1,000,000
01290273 OSIROCK Y GENEVA FANTASIAS T. F. P 2013 8,000,000
00660362 OSORIO FORERO JAIME ENRIQUE 2013 900,000
01120312 OSORIO VELASQUEZ HUMBERTO 2012 300,000
01120312 OSORIO VELASQUEZ HUMBERTO 2013 300,000
01735011 OSPINA VASQUEZ LUZ DERLY 2013 4,000,000
01635460 OTALVARO MEDINA HERNAN 2012 900,000
01635460 OTALVARO MEDINA HERNAN 2013 900,000
01163948 OXI RAPIDO LTDA 2013 48,500,000
02175584 P & P ALARMAS Y SONIDO SAS 2013 41,107,980
02098568 P&S SOLUCIONES ACTUARIALES S.A.S. 2013 1
01944333 PABON GARCIA MARGARITA ROSA 2012 500,000
01944333 PABON GARCIA MARGARITA ROSA 2013 500,000
01441416 PABON PUENTES JUAN AGUSTIN 2013 11,350,000
01345198 PACHECO OVALLE ALFONSO 2013 1,000,000
01781377 PACHECO POVEDA CARLOS JULIO 2009 800,000
01781377 PACHECO POVEDA CARLOS JULIO 2010 800,000
01781377 PACHECO POVEDA CARLOS JULIO 2011 800,000
01781377 PACHECO POVEDA CARLOS JULIO 2012 800,000
01781377 PACHECO POVEDA CARLOS JULIO 2013 800,000
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01996480 PACHECO SEPULVEDA EIDER 2013 5,000,000
02249149 PAEZ CABALLERO ANA ISABEL 2013 1,000,000
02232326 PAEZ FANDIÑO FABIO ENRIQUE 2013 500,000
01159388 PAEZ LANCHEROS RUBEN DARIO 2013 1,500,000
01613000 PAEZ VERJEL AURA NELLY 2013 1,179,000
01715845 PALACIO CRESPO ORLANDO 2008 600,000
01715845 PALACIO CRESPO ORLANDO 2009 600,000
01715845 PALACIO CRESPO ORLANDO 2010 600,000
01715845 PALACIO CRESPO ORLANDO 2011 600,000
01715845 PALACIO CRESPO ORLANDO 2012 600,000
01715845 PALACIO CRESPO ORLANDO 2013 600,000
01749480 PAN LUNA AZUL 2013 1,170,000
01358652 PANADERIA BUCARAMANGA 2012 1,000,000
01358652 PANADERIA BUCARAMANGA 2013 1,000,000
02131978 PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA
CHANTILLY
2013 1,100,000
01256583 PANADERIA DE PASO DE CHIA 2013 1,000,000
00671904 PANADERIA EL BUEN CHARALEÑO 2013 1,030,000
01788875 PANADERIA LA CANASTA J R 2013 1,000,000
01498584 PANADERIA LINA C C 2012 800,000
01498584 PANADERIA LINA C C 2013 800,000
01638183 PANADERIA NAPOLES LS 2012 1,050,000
01999728 PANADERIA PASTELERIA CHOPAN 2011 100,000
01999728 PANADERIA PASTELERIA CHOPAN 2012 100,000
01999728 PANADERIA PASTELERIA CHOPAN 2013 1,170,000
01112719 PANADERIA Y CAFETERIA LA SEGUNDA 2013 650,000
01494463 PANADERIA Y FRUTERIA ANY 2013 600,000
02097247 PANADERIA Y PASTELERIA TIBANA 1 2012 1,000,000
02097247 PANADERIA Y PASTELERIA TIBANA 1 2013 1,000,000
01965175 PANELAS PIPE 2012 750,000
01965175 PANELAS PIPE 2013 15,000,000
02016420 PANORAMA ADJ 2012 1,100,000
02016420 PANORAMA ADJ 2013 4,100,000
02041982 PANSANT S A S 2012 1,141,003,061
02041982 PANSANT S A S 2013 956,558,335
01493994 PANTOJA BURBANO CONSTANZA 2013 2,550,000
02243918 PAÑALERA KATERIN 2013 1,000,000
02002428 PAÑALERA Y PLASTICOS 2011 1,000,000
02002428 PAÑALERA Y PLASTICOS 2012 1,000,000
02002428 PAÑALERA Y PLASTICOS 2013 1,000,000
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01636724 PAPELERIA LA NUEVA JERUSALEN 2013 950,000
02034558 PAPELERIA NIZA 2013 1,000,000
00780234 PAPELERIA RONICH 2013 1,800,000
00969323 PAPELERIA Y MISCELANIA WENDY 2013 2,000,000
00559856 PAPELERIA ZULIMA 2000 2013 3,600,000
02076548 PAPELES Y DETALLES JOSE 2013 800,000
01824338 PAPELRIA MISCELANEA SEBAS JUNIOR 2013 1,170,000
00795196 PAQUIRRI LTDA 2013 105,449,975
01284828 PARASOLES EL RITUAL 2009 500,000
01284828 PARASOLES EL RITUAL 2010 500,000
01284828 PARASOLES EL RITUAL 2011 500,000
01284828 PARASOLES EL RITUAL 2012 500,000
01284828 PARASOLES EL RITUAL 2013 1,768,000
02214543 PARDO MALDONADO DIEGO 2013 1,100,000
01993432 PARDO MINNE MONICA 2013 1,000,000
00766431 PARDO PARDO GABRIEL 2013 18,115,600
01001697 PARDO RICO MARIA AURORA 2013 1,000,000
01034539 PARDO TORRES MARIA DEL ROSARIO 2013 1,500,000
00994357 PARQUEADERO EL BARATERO 2013 1,500,000
01432830 PARRA BELTRAN CAROL IVON 2007 1,000,000
01432830 PARRA BELTRAN CAROL IVON 2008 1,000,000
01432830 PARRA BELTRAN CAROL IVON 2009 1,000,000
01432830 PARRA BELTRAN CAROL IVON 2010 1,000,000
01432830 PARRA BELTRAN CAROL IVON 2011 1,000,000
01432830 PARRA BELTRAN CAROL IVON 2012 1,000,000
01432830 PARRA BELTRAN CAROL IVON 2013 1,000,000
01225584 PARRA BETANCOURT YOLIMA 2013 2,000,000
02127662 PARRA SANCHEZ MARY LUZ 2013 1,500,000
02091692 PEDDLER 2013 1,000,000
02181039 PEDRAZA DE DUEÑAS FLOR ANGELA 2013 500,000
02257196 PELUQUERIA ROCHY H J 2013 1,000,000
00882865 PELUQUERIA SALA DE BELLEZA FIRENZE 2013 1,100,000
01299080 PELUQUERIA TOLIMA GRANDE 2013 1,170,000
01878286 PENAGOS PINZON NINI JOHANNA 2013 2,400,000
02032068 PEÑA BERMUDEZ LUIS ALFONSO 2013 3,500,000
01417197 PEÑA BERNAL HECTOR NEFARIO 2013 1,760,000
01183732 PEÑA BONILLA JOHANA SOLANYI 2013 1,170,000
02127045 PEÑA GONZALEZ JAVIER 2013 500,000
02216500 PEÑA GUSTAVO 2013 1,000,000
02168531 PEÑA ROMERO JOSE SIMON GUILLERMO 2013 1,179,000
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01308078 PEÑA TELLEZ LEONEL 2013 1,100,000
01824336 PEÑALOZA GONZALEZ ALIX 2013 1,170,000
01563259 PEÑUELA MARIN LIDA MERCEDES 2009 50,000
01563259 PEÑUELA MARIN LIDA MERCEDES 2010 50,000
01563259 PEÑUELA MARIN LIDA MERCEDES 2011 50,000
01563259 PEÑUELA MARIN LIDA MERCEDES 2012 50,000
01563259 PEÑUELA MARIN LIDA MERCEDES 2013 50,000
02243974 PEÑUELA SUAREZ LUIS ALBERTO 2013 2,000,000
02036612 PEREGRINAR VIAJES Y TURISMO SAS 2011 10,000,000
02036612 PEREGRINAR VIAJES Y TURISMO SAS 2012 9,698,750
02036612 PEREGRINAR VIAJES Y TURISMO SAS 2013 9,103,950
02040028 PEREGRINAR VIAJES Y TURISMO SAS 2011 10,000,000
02040028 PEREGRINAR VIAJES Y TURISMO SAS 2012 9,698,750
02040028 PEREGRINAR VIAJES Y TURISMO SAS 2013 9,103,950
02213885 PEREZ DIEGO FERNANDO 2013 1,100,000
01897360 PEREZ FARIAS JOSE ALFREDO 2013 5,500,000
01189814 PEREZ MENDEZ MIGUEL EDUARDO 2013 1,170,000
02235655 PEREZ MORA EDGAR 2013 800,000
01938653 PEREZ RIVERA JAVIER HERNAN 2012 1,000,000
01938653 PEREZ RIVERA JAVIER HERNAN 2013 1,000,000
01440495 PIEDRAHITA DE URIBE MARIA HAYDEE 2013 29,820,000
01236293 PIJAMAR 2012 1,000,000
01236293 PIJAMAR 2013 1,000,000
01804389 PINEDA DE RAMOS ANA BEATRIZ 2013 1,170,000
01077253 PINEDA TOVAR LUZ AMPARO 2013 2,000,000
01668746 PINEDA URIBE ALBERTO 2013 800,000
02044520 PINILLA QUINTERO JOSE DAVID 2013 820,713
02096292 PINTURA Y DECORACIÓN LUIS ALFREDO
VARGAS MIRQUE S A S
2012 1,000,000
02096292 PINTURA Y DECORACIÓN LUIS ALFREDO
VARGAS MIRQUE S A S
2013 1,000,000
02158610 PINZON ACEVEDO CAROL JOHANA 2013 1,000,000
01215136 PINZON ARDILA JAIME 2011 1,000,000
01215136 PINZON ARDILA JAIME 2012 1,000,000
01215136 PINZON ARDILA JAIME 2013 1,000,000
02235626 PINZON ARIZA BELTSY 2013 1,000,000
02123764 PINZON ARIZA JANE 2013 1,000,000
01936108 PINZON DUARTE MAURICIO 2013 500,000
01304009 PINZON FUENTES RICARDO 2013 600,000
02276382 PINZON MEJIA JULIO AMBROSIO SANTIAGO 2013 1,000,000
01209237 PINZON REYES MARIA XIMENA 2013 950,000
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01617001 PINZON RONCANCIO BERTILDE 2013 1,179,000
01156254 PINZON SANCHEZ CLARA INES 2012 1,200,000
01156254 PINZON SANCHEZ CLARA INES 2013 1,200,000
01653526 PIÑEROS CARMEN ROSA 2012 500,000
01653526 PIÑEROS CARMEN ROSA 2013 1,179,000
00316285 PIRAQUIVE CAÑON AURA MARIA 2013 1,179,000
02181547 PIXIS IMAGEN 2013 3,000,000
01126232 PIZARRO BALOCO ASTRITH ISABEL 2012 5,600,000
01983804 PIZZA BAR ORLANDOS 2012 800,000
01983804 PIZZA BAR ORLANDOS 2013 1,000,000
01308081 PIZZERIA EL AMIGO 2013 1,100,000
01823777 PLANTAS Y SUMINISTROS P F LTDA 2013 241,165,956
01795236 PLASTICOS J&O LTDA 2013 176,254,227
01795284 PLASTICOS J&O LTDA 2013 1,000,000
02252897 PLATA DIAZ NOHEMY 2013 500,000
01569910 PLAY MARKET CIGARRERIA 2010 1,000,000
01569910 PLAY MARKET CIGARRERIA 2011 1,071,000
01569910 PLAY MARKET CIGARRERIA 2012 1,133,000
01569910 PLAY MARKET CIGARRERIA 2013 1,179,000
00472624 PLAZA AMARANTO 2010 1,000,000
00472624 PLAZA AMARANTO 2011 1,000,000
00472624 PLAZA AMARANTO 2012 1,000,000
00472624 PLAZA AMARANTO 2013 1,000,000
02001036 PLUM ACCESSORIES 2013 1,000,000
01266654 POLLO TORCOROMA S B 2013 1,179,000
02046571 PORRAS CELY CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02100607 PORTAL WEB J S 2013 2,500,000
02071658 POSADA LA PAZ ZIPAQUIRA 2013 1,100,000
01403380 POWER TELECOMUNICACION SYSTEM 2013 800,000
02194744 PRADA ALSINA LEIBER LEONARDO 2013 1,100,000
01672408 PRANA CENTRO MEDICO VETERINARIO 2011 1,000,000
01672408 PRANA CENTRO MEDICO VETERINARIO 2012 1,000,000
01672408 PRANA CENTRO MEDICO VETERINARIO 2013 1,000,000
01936935 PRIETO HERNANDEZ MARIA ANGELICA 2013 30,000,000
02165859 PRIETO LOPEZ OLGA MARITZA 2013 1,130,000
00419977 PRIETO MONTES LUIS JORGE 2013 1,100,000
02254137 PROADMINISTRADORES S A S 2013 20,000,000
01095835 PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESINFECCION
PRODLIMDES
2013 1,500,000
01587454 PRODUCTOS NATURALES EPAR/ROA 2013 1,000,000
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01711712 PROMEDECH LTDA 2012 1,000,000
01711712 PROMEDECH LTDA 2013 1,000,000
02041523 PROYECTOS Y PLANIFICACIONES
AGROINDUSTRIALES PPA S A S
2011 10,000,000
02041523 PROYECTOS Y PLANIFICACIONES
AGROINDUSTRIALES PPA S A S
2012 10,000,000
02041523 PROYECTOS Y PLANIFICACIONES
AGROINDUSTRIALES PPA S A S
2013 10,000,000
00801089 PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, INGENIERIA
LIMITADA PROCOING LTDA
2013 45,085,000
02030443 PUERTA GIRALDO NUBIA 2013 4,000,000
01121883 PULGARIN FERNANDO 2013 5,000,000
02217854 PULIDO CELIS GEVER 2013 1,000,000
01227785 PULIDO MORA BLANCA LUCY 2013 1,170,000
01123951 PULIDO PULIDO FLOR MARIA 2013 1,030,000
01469204 PULIDO RIVERA MAXIMILIANO 2013 2,350,000
01393139 PULIDO VILLALOBOS JORGE CESAR 2013 500,000
01143555 PUNTOS CARDINALES VIAJES Y TURISMO
LTDA
2013 67,890,000
01220315 PUNTOS CARDINALES VIAJES Y TURISMO
LTDA
2013 67,890,000
02084288 Q JEANS D B 2013 4,126,000
01185398 QUINA ANDRADE JUDITH 2013 2,000,000
02264175 QUINTANA CORREAL LENNY HASBLEIDY 2013 9,000,000
01871275 QUINTERO CASALLAS WILLIAM 2013 3,000,000
00467430 QUINTERO TIBAQUIRA CARLOS ARTURO 2013 4,000,000
01639855 QUIÑONEZ MARINEZ FULVIA AMERICA 2012 1,100,000
01639855 QUIÑONEZ MARINEZ FULVIA AMERICA 2013 1,100,000
01063542 R T COMERCIALIZADORA C I 2013 2,000,000
01011600 RADIADORES J R 2013 500,000
02176983 RAMIREZ CABALLERO DINA ISABEL 2013 1,200,000
02077204 RAMIREZ CANON MARIBEL 2012 1,000,000
02077204 RAMIREZ CANON MARIBEL 2013 1,000,000
01091087 RAMIREZ CASTILLO MAURICIO ADOLFO 2013 11,400,000
01976663 RAMIREZ CORREA SOL MAGALY 2012 800,000
01976663 RAMIREZ CORREA SOL MAGALY 2013 1,300,000
01363160 RAMIREZ DIAZ JOSE DANIEL 2013 3,000,000
01352934 RAMIREZ FLOR MARIA 2013 1,100,000
01766943 RAMIREZ GAMBA GRACIELA 2009 500,000
01766943 RAMIREZ GAMBA GRACIELA 2010 500,000
01766943 RAMIREZ GAMBA GRACIELA 2011 500,000
01766943 RAMIREZ GAMBA GRACIELA 2012 500,000
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01766943 RAMIREZ GAMBA GRACIELA 2013 500,000
01125608 RAMIREZ GARCIA MARIA DORIS 2013 1,000,000
01538951 RAMIREZ MORA LUIS ADENIS 2013 1,179,000
00856284 RAMIREZ PINZON JAVIER ALFONSO 2013 816,000
01788874 RAMIREZ QUINTERO JOHN GERARDO 2013 1,000,000
02045705 RAMIREZ RODRIGUEZ JAIRO 2013 2,000,000
02279261 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN PABLO 2013 7,070,000
02065720 RAMIREZ TORRES LUZ NANCY 2012 1,000,000
02065720 RAMIREZ TORRES LUZ NANCY 2013 1,179,000
02016417 RAMIREZ VALBIN DIANA MIREYA 2012 1,100,000
02016417 RAMIREZ VALBIN DIANA MIREYA 2013 4,100,000
02250514 RAMOS HERRERA JENNY ALEJANDRA 2013 1,179,000
02146271 RAMOS PARAMO MARCELA 2013 300,000
02272074 RAMOS RAMOS BERNARDO 2013 1,179,000
02149003 RAMOS ROJAS ANA LUCIA 2013 40,800,000
02195085 RAPICOMIDAS CAMILUCHO 2013 1,000,000
01510515 RAPIPINCHOS DE LA 72 2013 1,150,000
02253491 REAL EXQUISITO BROASTER 2013 1,179,000
02061761 REATIGA DE NAVARRO CARMEN ROSA 2013 500,000
00958025 RECTIFICADORA DE MOTORES CANADIENSE 2013 4,000,000
01183885 REDIPEZ A & P LTDA 2012 500,000
01183885 REDIPEZ A & P LTDA 2013 1,179,000
02077209 REFI TOLIMA 2012 1,000,000
02077209 REFI TOLIMA 2013 1,000,000
01361576 REFRIGERACION Y LAVADORAS RODRIGUEZ 2013 100,000
01072601 RELOJERIA HILTON 2013 1,500,000
01639857 REMATES JENNY A 2012 1,100,000
01639857 REMATES JENNY A 2013 1,100,000
00234064 REMONTADORA D'AFAN 2013 1,100,000
01691445 RENGIFO PELAEZ ISMAEL ALBERTO 2011 1,000,000
01691445 RENGIFO PELAEZ ISMAEL ALBERTO 2012 1,000,000
01691445 RENGIFO PELAEZ ISMAEL ALBERTO 2013 1,000,000
02199405 RENOVACION ARMONIA CUERPO Y MENTE 2013 1,500,000
01238794 RENTERIA MACHADO LUIS FERNANDO 2013 1,150,000
02127046 REPARACIONES ELECTRICAS PEÑA 2013 500,000
00829587 RESIDENCIAS LAS FLORES DEL SUR 2013 5,800,000
01446268 RESIDENCIAS MAX 2013 1,170,000
01840773 RESTAURANTE ANDANTE MA NON TROPPO 2013 1,500,000
02101108 RESTAURANTE DANNY Nº 1 2013 1,100,000
01241524 RESTAURANTE DONDE MARTHICA 2013 1,179,000
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01091088 RESTAURANTE EL ALBA 2013 11,400,000
00874557 RESTAURANTE EL NUEVO SAZON 2013 1,000,000
02264285 RESTAURANTE EL TUNEL DE LA JAVERIANA 2013 1,000,000
01779797 RESTAURANTE LA AMISTAD CHINA WU 2013 1,000,000
01791072 RESTAURANTE LA TABLA DEL CHURRASCO 2013 1,750,000
01981223 RESTAURANTE SANTANDEREANO EL AMANECER 2013 1,179,000
00238416 RESTAURANTE VEGETARIANO VEGA 2013 10,700,000
01818897 RESTAURANTE Y CAFETERIA SAN CANGREJO 2013 500,000
00801902 RESTREPO SERNA JOSE CARLOS 2010 500,000
00801902 RESTREPO SERNA JOSE CARLOS 2011 500,000
00801902 RESTREPO SERNA JOSE CARLOS 2012 500,000
00801902 RESTREPO SERNA JOSE CARLOS 2013 2,000,000
01959333 REY VANEGAS BERENICE 2012 1,000,000
01959333 REY VANEGAS BERENICE 2013 1,000,000
01321582 REYES SAAVEDRA JORGE ALBERTO 2013 800,000
02173941 REYES SOTELO JAINOBER 2013 1,000,000
01999722 RIAÑO AFANADOR SANDRA ROCIO 2011 100,000
01999722 RIAÑO AFANADOR SANDRA ROCIO 2012 100,000
01999722 RIAÑO AFANADOR SANDRA ROCIO 2013 1,170,000
01793161 RIAÑO PADILLA LUIS REINALDO 2013 1,000,000
02107708 RIASCOS RESTREPO MONICA ROCIO 2013 1,000,000
01264833 RIBERO NOVO E U 2012 1,133,000
01264833 RIBERO NOVO E U 2013 1,179,000
01529655 RICURAS Y SASONES DEL CHOCO 2013 1,179,000
02091688 RINCON CARDENAS WILSON ANDRES 2013 1,000,000
02273132 RINCON GONZALEZ JUAN DAVID 2013 1,000,000
01341419 RINCON ORTIZ ONER HUMBERTO 2013 3,000,000
02106347 RINCON PERDOMO RODRIGO 2013 1,100,000
01437046 RINCON RODRIGUEZ NIDIA 2012 700,000
01437046 RINCON RODRIGUEZ NIDIA 2013 700,000
00177953 RINCON SALAZAR SERAFIN 2013 55,000,000
02257190 RIOS LONDOÑO ROCIO 2013 1,000,000
02244284 RIOS PRIETO JONATHAN STEVEN 2013 1,000,000
01224949 RIVERA LOMBARDI MARIO JESUS 2013 10,000,000
01080541 RIVERA NOGUERA IMELDA 2008 1
01080541 RIVERA NOGUERA IMELDA 2009 1
01080541 RIVERA NOGUERA IMELDA 2010 1
01080541 RIVERA NOGUERA IMELDA 2011 1
01080541 RIVERA NOGUERA IMELDA 2012 1
01080541 RIVERA NOGUERA IMELDA 2013 1
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02135085 ROBAYO CAICEDO CARLOS ALBERTO 2012 500,000
02135085 ROBAYO CAICEDO CARLOS ALBERTO 2013 500,000
00972307 ROCHA DE RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2013 10,000,000
00000123 RODRIGUEZ ALARCON MISAEL 2013 2,200,000
01592561 RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE 2007 500,000
01592561 RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE 2008 500,000
01592561 RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE 2009 500,000
01592561 RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE 2010 500,000
01592561 RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE 2011 500,000
01592561 RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE 2012 600,000
01592561 RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE 2013 600,000
01037135 RODRIGUEZ FRESNEDA CELIA MATILDE 2013 2,500,000
02147273 RODRIGUEZ GOMEZ NESTOR WILLIAM 2013 39,880,000
01271600 RODRIGUEZ LARGO ARNULFO 2005 600,000
01271600 RODRIGUEZ LARGO ARNULFO 2006 600,000
01271600 RODRIGUEZ LARGO ARNULFO 2007 600,000
01271600 RODRIGUEZ LARGO ARNULFO 2008 600,000
01271600 RODRIGUEZ LARGO ARNULFO 2009 600,000
01271600 RODRIGUEZ LARGO ARNULFO 2010 600,000
01271600 RODRIGUEZ LARGO ARNULFO 2011 600,000
01271600 RODRIGUEZ LARGO ARNULFO 2012 600,000
01271600 RODRIGUEZ LARGO ARNULFO 2013 800,000
01663599 RODRIGUEZ MARTINEZ JAVIER EDUARDO 2013 1,059,000
02092677 RODRIGUEZ MONTEJO JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01071512 RODRIGUEZ OSPINA CLARA IVONE 2013 28,000,000
02263250 RODRIGUEZ OVIEDO ROBERTO CARLOS 2013 1,000,000
01520908 RODRIGUEZ PARRA ROSALBA 2009 500,000
01520908 RODRIGUEZ PARRA ROSALBA 2010 500,000
01520908 RODRIGUEZ PARRA ROSALBA 2011 500,000
01520908 RODRIGUEZ PARRA ROSALBA 2012 500,000
01520908 RODRIGUEZ PARRA ROSALBA 2013 950,000
01403378 RODRIGUEZ PINEDA DAVID EDUARDO 2013 800,000
01417684 RODRIGUEZ PINEDA JAIRO ARMANDO 2013 800,000
02248378 RODRIGUEZ PRIETO MARIA LUISA 2013 1,179,000
01249031 RODRIGUEZ RESTREPO DIANA DEL PILAR 2012 2,500,000
01249031 RODRIGUEZ RESTREPO DIANA DEL PILAR 2013 2,800,000
01900290 RODRIGUEZ ROJAS RAFAEL HUMBERTO 2013 800,000
01246925 RODRIGUEZ SARMIENTO CAMILO ALBERTO 2013 800,000
01361573 RODRIGUEZ TORRES FABIO ROBERTO 2013 100,000
02281216 ROJAS CARDENAS LEIDY TATIANA 2013 1,000,000
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00684036 ROJAS CASTRO LEONARDO 2013 10,000,000
01671245 ROJAS CRUZ EDUARDO 2009 900,000
01671245 ROJAS CRUZ EDUARDO 2010 1,000,000
01671245 ROJAS CRUZ EDUARDO 2011 1,000,000
01671245 ROJAS CRUZ EDUARDO 2012 1,000,000
01671245 ROJAS CRUZ EDUARDO 2013 1,100,000
01544528 ROJAS FONSECA FLORINDA 2013 1,179,000
02131976 ROJAS LOPEZ LUIS ERNESTO 2013 1,100,000
02029134 ROJAS MARIA DOLORES 2013 1,000,000
02052417 ROJAS MARTINEZ JAVIER 2013 1,000,000
01749107 ROJAS RAIRAN JOHN FAIBER 2012 1,000,000
01749107 ROJAS RAIRAN JOHN FAIBER 2013 2,500,000
01919646 ROJAS RINCON YOVANNY 2012 500,000
01919646 ROJAS RINCON YOVANNY 2013 1,179,000
02124416 ROJAS RODRIGUEZ NIDIA ISABEL 2013 8,000,000
01749477 ROJAS RONDON ANA ROCIO 2013 1,170,000
02261943 ROJAS SANCHEZ JORGE ALIRIO 2013 1,000,000
02181544 ROJAS SANCHEZ MAYRA ALEJANDRA 2013 3,000,000
00109275 ROJAS Y JIMENEZ LTDA 2013 19,107,000
00486153 ROMBELL EQUIPOS Y MATERIALES MEDICOS E
INDUSTRIALES LTDA
2013 17,254,000
01011352 ROMERO AREVALO EDUARDO 2013 1,179,000
01011599 ROMERO AREVALO JUAN 2013 500,000
01118676 ROMERO CUERVO JAIME 2013 1,000,000
00027120 ROMERO MORENO ARQUIMEDES OCTAVIO 2013 13,327,147,000
01092725 ROMO ZAMBRANO BOLIVAR HERNEY 2013 500,000
01971706 RONALD S SHOES 2012 50,000
01971706 RONALD S SHOES 2013 1,179,000
01415187 RONCERIA PEREZ ANTONIO 2013 247,475,025
01657146 RONDON CARO ROSA INES 2013 1,900,000
01687232 ROSERO RUBIO ANDREA CAROLINA 2008 100,000
01687232 ROSERO RUBIO ANDREA CAROLINA 2009 100,000
01687232 ROSERO RUBIO ANDREA CAROLINA 2010 100,000
01687232 ROSERO RUBIO ANDREA CAROLINA 2011 100,000
01687232 ROSERO RUBIO ANDREA CAROLINA 2012 100,000
01687232 ROSERO RUBIO ANDREA CAROLINA 2013 100,000
01453234 ROZO PADILLA JEFERSON 2013 1,179,000
02268314 RUBIANO RUBIANO DIANA 2013 1,000,000
01995804 RUBIO ORTIZ WILMAR EDUARDO 2013 1,000,000
01736035 RUEDA GONZALEZ LAYDI YOHANA 2013 1,179,000
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01250797 RUIZ ABELLO CLAUDIA PATRICIA 2012 500,000
01250797 RUIZ ABELLO CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
01467695 RUIZ DIAZ JUAN DE DIOS 2013 4,379,000
02064840 RUIZ MUÑOZ LAURA PATRICIA 2012 500,000
02064840 RUIZ MUÑOZ LAURA PATRICIA 2013 500,000
02187601 RUIZ RAMOS MARTHA MILENA 2013 1,000,000
01095405 RUSTICOS ELIZ 2011 10,000,000
01095405 RUSTICOS ELIZ 2012 10,000,000
01095405 RUSTICOS ELIZ 2013 10,000,000
01783702 S & M COLLECTION 2013 3,442,000
02039860 S O S GRUAS EXPRESS S A S 2012 2,000,000
02039860 S O S GRUAS EXPRESS S A S 2013 10,000,000
01847176 S O S GRUAS LTDA 2013 500,000
01486178 SABOR CARTAGENERO CAFAM 2013 1,000,000
01345202 SAFETY ELECTRIC AND ENVIRONMENT 2013 1,000,000
01891899 SALA DE BELLEZA MARILYN MODELS 2013 2,358,000
02145147 SALA DE BELLEZA PERFILES ASESORES DE
IMAGEN
2012 2,200,000
02145147 SALA DE BELLEZA PERFILES ASESORES DE
IMAGEN
2013 2,200,000
02276475 SALA DE BELLEZA RAIRAN 2013 1,100,000
00723796 SALA DE BELLEZA ZADA GABRIELA 2013 500,000
02255754 SALA SOFI PELUQUERIA 2013 1,000,000
01983803 SALAMANCA MARTINEZ RAMIRO ORLANDO 2012 800,000
01983803 SALAMANCA MARTINEZ RAMIRO ORLANDO 2013 1,000,000
01595782 SALAMANCA RODRIGUEZ BLANCA NUBIA 2013 1,100,000
01701806 SALAS PARRA CAMPO ELIAS 2013 1,802,000
01675835 SALCEDO DUEÑAS GLADYS 2012 1,000,000
01675835 SALCEDO DUEÑAS GLADYS 2013 1,100,000
01802074 SALCEDO SALCEDO ELMER AUGUSTO 2013 9,000,000
02212257 SALGUERO NONATO ALFONSO 2013 2,266,800
02241394 SALINAS GARNICA GLADYS AMPARO 2013 1,030,000
01489881 SALOM IMPERIAL RECEPCIONES 2013 1,179,000
02154883 SALON DE BELLEZA JAKI  SILVA 2013 500,000
01450133 SAN JOSE S D 2013 1,200,000
02198106 SANCHEZ CIFUENTES ANA MYRIAM 2013 800,000
00700939 SANCHEZ GARZON LUZ MARINA 2013 900,000
01329807 SANCHEZ LOPEZ VICTOR MANUEL 2013 1,150,000
01773419 SANCHEZ LOREO ALEXIS EDUARDO 2010 1,000,000
01773419 SANCHEZ LOREO ALEXIS EDUARDO 2011 1,000,000
01773419 SANCHEZ LOREO ALEXIS EDUARDO 2012 1,000,000
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01773419 SANCHEZ LOREO ALEXIS EDUARDO 2013 1,000,000
02076545 SANCHEZ MONTES GABRIEL 2013 800,000
02198209 SANCHEZ PAIBA HECTOR APOSTOL 2013 1,000,000
01346418 SANCHEZ QUIROZ SILVIO JAVIER 2006 500,000
01346418 SANCHEZ QUIROZ SILVIO JAVIER 2007 500,000
01346418 SANCHEZ QUIROZ SILVIO JAVIER 2008 500,000
01346418 SANCHEZ QUIROZ SILVIO JAVIER 2009 500,000
01346418 SANCHEZ QUIROZ SILVIO JAVIER 2010 500,000
01346418 SANCHEZ QUIROZ SILVIO JAVIER 2011 500,000
01346418 SANCHEZ QUIROZ SILVIO JAVIER 2012 500,000
01346418 SANCHEZ QUIROZ SILVIO JAVIER 2013 500,000
02268219 SANCHEZ QUITIAN MILTON FERNEY 2013 1,000,000
01429911 SANCHEZ ROJAS FLOR AMPARO 2013 10,591,000
01358650 SANCHEZ SAAVEDRA SAUL 2012 1,000,000
01358650 SANCHEZ SAAVEDRA SAUL 2013 1,000,000
02222083 SANDINO SASTOQUE OSCAR ALBERTO 2013 1,000,000
01227884 SANDOVAL ARCINIEGAS PEDRO PABLO 2013 1,179,000
02236949 SANTA CRUZ FERNANDEZ MARIA CENAIDA 2013 1,179,000
01890014 SANTAMARIA HERNANDEZ GLORIA 2013 1,000,000
01266650 SANTANA BAYONA SONIA MARIA 2013 1,179,000
01045035 SANTANA DIAZ JOHN ARMANDO 2013 1,000,000
02137565 SAPIDUS S A S 2013 554,000,000
01534413 SARASTY MONCAYO BERTA DORIS 2013 1,000,000
02089670 SARMIENTO BUITRAGO ANA ROSA 2013 1,000,000
00929147 SARMIENTO CHITIVA ISIDRO 2013 5,000,000
02234435 SCUDERIA S A S 2013 10,000,000
01983734 SEASON SPA 2013 1,000,000
01995898 SECURITY PERFORMANCE AND COMMUNICATION
SAS CON SIGLA SYPCO SAS
2013 103,341,000
01333487 SEEDS LAMAT SEMILLAS DE VITALIDAD
EQUILIBRIO Y TRANSFORMACION
2012 1,000,000
01333487 SEEDS LAMAT SEMILLAS DE VITALIDAD
EQUILIBRIO Y TRANSFORMACION
2013 1,000,000
02002426 SEGURA CASTIBLANCO RAUL ALEJANDRO 2011 1,000,000
02002426 SEGURA CASTIBLANCO RAUL ALEJANDRO 2012 1,000,000
02002426 SEGURA CASTIBLANCO RAUL ALEJANDRO 2013 1,000,000
01352038 SEGURA SANCHEZ JUAN DE JESUS 2013 10,000,000
02031143 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES INTEGRADA S
A S SEGYCOM
2011 100,000




02031143 SEGURIDAD Y COMUNICACIONES INTEGRADA S
A S SEGYCOM
2013 1,030,000
02221722 SEMILLAS ROSA SAS 2013 1,000,000
01316164 SEMOD E U 2013 500,000
01320868 SEMOD E.U 2013 1,000
01831141 SERNA DIAZ JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01971281 SERRATO SANDRA PAOLA 2013 1,000,000
01931991 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ FRANCO 2013 1,179,000
01559973 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ SUZUKY 2013 900,000
00716052 SERVICIO TORNO ALACERO 2013 550,000
00420138 SERVIGRUAS PRIETO LA NOVENA 2013 1,100,000
02089891 SERVILASER COLOMBIA SAS 2013 147,068,461
01946304 SHALOM GROUP MEDIOS S A S 2013 7,681,000
02258929 SHERROT 2013 500,000
00542979 SIERRA DE ZAPATA ARACELLY 2013 993,000
02154879 SILVA HUERTAS JACQUELINE 2013 1,000,000
01672405 SILVA IGUA ANGELA DEL PILAR 2011 1,000,000
01672405 SILVA IGUA ANGELA DEL PILAR 2012 1,000,000
01672405 SILVA IGUA ANGELA DEL PILAR 2013 1,000,000
02140271 SIMMONDS & GHISAYS ASESORES  SAS 2013 181,929,000
02069399 SIMONA RESTAURANTE BAR 2013 5,000,000
02103140 SISTEMAS AMBIENTE & METROLOGÍA E U 2013 1,081,000
02078101 SM TECNOLOGY S A S 2012 20,000,000
02078101 SM TECNOLOGY S A S 2013 20,000,000
01942313 SMART TEAM TECHNOLOGIES S A S QUE
TAMBIEN PODRA LLAMARSE BAJO LA SIGLA
S2T S A S
2013 196,094,185
02207923 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONTADORES
TORRES & MORENO SAS CUYA SIGLA ES
SCCTYMSAS
2013 500,000
01863260 SOCIEDAD CRUZ ORJUELA Y CIA S EN C S 2013 61,412,000
S0004848 SOCIEDAD DE SORDOS DE BOGOTA D C CUYA
SIGLA SERA SORDEBOG
2013 14,588,247
02269390 SOFIA SANCHEZ 2013 1,000,000
01864153 SOLUCIONES EMPRESARIALES EFECTIVAS S A
S
2013 41,500,000
01940554 SOLUDUS 2013 1,059,000
00916325 SOSA DAZA ALEXIS 2013 4,500,000
01464948 SOSA DAZA HERNANDO 2013 4,500,000
01332832 SOTELO CASTILLO CIRO ECCEHOMO 2013 10,000
01617884 SOTELO LUZ ANGELA 2013 589,500
01095404 SOTO MOLINA ELIZABETH 2011 54,225,000
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01095404 SOTO MOLINA ELIZABETH 2012 77,367,000
01095404 SOTO MOLINA ELIZABETH 2013 77,367,000
01967464 SOTO RADA SILVANA DEL PILAR 2012 500,000
01967464 SOTO RADA SILVANA DEL PILAR 2013 500,000
02154279 SOTO SANCHEZ RUBIELA 2013 1,000,000
02026914 SOUND MASTER EVENTOS 2013 1,550,000
01994092 SPORT ACTIONS SAS 2013 1,409,000
00917542 STANTON SCHOOL OF ENGLISH 2013 10,000,000
01183734 START COMUNICACIONES J S P 2013 1,170,000
02029136 STILOS MAROVID 2013 1,000,000
02100235 SUAREZ AVENDAÑO ADRIANA MARITZA 2013 2,500,000
01374572 SUAREZ COY MARCO FIDEL 2013 40,000,000
01663646 SUAREZ LUIS ALBERTO 2011 1,000,000
01663646 SUAREZ LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01663646 SUAREZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00381780 SUAREZ RAMIREZ GUSTAVO 2013 3,500,000
02040633 SUDISTRIBUIDOR INDUSTRIAL CYT 2013 5,000,000
02107710 SUEÑO FRANCES 2013 1,000,000
02185648 SUICO SAS 2013 30,000,000
01122278 SUPER CARNE 2013 5,000,000
01216521 SUPER CASES LTDA 2013 226,794,181
02268850 SUPER TIENDAS EL ORIENTE S.A.S. 2013 29,754,100
01766981 SUPERMERCA FRUTAS Y VERDURAS FLOMY 2013 900,000
02202362 SUPERMERCADO ITUANGO 2013 1,000,000
01313671 SUPERMERCADO KAROOL 2013 5,500,000
01022803 SUPERMERCADO TRES ESTRELLAS 2012 1,000,000
01022803 SUPERMERCADO TRES ESTRELLAS 2013 1,000,000
02181459 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA EL PAISA 2013 1,000,000
01332834 SUPERMERCADOS LATINOS 2013 1,000
01427675 SUPERMERCADOS LATINOS 2 2013 1,000
01888286 SUPERMERCADOS LATINOS 3 2013 1,000
02242365 SUPPLIES IMAGING S A S 2013 29,000,000
01011353 SURTI RADIADORES 2013 1,179,000
01338001 SURTICUEROS R C 2013 2,000,000
01930357 SURTIDORA DE AVES 22 J R C 2012 1,500,000
01930357 SURTIDORA DE AVES 22 J R C 2013 1,700,000
01019865 SURTIREMATES PIPE 2013 1,000,000
01991231 SVELTY CO SAS 2013 89,324,000
01796567 SWORD FAITH AND LIVE 2013 5,000,000
01567170 SYNERGY APPLICATIONS LTDA 2012 0
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01567170 SYNERGY APPLICATIONS LTDA 2013 0
01502374 T.V EN CASA ELECTRODOMESTICOS 2013 5,000,000
02081844 TABORDA GUAPACHA ALFONSO DE JESUS 2013 2,000,000
01799203 TACOS Y EMPANADAS EL KUATE 2013 6,000,000
02192026 TAGLIAFERRI GONZALEZ JOSE ERNESTO 2013 2,000,000
00472067 TALLER DE COMUNICACION GRAFICA
UNIVISUAL LIMITADA
2013 78,585,000
02199453 TALLER DE COSTURAS IRENE 2013 500,000
00805596 TALLER J C 2011 800,000
00805596 TALLER J C 2012 850,000
00805596 TALLER J C 2013 1,000,000
01417686 TALLER J R A 2013 800,000
02256694 TALLER MWG 2013 2,000,000
01341428 TALLER ORNAMENTACION LA PALESTINA 2013 3,000,000
00614831 TALLERES J D 2013 700,000
02034557 TAMAYO VASQUEZ NOEMI 2013 1,000,000
01733229 TE GUIAMOS PSICOLOGIA 2010 800,000
01733229 TE GUIAMOS PSICOLOGIA 2011 800,000
01733229 TE GUIAMOS PSICOLOGIA 2012 800,000
01733229 TE GUIAMOS PSICOLOGIA 2013 800,000
01547581 TEACHER STUDENT NETWORK LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA TS NETWORK
LTDA - EN LIQUIDACION
2008 1,000,000
01547581 TEACHER STUDENT NETWORK LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA TS NETWORK
LTDA - EN LIQUIDACION
2009 1,000,000
01547581 TEACHER STUDENT NETWORK LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA TS NETWORK
LTDA - EN LIQUIDACION
2010 1,000,000
01058392 TECNET  S A S 2013 224,459,000
02076043 TECNI AUTOS NEIRA 2013 2,000,000
01304010 TECNI REDES R P 2013 600,000
02198155 TECNICENTER CENTRO DE SERVICIO TECNICO
ESPECIALIZADO
2013 4,000,000
01107886 TECNIMEZCLAS BARBOSA 2003 100,000
01107886 TECNIMEZCLAS BARBOSA 2004 100,000
01107886 TECNIMEZCLAS BARBOSA 2005 100,000
01107886 TECNIMEZCLAS BARBOSA 2006 100,000
01107886 TECNIMEZCLAS BARBOSA 2007 100,000
01107886 TECNIMEZCLAS BARBOSA 2008 100,000
01107886 TECNIMEZCLAS BARBOSA 2009 100,000
01107886 TECNIMEZCLAS BARBOSA 2010 100,000
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01107886 TECNIMEZCLAS BARBOSA 2011 100,000
01107886 TECNIMEZCLAS BARBOSA 2012 100,000
01107886 TECNIMEZCLAS BARBOSA 2013 100,000
02225809 TECNISERVICIOS Y SOLUCIONES EN P H S A
S
2013 20,000,000
00766434 TECNIVIDRIOS Y MARQUETERIA 2013 1,500,000
01740062 TELECOMUNICACIONES PASEO REAL.COM 2010 1,000,000
01740062 TELECOMUNICACIONES PASEO REAL.COM 2011 1,000,000
01740062 TELECOMUNICACIONES PASEO REAL.COM 2012 1,000,000
01740062 TELECOMUNICACIONES PASEO REAL.COM 2013 1,000,000
01815493 TELLEZ ESPINOSA HECTOR MANUEL 2013 1,000,000
02025929 TEMIS CAPITAL SAS 2013 154,122,000
02014301 TERRAZA GOURMET RESTAURANTE EVENTOS 2013 27,800,000
02261944 TEXTILES FLORIAN 2013 1,000,000
02110803 THOUGHTS NETWORK SAS 2013 245,723,172
00723794 TIBADUIZA DAZA MARCO ALONSO 2013 500,000
02256850 TIENDA  DE JUAMPIS 2013 2,000,000
02235633 TIENDA BELTSY 2013 1,000,000
01246926 TIENDA DON CAMILO RODRIGUEZ 2013 800,000
00717325 TIENDA DOÑA ANA BELLA VISTA 2013 1,179,000
00952748 TIENDA DOÑA STELLA 2013 500,000
01653527 TIENDA EL ESCONDITE DE LA QUINTA 2012 500,000
01653527 TIENDA EL ESCONDITE DE LA QUINTA 2013 1,179,000
01926139 TIENDA EL GORDO L.M. 2013 1,000,000
02029663 TIENDA LA AMISTAD DE JOSE GUSTAVO 2013 1,000,000
01705785 TIENDA LA VELEÑA 2013 1,000,000
01908916 TIENDA LA VENTANA EC 2013 1,300,000
02127666 TIENDA LEIDY  SU MEJOR ELECCION 2013 1,500,000
00927589 TIENDA LUZ DARY 2013 1,500,000
00803819 TIENDA MI ROCOLA 2013 60,000
02214546 TIENDA PARDO ESQUINA 2013 1,100,000
02122443 TIENDA SANTA REYES 2013 900,000
02249548 TIENDA UNIVERSAL GLORIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
00535359 TIENDA VILLA BERTHA 2013 1,150,000
01617888 TIENDA VIVIS 2013 589,500
02255096 TIENDA Y CIGARRERIA LIZ 2013 1,000,000
02218693 TIERRA BUENA 2013 1,000,000
02210850 TINTO PUBLICIDAD SAS 2013 600,000
02190264 TINTOS G S 2013 1,000,000
01582086 TLC INTERNACIONAL S A S 2013 156,229,672
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01880686 TOMMY DOGS LTDA CON SIGLA TOMMY DOGS 2012 854,000
01880686 TOMMY DOGS LTDA CON SIGLA TOMMY DOGS 2013 1,550,000
02177669 TOQUE DE GLAMOUR 2013 1,580,000
01744148 TORNASOL ESTETICA Y BRONCEO 2013 1,000,000
01291862 TORNILLOS R C 2013 4,126,000
01486175 TORREGROSA GUZMAN EUCLIDES 2013 1,000,000
01177548 TORRES JULIO CARMELO 2012 1,000,000
01177548 TORRES JULIO CARMELO 2013 1,000,000
01839164 TORRES MEJIA ANA FELICIA 2013 600,000
01673850 TORRES MENDEZ RICARDO 2013 800,000
02258922 TORRES MONTANA DAVID ALFREDO 2013 500,000
01073641 TORRES RODRIGUEZ MERCEDES 2013 484,155,065
02262513 TORRES SANCHEZ MONICA PAOLA 2013 1,000,000
01816749 TORRES TOVAR SANDRA MILENA 2011 1,000,000
01816749 TORRES TOVAR SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01816749 TORRES TOVAR SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02269866 TORTAS Y PONQUES LA OCTAVA 2013 2,000,000
01345798 TOTUS TUUS FILM 2013 200,000
01063540 TOVAR GARCIA ESPER RAMIRO 2013 2,000,000
01631778 TRANSPORTES LOGIS FONTE E U 2013 7,000,000
01791429 TRENDS PELUQUERIA 2013 650,000
01098657 TRENZADOS ELIZABETH 2013 1,000,000
02157315 TROQUELADOS Y RECUPERADOS J.C.R 2013 1,000,000
01284827 TRUJILLO BLADIMIR 2009 500,000
01284827 TRUJILLO BLADIMIR 2010 500,000
01284827 TRUJILLO BLADIMIR 2011 500,000
01284827 TRUJILLO BLADIMIR 2012 500,000
01284827 TRUJILLO BLADIMIR 2013 5,305,000
01091119 TRUJILLO GIL ALBERTO 2013 1,000,000
01195008 TRUJILLO OLMOS GILBERTO 2012 1,000,000
01195008 TRUJILLO OLMOS GILBERTO 2013 2,358,000
00909285 TRUJILLO SANCHEZ PEDRO 2012 600,000
00909285 TRUJILLO SANCHEZ PEDRO 2013 600,000
02206217 TU BOCADO SAS 2013 10,000,000
01520913 TU PERFUME IDEAL 2009 500,000
01520913 TU PERFUME IDEAL 2010 500,000
01520913 TU PERFUME IDEAL 2011 500,000
01520913 TU PERFUME IDEAL 2012 500,000
01520913 TU PERFUME IDEAL 2013 950,000
01810821 TWINS SPORT ROPA INFORMAL 2013 923,000
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00688643 UNIDAD ODONTOLOGICA SANTA ISABEL 2013 1,170,000
01801485 UNIDOS EN SEGUROS LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2013 42,506,000
01817958 UNIPROGRESAR NEGOCIOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES EU SIGLA UNIPROGRESAR
2010 10
01817958 UNIPROGRESAR NEGOCIOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES EU SIGLA UNIPROGRESAR
2011 10
01817958 UNIPROGRESAR NEGOCIOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES EU SIGLA UNIPROGRESAR
2012 10
01817958 UNIPROGRESAR NEGOCIOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES EU SIGLA UNIPROGRESAR
2013 10
02249980 URIBE DE URBINA ALEJANDRO 2013 77,000,000
01594694 URREGO DIAZ ADRIANA DEL PILAR 2013 6,012,000
01318871 URREGO HERMANOS S A S 2013 445,054,014
02090946 USCATEGUI DIAZ LIDA MARCELA 2013 1,000,000
01932152 USECHE BELTRAN MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
02263254 UV PLASTIC IMPRESORES 2013 1,000,000
02080913 V & S MONTACARGAS SAS 2013 70,761,000
02030190 VADOS CORAL ALICIA DEL SOCORRO 2013 1,000,000
02278306 VALENZUELA VELASQUEZ ANGEL MARIA
GUILLERMO
2013 1,000,000
01385249 VALERO RIVERA LUCRECIA 2013 333,751,505
02281399 VANEGAS ROJAS LIGIA 2013 1,100,000
02145142 VARGAS DIAZ LEONARDO 2012 2,200,000
02145142 VARGAS DIAZ LEONARDO 2013 2,200,000
01358982 VARGAS PINZON ANA BEATRIZ 2013 1,000,000
02119133 VARGAS RICARDO ALFONSO 2013 1,070,000
01931872 VARGAS ROJAS ISIDORO 2013 1,000,000
02233728 VARGAS SANABRIA LARQUE XIOMARA 2013 500,000
01305726 VARGAS SANCHEZ JOSE DE LOS SANTOS 2012 2,050,000
01305726 VARGAS SANCHEZ JOSE DE LOS SANTOS 2013 2,080,000
01484901 VARGAS VARGAS JAIVER ASDRUBAL 2009 1,000,000
01484901 VARGAS VARGAS JAIVER ASDRUBAL 2010 1,000,000
01484901 VARGAS VARGAS JAIVER ASDRUBAL 2011 1,000,000
01484901 VARGAS VARGAS JAIVER ASDRUBAL 2012 4,000,000
01484901 VARGAS VARGAS JAIVER ASDRUBAL 2013 1,000,000
02173943 VARGAS VELASCO ADRIANA OMAIRA 2013 1,000,000
00542982 VARIEDADES ARA 2013 993,000
01816751 VARIEDADES CHILLY 2011 1,000,000
01816751 VARIEDADES CHILLY 2012 1,000,000
01816751 VARIEDADES CHILLY 2013 1,000,000
02173704 VARIEDADES EVEKAT 2013 1,000,000
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01436077 VARIEDADES TATI LADY 2013 1,100,000
02233729 VARIEDADES XIOMI. 2013 500,000
00003128 VASQUEZ QUIROGA MARIQUITA 2013 69,821,450
01542855 VEGA BERRIOS MARLEN 2013 1,000,000
02274308 VEGA MORALES MAYRA LIZETTE 2013 1,000,000
00615636 VEGA ROCHA IRENE 2012 1,000,000
00615636 VEGA ROCHA IRENE 2013 1,000,000
01611935 VELANDIA RUIZ RAFAEL 2012 900,000
01611935 VELANDIA RUIZ RAFAEL 2013 900,000
02272077 VENTA DE ARRACACHA BER. 2013 1,179,000
01908767 VERA RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2012 1,100,000
01908767 VERA RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2013 1,100,000
02202764 VIAFARA CABAL RODRIGO 2013 6,000,000
01027503 VIBROS JEANS 2013 1,500,000
02232995 VICOLEM SAS 2013 20,000,000
02048502 VIDEO BAR EL PLASMA 1. 2011 800,000
02048502 VIDEO BAR EL PLASMA 1. 2012 800,000
02106352 VIDEO CRASHR 2013 1,100,000
01806527 VIDRIOS Y ESPEJOS HOZKAR 2013 1,100,000
01136162 VIEITES HURTADO LTDA 2012 48,910,655
01136162 VIEITES HURTADO LTDA 2013 49,969,025
01958467 VIGOYA CASTRO FABIO EDILSON 2013 20,000,000
01966233 VILLALBA MORALES SANDRA PATRICIA 2013 1,133,400
01346018 VILLAMIL HECTOR GUSTAVO 2005 200,000
01346018 VILLAMIL HECTOR GUSTAVO 2006 200,000
01346018 VILLAMIL HECTOR GUSTAVO 2007 200,000
01346018 VILLAMIL HECTOR GUSTAVO 2008 200,000
01346018 VILLAMIL HECTOR GUSTAVO 2009 200,000
01346018 VILLAMIL HECTOR GUSTAVO 2010 200,000
01346018 VILLAMIL HECTOR GUSTAVO 2011 200,000
01346018 VILLAMIL HECTOR GUSTAVO 2012 200,000
01346018 VILLAMIL HECTOR GUSTAVO 2013 1,000,000
01649931 VILLAMOR REY ZULIMA ANDREA 2013 700,000
02197946 VILLANUEVA BRAVO ANA MARIA 2013 5,000,000
02014299 VILLATE PRIETO JULIO CESAR 2013 27,800,000
02093221 VIP'S RESTAURANTE BAR 2013 1,100,000
01336234 VISION LINE COLOMBIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2012 0
01336234 VISION LINE COLOMBIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 0
01715847 VITROFORROS 2008 600,000
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01715847 VITROFORROS 2009 600,000
01715847 VITROFORROS 2010 600,000
01715847 VITROFORROS 2011 600,000
01715847 VITROFORROS 2012 600,000
01715847 VITROFORROS 2013 600,000
01257968 VIVERES LA 30 2013 1,007,000
01857209 VIVIMERCADO 2013 200,000
01741681 WAPA 2013 1,000,000
01776640 WARRIOR PUBLICIDAD 2013 1,500,000
01768334 WEIGAND RAMIREZ CAROL XIMENA 2012 1,000,000
01768334 WEIGAND RAMIREZ CAROL XIMENA 2013 1,000,000
02180584 WILCHES CUERVO MARCOS SARQUIZ 2013 1,000,000
01310242 WILHELM REYES CONSTRUCCIONES WIRCO
LTDA
2012 1,000,000
01310242 WILHELM REYES CONSTRUCCIONES WIRCO
LTDA
2013 1,000,000
01346589 WOODCOK VILLAREJO JAMES 2013 750,000
01779793 WU HUOQIONG 2013 1,000,000
01089466 YASNO CUESTA ORLANDO 2009 500,000
01089466 YASNO CUESTA ORLANDO 2010 500,000
01089466 YASNO CUESTA ORLANDO 2011 500,000
01089466 YASNO CUESTA ORLANDO 2012 500,000
01089466 YASNO CUESTA ORLANDO 2013 500,000
01455798 YIREH TEL @.COM 2012 1,000,000
01455798 YIREH TEL @.COM 2013 1,179,000
00667648 YOTADA STAR 2013 100,000
02259406 ZAFIRO APPS S A S 2013 40,000,000
02152731 ZAMORA DISEÑO Y DECORACION DE
AMBIENTES
2013 900,000
01461808 ZAMORA SILVA OLGA LETICIA 2013 900,000
01900291 ZARAFRESS 2013 800,000
01089243 ZERDA DIAZ EDGAR HERNANDO 2013 1,100,000
00888045 ZONA URBANA TIENDA DE ROPA MODAS Y
TENDENCIAS
2010 500,000
00888045 ZONA URBANA TIENDA DE ROPA MODAS Y
TENDENCIAS
2011 500,000
00888045 ZONA URBANA TIENDA DE ROPA MODAS Y
TENDENCIAS
2012 500,000
00888045 ZONA URBANA TIENDA DE ROPA MODAS Y
TENDENCIAS
2013 1,179,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00296431 ARTEAGA SERVIO RAUL 2011 3,000,000 04/09/2013
00296431 ARTEAGA SERVIO RAUL 2012 3,000,000 04/09/2013
00296431 ARTEAGA SERVIO RAUL 2013 3,000,000 04/09/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02054311 ADAL INVESTMENTS SAS 2012 1,000,000 13/09/2013
02054311 ADAL INVESTMENTS SAS 2013 1,000,000 13/09/2013
02151234 AMADOR BAQUIRO NATALIA 2013 319,042,081 13/09/2013
S0005695 ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
COMUNIDAD DEL BARRIO LA
FISCALA
2013 1 13/09/2013
00163714 GALLARDO Y CIA  S A S 2010 806,373,566 13/09/2013
00163714 GALLARDO Y CIA  S A S 2011 806,373,566 13/09/2013
00163714 GALLARDO Y CIA  S A S 2012 1,511,783,000 13/09/2013
00163714 GALLARDO Y CIA  S A S 2013 1,511,783,000 13/09/2013
02060542 RINCON VARGAS ADRIANA
ESPERANZA
2013 4,500,000 13/09/2013
02060546 RINCON VARGAS ADRIANA
ESPERANZA
2013 1,800,000 13/09/2013
00829643 SEGURA MALAGON JOSE TOBIAS 2013 1,179,000 13/09/2013
00829646 SEGURA MALAGON JOSE TOBIAS 2013 1,179,000 13/09/2013
02201386 URBANO HUERTAS DORIS 2013 500,000 13/09/2013
02201388 URBANO HUERTAS DORIS 2013 500,000 13/09/2013
01968881 DISTONER SAS 2013 55,800,000 14/09/2013
01681042 FRANCO GONGORA MERARY 2013 1,000,000 14/09/2013
01921560 MENDOZA TORRES LUIS
HUMBERTO
2013 1,000,000 14/09/2013
02062942 MENDOZA TORRES LUIS
HUMBERTO
2013 1,000,000 14/09/2013
02274235 PARDO CHIRIVI BARBARA 2013 1,000,000 14/09/2013
01688217 ROJAS WIESNER SANDRA MILENY 2013 1,000,000 14/09/2013
01688220 ROJAS WIESNER SANDRA MILENY 2013 5,200,000 14/09/2013
02133944 BEJARANO BARRETO CLARA 2013 6,071,000 15/09/2013
02133947 BEJARANO BARRETO CLARA 2013 6,071,000 15/09/2013
01843403 FAJARDO GAMBOA MARIA
EUGENIA
2013 2,541,000 15/09/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PROYECTO VERDE COUNTRY CLUB S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 02102   DEL
09/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00026297 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANTIAGO GIL RAMIREZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A AGENCIA ZIPAQUIRA ACTA  No. 962     DEL
03/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 00226515 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR (COORDINADOR DE
OPERACIONES).
 
NUESTRO PAN CHIA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226516 DEL LIBRO 06.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00226459 DEL LIBRO 06, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
CESIONARIO DEL CONTRATO ES JOHNY MAURICIO TABORDA GIL Y NO COMO SE INDICO..
 
ROFOUS MARKET FRUTOS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226517 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: YOLANDA AVILA CERTUCHE .
 
CARBONES DEL CERREJON LIMITED PUDIENDO USAR LAS SIGLAS CERREJON, CARBONES DEL
CERREJON, CDELC O CDC SOLAS O ACOMPAÑADAS POR EL NOMBRE COMPAÑIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3550    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00226518 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  JUAN CARLOS
GARCIA OTERO.
 
DROGUERIA MEDISALUD NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226519 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE JOSE MARIÑO  TORRES ROBLES.
 
GUARDERIA INFANTIL CARITAS FELICES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00226520 DEL LIBRO 06. GUZMAN DIAZ LIZETH ALEJANDRA MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA MARCELA
CABALLERO ZAPATA..
 
GUARDERIA INFANTIL CARITAS FELICES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00226521 DEL LIBRO 06. GUZMAN DIAZ LIZETH ALEJANDRA MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA PATRICIA
CORREDOR VARGAS. .
 
CARTON DE COLOMBIA S A ACTA  No. sin num DEL 03/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226522 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2129    DEL 25/07/2012,
 NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00226523 DEL LIBRO 06. SE ADICIONA LA REGISTRO 00226467 LIBRO 06 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TAMBIEN SE REALIZO EL NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SUPERMERCADO Y SALSAMENTARIA EL ROSARIO OD DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00226524 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOHANNA MILENA PALACIOS RODRIGUEZ.
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SABOR Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226525 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIBEL
ORJUELA NAVARRETE.
 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CAMARENA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1790    DEL 12/09/2013,  NOTARIA  5 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00226526 DEL LIBRO 06. LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN..
 
QUIBAFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226527 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE
HUMBERTO LIZCANO..
 
VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00226528 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
R T CLASE APARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226529 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
YENNY AYLIN GUERRERO OVALLE.
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MUEBLES ELECTROHOGAR CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00226530 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HASBLEIDY SILVA BOLIVAR.
 
CAFETERO 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226531 DEL LIBRO 06. PINILLA
GUTIERREZ ORLANDO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:CASTILLO HERNANDEZ OSCAR FERNEY.
 
CAFETERO 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226532 DEL LIBRO 06. PINILLA
GUTIERREZ ORLANDO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE:HUACANA MARTINEZ ALIRIO.
 
INAS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226533
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA
SOCIEDAD INAS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO SAS CON MATRICULA 2365507.
 
BAR Y PIQUETIADERO EL MONO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 16/09/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226534 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CAROLINA ALVAREZ MARTINEZ..
 
JAMAICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226535 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
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PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA EUGENIA
SIERRA BERNAL.
 
PANADERIA MONY PAN RICURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226536 DEL
LIBRO 06. CORREDOR VANEGAS SALVADOR MODIFICA EL 50 % DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:GONZALEZ MALAGON LADY VIVIANA.
 
MARIACHI BOCACCIO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 16/09/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226537 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILLIAM RICARDO GUZMAN MONROY..
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURSING SEASIN
LTDA ACTA  No. 023     DEL 24/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226538 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE
SUCURSAL EN LA CIUDAD DE  BOGOTA.
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURSING SEASIN
LTDA ACTA  No. 023     DEL 24/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226539 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TESCO COLOMBIA S A SUCURSAL ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226540
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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TESCO COLOMBIA S A SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226541 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CAMITELD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00226542 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01600879 DIA: 16 MATRICULA: 02350648 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS A
LAMANO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600880 DIA: 16 MATRICULA: 02350648 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS A
LAMANO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600881 DIA: 16 MATRICULA: 00588110 RAZON SOCIAL: PHARVET SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600882 DIA: 16 MATRICULA: 02355554 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
GLOBALES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600883 DIA: 16 MATRICULA: 02355554 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
GLOBALES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600884 DIA: 16 MATRICULA: 02195925 RAZON SOCIAL: PRODUCCION Y
DISTRIBUCCION DE INSUMOS PARA EL AGRO G N A S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600885 DIA: 16 MATRICULA: 01138686 RAZON SOCIAL: FUSION IT
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600886 DIA: 16 MATRICULA: 00626148 RAZON SOCIAL: HILOS &
SUMINISTROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600887 DIA: 16 MATRICULA: 00626148 RAZON SOCIAL: HILOS &
SUMINISTROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600888 DIA: 16 MATRICULA: 02195925 RAZON SOCIAL: PRODUCCION Y
DISTRIBUCCION DE INSUMOS PARA EL AGRO G N A S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600889 DIA: 16 MATRICULA: 02349469 RAZON SOCIAL: VARTECH ENG S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600890 DIA: 16 MATRICULA: 02349469 RAZON SOCIAL: VARTECH ENG S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600891 DIA: 16 MATRICULA: 02312111 RAZON SOCIAL: TOOLS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600892 DIA: 16 MATRICULA: 02312111 RAZON SOCIAL: TOOLS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600893 DIA: 16 MATRICULA: 02107891 RAZON SOCIAL: GIRA
CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600894 DIA: 16 MATRICULA: 02107891 RAZON SOCIAL: GIRA
CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600895 DIA: 16 MATRICULA: 00980161 RAZON SOCIAL: LABTRONICS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600896 DIA: 16 MATRICULA: 02279753 RAZON SOCIAL: TRITONES TOURS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600897 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL
PARQUE ESPAÑA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600898 DIA: 16 MATRICULA: 01555213 RAZON SOCIAL: BUONGIORNO
MYALERT COLOMBIA SRL LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA SIGLA MYALERT
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LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600899 DIA: 16 MATRICULA: 02301648 RAZON SOCIAL: CONTROL
INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600900 DIA: 16 MATRICULA: 02301648 RAZON SOCIAL: CONTROL
INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600901 DIA: 16 MATRICULA: 02244493 RAZON SOCIAL: ENTERPRISE
EVOLUTION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600902 DIA: 16 MATRICULA: 02244493 RAZON SOCIAL: ENTERPRISE
EVOLUTION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600903 DIA: 16 MATRICULA: 02320229 RAZON SOCIAL: A S PUBLICIDAD
EXTERIOR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600904 DIA: 16 MATRICULA: 02320229 RAZON SOCIAL: A S PUBLICIDAD




INSCRIPCION: 01600905 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
CAMPESTRE QUINTAS DE GUAYMARAL II PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600906 DIA: 16 MATRICULA: 00549684 RAZON SOCIAL: OPERACIONES
LOGISTICAS INTERNACIONALES S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA OLINTER SAS EN
REORGANIZACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600907 DIA: 16 MATRICULA: 01996843 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE BIOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA DIBICOL LTDA DENOMINACION: REGISTRO
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600908 DIA: 16 MATRICULA: 01996843 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE BIOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA DIBICOL LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600909 DIA: 16 MATRICULA: 02248076 RAZON SOCIAL:
FEPASDEABOGADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600910 DIA: 16 MATRICULA: 01645440 RAZON SOCIAL: OSTIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600911 DIA: 16 MATRICULA: 01645440 RAZON SOCIAL: OSTIA SAS




INSCRIPCION: 01600912 DIA: 16 MATRICULA: 02299858 RAZON SOCIAL: CERSABANA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600913 DIA: 16 MATRICULA: 02299858 RAZON SOCIAL: CERSABANA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600914 DIA: 16 MATRICULA: 01898785 RAZON SOCIAL: INVER RENTAR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600915 DIA: 16 MATRICULA: 02360761 RAZON SOCIAL: GRUPO CASTELA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600916 DIA: 16 MATRICULA: 02360761 RAZON SOCIAL: GRUPO CASTELA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600917 DIA: 16 MATRICULA: 02294315 RAZON SOCIAL: APUESTAMIL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600918 DIA: 16 MATRICULA: 02294315 RAZON SOCIAL: APUESTAMIL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600919 DIA: 16 MATRICULA: 02051078 RAZON SOCIAL: HOURUS
PLATAFORMAS CREATIVAS SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HOURUS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600920 DIA: 16 MATRICULA: 02349316 RAZON SOCIAL: SENER
INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600921 DIA: 16 MATRICULA: 02349316 RAZON SOCIAL: SENER
INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600922 DIA: 16 MATRICULA: 02282045 RAZON SOCIAL: GIEDI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600923 DIA: 16 MATRICULA: 02282045 RAZON SOCIAL: GIEDI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600924 DIA: 16 MATRICULA: 02325016 RAZON SOCIAL: NICEA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600925 DIA: 16 MATRICULA: 02325016 RAZON SOCIAL: NICEA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600926 DIA: 16 MATRICULA: 02336055 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS




INSCRIPCION: 01600927 DIA: 16 MATRICULA: 02336055 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
LACTEOS DE ALTA EFECTIVIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600928 DIA: 16 MATRICULA: 01980921 RAZON SOCIAL: GESTION TOTAL
CORPORATIVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600929 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION SANTA
LUCIA DE ALSACIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600930 DIA: 16 MATRICULA: 02207973 RAZON SOCIAL: OPEN MEDIA
COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 11  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600931 DIA: 16 MATRICULA: 01454010 RAZON SOCIAL: DUGAR
CONSULTORIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600932 DIA: 16 MATRICULA: 02347328 RAZON SOCIAL: DISPOMEDICAL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600933 DIA: 16 MATRICULA: 02347328 RAZON SOCIAL: DISPOMEDICAL




INSCRIPCION: 01600934 DIA: 16 MATRICULA: 02185016 RAZON SOCIAL: MUSIC DEPOT S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600935 DIA: 16 MATRICULA: 02185016 RAZON SOCIAL: MUSIC DEPOT S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600936 DIA: 16 MATRICULA: 02354356 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES ENTORNO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600937 DIA: 16 MATRICULA: 02354356 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES ENTORNO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600938 DIA: 16 MATRICULA: 02341655 RAZON SOCIAL: HR REPUESTOS
AUTOMOTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 01600939 DIA: 16 MATRICULA: 02341655 RAZON SOCIAL: HR REPUESTOS
AUTOMOTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600940 DIA: 16 MATRICULA: 01275786 RAZON SOCIAL: DJA




INSCRIPCION: 01600941 DIA: 16 MATRICULA: 02343405 RAZON SOCIAL: TRIVENTURE
INTERNET S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600942 DIA: 16 MATRICULA: 02343405 RAZON SOCIAL: TRIVENTURE





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DECOCERAMICAS J G OFICIO  No. 4661    DEL 30/07/2013,  JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00136518 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA AUTO  No. 013435  DEL 01/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 00136519 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
GUEVARA GALINDO MARIA VICTORIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA URIBE DURAN Y CIA S EN C EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2926    DEL
09/09/2013,  JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00136520 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS Y DEL INTERES SOCIAL QUE POSEE BERNANRDO MARTINEZ URIBE Y LUCIA URIBE
DE VILLAMIL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DEPOSITO DE MATERIALES LUZ MAR OFICIO  No. 9797    DEL 02/09/2013,  JUZGADO 9
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00136521
DEL LIBRO 08. SE ACLARA LA MEDIDA REGISTRADA CON EL NUMERO 00136484 DEL LIB 08
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA MISMA SE LIMITA EN LA CUANTIA DE $75.000.000.
 
FERREDISTRIBUCIONES A CASA LTDA OFICIO  No. 3464    DEL 03/09/2013,  JUZGADO
49 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00136522




PLANTA COLMESA OFICIO  No. 1291    DEL 16/09/2011,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00136523 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INSCRITO EN
REG 00106805.
 
AGRIFIM DE COLOMBIA OFICIO  No. 0471    DEL 19/02/2013,  JUZGADO 14 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00136524 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INSCRITO EN EL REG. 00032288.
 
CONPAVICOL OFICIO  No. 3394    DEL 12/09/2013,  JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00136525 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA BUMANGUESA F & C OFICIO  No. 0132112 DEL 04/09/2013,
 JUZGADO 52 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00136526 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
SEGURIDAD IVAEST LTDA OFICIO  No. 3452    DEL 03/09/2013,  JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00136527 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ( REG
00121173).
 
BLACK ROSE ENIGMATICALLY OFICIO  No. 3378    DEL 10/09/2013,  JUZGADO 13 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00136528 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PANADERIA MILKY WAY B.E OFICIO  No. 1962    DEL 21/08/2013,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00136529 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CREACIONES LAURA BRIGETH OFICIO  No. 1581    DEL 18/07/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00136530 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GRUPO COLOMBIANO DE ILUMINACION & ELECTRICOS OFICIO  No. 3718    DEL
13/09/2013,  JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 00136531 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
MEDIO DE CLASIFICADOS S.A.S ACTA  No. 3       DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765286 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LUQUE MEDINA & CIA SA ACTA  No. 014     DEL 06/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765287 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE  COMERCIAL  Y ADMINISTRATIVO
.
 
BIMIVET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765288 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01633141 DEL
LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE ESTABLECER QUE LA SOCIEDAD DISTRIVET S.A. -
SOCIEDAD EXTRANJERA (MATRIZ) PASA DE POSEER DE MANERA DIRECTA EL   99.28% % DE
PARTICIPACION AL  99.30% LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
TU DERECHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIMIVET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765290 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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INGENIEROS CONSULTORES DE PERFORACION LTDA INGECOPER LTDA ACTA  No. 43
DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 01765291 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO SA CUYA SIGLA ES PROFUTCOL SA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 13/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765292 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA: CARLOS EDUARDO LINARES.
 
ESCALADA, OUTDOORS Y ALTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 01765293 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOCIEDAD DE DIGNATARIOS COMUNALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
SODICOM S A S ACTA  No. 007     DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765294 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
LEVITAR ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 03      DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765295 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO & PAGADO, SISTEMA &




EVOLUCIA S A S Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA EVOLUCIA ACTA  No. 4
DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765296 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
EUROLENS COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765297 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AM PERSONAL SERVICE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765298
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FIGURADOS Y MALLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765299
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
AM PERSONAL SERVICE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765300
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR  SUPLENTE.
 
SAFETY RENTAL CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765301
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ECONOPACK SAS ACTA  No. 002     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765302 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA JUDEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765303 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL.
 
CLEAN OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765304 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FONDO CENTER GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765305
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
CAPITAL Y GESTION  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765306 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
A GOMEZ K & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1713    DEL 16/07/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765307 DEL LIBRO 09.
SE ACLARA REGISTRO NO. 1751046 LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
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REFORMO EL ARTICULO UNDECIMO (LIMITES DE CONTRATACIÓN DEL SOCIO GESTOR)..
 
FONDO CENTER GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765308
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRICIPAL Y LIQUIDADOR   SUPLENTE.
 
CONSTRU-METALICAS CM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765309
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA GUTENBERG S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
BASIKA 72 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765311 DEL LIBRO
09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01764601 DEL LIBRO 09, DE ACUERDO A QUE
LAS IMAGENES DEBEN SER CONSULTADAS EN EL REGISTRO 01764601 DE LA MATRICULA
02225413..
 
MACIA COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765312




CAPITAL PLUS S A S ACTA  No. 01      DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765313 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CONSTRUCTORA CARIBE PLAZA S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
18/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765314 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01753356 DEL LIBRO 09
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ LIQUIDADOR SUPLENTE PARA ASUNTOS
JUDICIALES.
 
IMPORTACION, REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765315 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
PLASTINY SAS ACTA  No. sin num DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765316 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE RERPESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PLANIFICACION TECNICA & ARQUITECTURA S.A.S CON SIGLA PLANTARQ SAS ACTA  No. 02
     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765317 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 19 (ARBITRAMENTO). MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  ACLARA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DAIV INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765318 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765319 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L.
 
POLANIA LOPEZ CONTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
A M F C CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765321
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES LTDA INFRATEL LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2770    DEL 03/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765322 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   VER
REGISTRO 01764823.
 
GRANELES DEL CARIBE S A ACTA  No. 18      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765323 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DAZZLING CAR SAS ACTA  No. 003     DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765324 DEL LIBRO 09. SE
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APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
PLANIFICACION TECNICA & ARQUITECTURA S.A.S CON SIGLA PLANTARQ SAS ACTA  No. 02
     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765325 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
C I LINK CONNECTION INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 0002    DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765326 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA DE TELEVISION SATELITAL TELESTAR DEL NORTE COMPAÑIA LIMITADA SIGLA
TELESTAR DEL NORTE Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2795    DEL 14/08/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765327 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONA SIGLA)  MODIFICA Y AMPLIA OBJETO
SOCIAL  Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INTER BUSINESS EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
V & V DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S SIGLA V & V S A S ACTA  No. 6       DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,




COLOMBIAN TRANSPORT SAS ACTA  No. 004     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765330 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL R.L..
 
J GAITAN CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765331
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ECODOCUMENT SAS ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765332 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CREACION ARTE Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765333 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
ECODOCUMENT SAS ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765334 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUTOGRUAS CELIS GONZALEZ S A S ACTA  No. 02      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765335 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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M.S. INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765336 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVI EXPRESS BCMJ SAS ACTA  No. 4       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765337 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES FACHABA Y CIA S C A ACTA  No. 014     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765338 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GESTION DE PROPIEDADES Y CAPITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA ANTA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPUHOBBY STORE S A S ACTA  No. 19      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765341 DEL




JUAN MARTIN LTDA ACTA  No. 035     DEL 10/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765342 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
KASTORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765343 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
PALMATEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1422    DEL 06/06/2013,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765344 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS  Y ACTA ACLARATORIA.
 
ALIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765345 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MINERALES VERDES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765346 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ACR CONSULTORES Y ASESORES SAS ACTA  No. 02      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765347 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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VIP ITSYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765348 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE..
 
OPERACION LOGISTICA ESTRATEGICA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HABLAME COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 004     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765350 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ACOSTA CLUSTER COMPANY A GRUPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (GENERAL) Y SUPLENTE..
 
M & S GESTION INMOBILIARIA & CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 09/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765352 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
SYSTEM DESIGNS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765353 DEL




DESTINOS VISION SAS ACTA  No. 16      DEL 25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765354 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, FIJA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
.
 
MARKET TRUST LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765355 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL CREANDO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
PETROSEISMIC SERVICES S A ACTA  No. 103     DEL 27/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765356 DEL LIBRO 09.




C & M CARPINTEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765357
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
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URREA WERMEILLE S A S ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765358 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
GIRARDOT.
 
HABLAME COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 004     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765359 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ELONDO S A S ACTA  No. 01      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765360 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 13/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765361 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
ELONDO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/08/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765362 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COMPUHOBBY STORE S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 02/04/2012,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765363 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
GYA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
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01765364 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE.
 
FIBRODRYWALL FR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765365 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SUPERBIKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765366 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PISCICOLA EL MANANTIAL S A S ACTA  No. 07      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765367 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES SAN JOAQUIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765368 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS: R.L. (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
TODO EN UNO PARA HOGAR CONJUNTO O NEGOCIO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 01765369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES 5R Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
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01765370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES SAN JOAQUIN SAS ACTA  No. 1       DEL 20/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765371 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN. .
 
COMPUHOBBY STORE S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 22/03/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765372 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
CALYMAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765373 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BRODIT COLOMBIA IMPORTADORA SAS ACTA  No. 3       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765374 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
7/24 SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 01765375 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y MODIFICA VIGENCIA .
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SUPPLY CHAIN BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765376
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
NUTRIR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 7c      DEL 27/12/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765377 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO    Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSOLIDAR EDITORES E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/05/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765378 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CONSTRUCCIONES SAN JOAQUIN SAS ACTA  No. 2       DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765379 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
CALL SAG SAS ACTA  No. 003     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765380 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ARU INSTALACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765381
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CONSTRUCTORA LA ALEGRIA SAS ACTA  No. 03      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765382 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
TORAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765383 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPRESORES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765384
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SYASA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 945     DEL
03/09/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765385 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SYASA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765386 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y ACTA ACLARATORIA.
 
VECINO S A S ACTA  No. 9       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765387 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 40 FUNCIONES DE LA
ASMABLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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UNIDAD DE TERAPIA ENDOCARDIOVASCULAR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765388 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01764819
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ADICIONAL AL NOMBRAMIENTO DE GERENTE SE NOMBRA AL
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EMPRESA DE VIGILANCIA PEGASO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5193    DEL
11/09/2013,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765389 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EMPRESA DE VIGILANCIA PEGASO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5193    DEL
11/09/2013,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765390 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EMPRESA DE VIGILANCIA PEGASO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5193    DEL
11/09/2013,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765391 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ENERGIA ELECTRICA A P SAS ACTA  No. 2       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765392 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VECINO S A S ACTA  No. 9       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765393 DEL LIBRO 09.




EMPRESA DE VIGILANCIA PEGASO LTDA ACTA  No. 001     DEL 03/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765394 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PORKINHO SOCIEDAD POR ACCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765395 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
REPRESENTANCIONES CHACON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765396 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING INTEGRAL S A S SIGLA BPO INTEGRAL S A S ACTA  No.
0004    DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765397 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE .
 
RAFAMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765398 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01763867 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01763867
DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03219060 DEL LIBRO 15 YA QUE NO SE REALIZÓ EL COBRO
POR CNCEPTO DE MATRÍCULA. REGISTRO REVOCADO..
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ACE APOYO COMERCIAL EDUCATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 01765399 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD PARA LA INVESTIGACION EDUCACION Y ATENCION DE ENFERMEDADES REUMATICAS
INVEDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765400 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PRESSERVAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765401 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE COMPONENTES PARA CALZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765403 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
THEMATIC SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765404 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SOLUDEC LTDA ACTA  No. 05      DEL 02/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765405 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS,  FIJO NOMBRE, DOMICILIO,  MODIFICO VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,  SISTEMA Y FACULTADES DE RL,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.COMPILO. 
.
 
CRYOTHERAPY PRODUCTS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765406 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: SANTA MARTA..
 
SACHICA & VICTORIA ABOGADOS SAS ACTA  No. 013     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765407 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
CAPITALIZADORA COLPATRIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765408 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DLN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 01765409 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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GRUPO EMPRESARIAL DE TRANSPORTES Y CONSULTORIAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
3137    DEL 07/09/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765410 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES A Y S SAS ACTA  No. 2       DEL
07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765411 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
DICREEM DISEÑO LATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765412 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AIRTOOLS LTDA ACTA  No. sin num DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765413 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
CCCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765414 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES A Y S SAS ACTA  No. 2       DEL
07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765415 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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RAFAMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765416 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01765398 DEL LIBRO 09. REVOCAR EL REGISTRO 01765398
DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03224445 DEL LIBRO 15 YA QUE NO SE REALIZÓ EL COBRO
POR CONCEPTO DE DERECHOS DE MATRÍCULA.
 
QUICK INVESTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765417 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
FERONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765418 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
DEIVYKAR COMERCIALIZADORA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765419
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HOTEL OLIMPO RESORT SAS ACTA  No. SIN NÚM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765420 DEL




GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS. ACTA  No. 06      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765421 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTO E CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
MCB INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765422
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LEANDRUS INTERNATIONAL COMPANY SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765423 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES GCC SAS ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765424 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
CAPITALIÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765425 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
MEP INDUSTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765426 DEL LIBRO




CENTRO AUDIOPROTESICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 03
DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765427 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
MODIFICA VIGENCIA.  MODIFICA OBJETO SOCIAL.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD COMPILA
ESTATUTOS..
 
PUBLINICO H G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765428 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA TECNICAL LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 08/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765429 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. .
 
ARQUITEDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765430 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERNET COM CO ISP S A S ACTA  No. 7       DEL 23/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765431 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
OKEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765432 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES A PINZON MARTINEZ Y CIA S EN C Y PODRA USAR LA SIGLA COMERCIAL
INVERSIONES APIMA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3820    DEL 10/09/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765433 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CENTRO AUDIOPROTESICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 03
DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765434 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DISTRICERDOS YEISON S.A.S ACTA  No. sin num DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765435 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GUASA SAS ACTA  No. 1       DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765436 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. .
 
C Y C TRADING LIMITADA ACTA  No. 28      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765437 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GUASA SAS ACTA  No. 1       DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765438 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SU SUPLENTE. .
 
LA HOLANDA EXPORT COFFEE S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3402    DEL
12/09/2013,  NOTARIA  3 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 01765439 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VERTIX CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 008     DEL 15/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765440 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO:NOMBRE Y DOMICILIO .
MODIFICA:VIGENCIA,OBJETO,CAPITAL (VALOR NOMINAL), SISTEMA DE REPRESENTACION,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE Y REVISOR FISCAL (COMPILA).
 
HELM CORREDOR DE SEGUROS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM
CORREDOR DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765441 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CORPBANCA MATRIZ EJERCE SITUACIÒN DE GRUPO
EMPRESARIAL DE MANERA INDIRECTA A TRAVÈS DE BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SOBRE
LA SOCIEDAD HELM BANK SA. QUIEN A SU VEZ ES CONTROLANTE DIRECTA DE LAS
SOCIEDADES HELM FIDUCIARIA SA, HELM COMISIONISTA DE BOLSA SA,  HELM BANK
PANAMA, HELM CASA DE VALORES, HELM BANK CAYMAN Y SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
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MARTINEZ PEREZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765442
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TIGRE COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765443 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.  NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA (VER REG 01763959).
 
TOTAL BUSINESS CORP SAS ACTA  No. 01-2013 DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765444 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
ACUTANCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765445 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
.
 
TECHINST S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765446 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESPACIO LIBRE DISEÑO URBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765447
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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COMERCIALIZADORA ACOSTEL S A S ACTA  No. 006     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765448 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD COMPILA ESTATUTOS..
 
CONSTRUCTORA CMG SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2-2013  DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765449 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
TIGRE COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765450 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA.
 
INAS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 01765451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CACHUBANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1317    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 70 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765452 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA ..
 
PROMOCOMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
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01765453 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01539951 DEL LIBRO IX.
 
MIX SUPPLIER DE BOGOTA S.A. ACTA  No. 25      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765454 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL E INSCRIPCIÓN




ACOSTA INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 8       DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 01765455 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 7 (CESIÓN DE CUOTAS)MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA)..
 
IMPULSO Y MERCADEO S A ACTA  No. 091     DEL 11/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765456 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
EXPRESS YOUR LANGUAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765457




AGROPECUARIA DE LA ALTILLANURA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765458 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CARLOS H GARZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765459 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMNAPAC SAS ACTA  No. 010     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765460 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CAQUEZA
CUNDINAMARCA.
 
DE VEGA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765461 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  GERENTE GENERAL Y PRIMER
SUPLENTE.
 
LOGANO LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 24/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765462 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
INVERSIONES ESTELARIUM SAS S C A PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA  ESTELARIUM SAS S C
A ACTA  No. 4       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




TIGRE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765464 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES. VER REGISTRO 01763959 LIBRO 09..
 
HIGH TECH MARKETING S.A.S ACTA  No. 003     DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765465 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ECOPRINT S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2585    DEL 05/09/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765466 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
ANDREMIL LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765467 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
TECHNICAL SOLUTIONS COLOMBIA SAS ACTA  No. 01-2013 DEL 23/05/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765468 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERINMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765469 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01539949 DEL LIBRO IX.
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IMPORT CCTV AND GPS SAS ACTA  No. 005     DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765470 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECHNICAL SOLUTIONS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765471 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA VENDIMIA SAS ACTA  No. sin num DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765472 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA VENDIMIA SAS ACTA  No. sin num DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765473 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KRSOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765474 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ZIPPOL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765475 DEL LIBRO




VIC GLOBAL C.I. S.A.S ACTA  No. 5       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765476 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SOLCHEMICAL S. A. S. ACTA  No. 010     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765477 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICIOS INTEGRALES DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765478 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ABILBAO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765479 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION  GERENTE GENERAL.
 
INGENIEROS CONSULTORES GREEN PLANET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765480 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES.
 
INTERTRADING ARDILA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3088    DEL
28/08/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.




OPERADORES HOTELEROS REGENCY S A ACTA  No. 31      DEL 12/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765482 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
INDUCAUCHO DE LA ORINOQUIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 01765483 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
METALICAS TYP S A S ACTA  No. 2       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765484 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CASA BIZANCIO COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765485 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVILASER COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765486 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO  Y PAGADO..
 
CADENA LOGISTICA INTEGRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLIPS S A S CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FABRICACION,  DISEÑO,  INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765488 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
ASESORIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE COLOMBIA AIS S A S ACTA  No. 17      DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765489 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CONSTRUCTORA RENOVAR SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765490 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
INVERINMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765491 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01698846 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD CASA TORO SA
(MATRIZ) CONFIGURÓ GRUPO EMPRESARIAL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD PROMOCOMERCIO
SAS (SUBORDINADA) A TRAVÈS DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
PROMOTORA TERRAZZINO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2182    DEL 12/09/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765492 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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MAVI PAVIMENTACIONES SAS ACTA  No. 42      DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765493 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S A S CON SIGLA 9ILC ACTA  No. 18      DEL
05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765494 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
JSA S A S ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765495 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
SOLUCIONES FAMENCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL)..
 
O W BUNKER COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765497 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CASA TORO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765498 DEL LIBRO
09. SE CANCELA EL REGISTRO NO. 367603 MEDINTE EL CUAL LA SUPERINTENDENCIA DE
VALORES AUTORIZÒ LA EMISIÒN DE BONOS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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GRUPO GIMAR ABOGADOS ASESORES Y CONSULTORES SAS ACTA  No. 10      DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765499 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GAIA ECO LOGICA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765500 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPUESTOS ALCE SAS ACTA  No. 23      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765501 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SAS 1. MODIFICA RAZON SOCIAL 2. MODIFICA OBJETO SOCIAL 3. FIJA DOMICILIO 4.
MODIFICA VIGENCIA 5. CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 6. MODIFICAN
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 7. MODIFICAN FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL 8. NOMBRAN GERENTE ,  AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS  ACCIONES POR LA TRANSFORMACION..
 
GAIA ECO LOGICA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765502 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LIRICA S A S ACTA  No. 54      DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE PETRÓLEOS SAS ACTA  No. 11      DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765504 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MIGUEL CABALLERO S.A.S. ACTA  No. 25      DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765505 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO .
 
GLOBAL SALUD DE COLOMBIA S A ACTA  No. 018     DEL 09/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765506 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
LA DADIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765507 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA SINERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765508
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ARDILA SEGOVIA COMUNICACIONES LIMITADA PROVIDENCIA JUDICIAL  No. sin num DEL
02/02/2011,  JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765509 DEL LIBRO 09. DECLARA DISULETA LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA Y ORDENA  SU LIQUIDACION  CONFORME A LA LEY.
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WASAKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765510 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ADVANCE BS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765511 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
DISMACERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765512 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
NETFOM CONSTRUCCIONES S A S SIGLA NETFOM CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 17
 DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765513 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
AMZ PINTURAS Y DRYWALL S A S ACTA  No. sin num DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765514 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 2691    DEL 10/09/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765515 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PANAMERICANA DE VIAJES L ALIANXA S.A.S. ACTA  No. 57      DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
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01765516 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ASEO CONTINENTAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6428    DEL 06/09/2013,  NOTARIA
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765517 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
ASEO CONTINENTAL S A S ACTA  No. 1       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
FACOMERPLAST S A S ACTA  No. 043     DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765519 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INGENIERIA Y MONTAJES PETROQUIMICOS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 8       DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765520 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ADECCO COLOMBIA S A ACTA  No. 89      DEL 09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765521 DEL LIBRO 09.





AUTOSNACK S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765522 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA EL ARTICULO 48 DE LOS
ESTATUTOS (FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
AUTOSNACK S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765523 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA..
 
TALLER MAXIVEHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765524
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y SERVICIOS TIDELRI COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 23/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 01765525 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
INVERSIONES RIVERA CORREDOR & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ESCRITURA
PUBLICA  No. 4361    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 01765526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. SE
NOMBRA COMO SOCIO GESTOR DE LA SOCIEDAD A OSWALDO MARDOQUEO RIVERA CORREDOR.
 
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S A ACTA  No. 10      DEL 30/08/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765527




R&H CONSULTORIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn
DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 01765528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLGAS LTDA ACTA  No. sin num DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765529 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
AXIS COMMUNICATIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765530
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
COLOMBIA TRAVEL IT LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765531 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AMERICAN APPAREL COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765532 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AMERICAN APPAREL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
01765533 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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GRAND E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765534 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, OBJETO,
FIJO DOMICILIO, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA
CAPITAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL ACCIONES), MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MINERALES ESPECIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2290    DEL 11/09/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765535 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GESTA ON LINE S A S ACTA  No. 6       DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765536 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA
PARCIALMENTE FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, ELIMINA JUNTA DIRECTIVA
(ARTICULO 23 A 26), SE DEROGA CAPITULOS V Y VI, SE SUPRIME LA EXPRESION JUNTA
DIRECTIVA EN LOS ARTICULOS 15, 18, 28, 35 Y 38 Y ACTA ADICIONAL.
 
GESTA ON LINE S A S ACTA  No. 06      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765537 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CUATRO GERENTES. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
EXPRESS & CLEAN LAVANDERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 01765538 DEL














5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
T2COL TECNOLOGIAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00020480 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON
EL REGISTRO NO.  00019138.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
D&M CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00014734 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
D&M CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00014735 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
CASTAÑO & D' LEON ABOGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00014736 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TRANSPORTES SERVICOCHES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223637 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ ALMANZA JAIRO SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223638 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ CRISTANCHO ANGIE KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G V A INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223640 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MACIAS RUBIO JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223641 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPUMAS Y COLCHONES GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAENZ ORTIZ EDGAR FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223643 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRAVO RUEDA MERLY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAVO RUEDA MERLY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA PINZON JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223646 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOLIVARIANA DE CURTIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOLIVARIANA DE CURTIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STUDIO 28 PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223649 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PENAGOS MARTINEZ ANGEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTEALEGRE RUEDA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTEALEGRE RUEDA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AIPAX PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223653 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA LA CHUCUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223654 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MINI MERCADO SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS M.A.T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
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03223656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SECOCIVILES Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223657 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS M.A.T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APE MARKETING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APE MARKETING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IOS VIRREY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223661 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPA AS - SALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223662 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MISCELANEA Y PAPELERIA JOHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223663 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVEROS DE MORENO BLANCA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YERDANN S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223665 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASCO AVELLA CIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORDOBA MONROY JESUS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223667 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SILVA RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223668 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSORIO VELASQUEZ HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223669 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SHANGAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03223670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SHANGAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03223671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MISCELANEA FENIX DYLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223672 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ AVILA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO BOBADILLA SAUL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223674 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORREDOR PARRA JUAN ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GIL CURIEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERDURAS Y CARNES J F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES DANNY Y CAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GUAJIRO G I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAITEL .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223680 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLCHONES Y MUEBLES EL EDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ TEJEDOR MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUBILLOS GONZALEZ PABLO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA Y PAPELERIA SAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223684 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GOMEZ OVALLE YURANI ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESECHABLES PACHAVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO CASTILLO CARLOS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO 1.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223688 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EFECTYMUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET  LOADING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA DE RAMIREZ LUZ ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR DELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOUTH NET TURISMO COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03223693 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DEPOSITO DE PLATANO LLANERO EL ARIARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223694 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUÑOZ CASTELLANOS JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMBA AMAYA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION RUBIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA LA CHUCUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223698 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL CANTINAZO D C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DELICIAS DEL MANA M.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223700 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RIAÑO PADILLA LUIS REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223701 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON RODRIGUEZ IVAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO  J J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223703 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ URREGO MARIA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SELECCION TEMPORAL "SERDIEL" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESPITIA HURTADO MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAGAR SOLUCIONES INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SPA AS - SALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223708 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA MISCELANEA SIMSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA FONTECHA ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER LAS TRES D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223711 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBI´S ZAPATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223712 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUENGAS ESPITIA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERTEL MORA FRANCKLIN SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLASSIC ROCK SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223715 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ CAMARGO ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE SHAO Y SHEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA FENIX DYLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXPRESS 521 PAGOS MENSAJERIA Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223719 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPERIO J BLUE FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223720 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GRUPO EMPRESARIAL THOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DRM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DRM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARQUEZ CONRADO ARNULFO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA PAPELERIA Y ABARROTES VETEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223725 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ LOPEZ FRANCISCO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDOZO CHAPARRO JORGE OLIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DELVASTO MATEUS GLENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELVASTO MATEUS GLENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA OCTAVO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERO BRASIL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO REYES NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORNO REPUESTOS H&N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO LUIS ADAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA LOS PRIMOS A L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET LA SEPTIMA CARC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223736 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROBAYO CAICEDO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223737 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATABANCHOY JOSA ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA NICOL SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBA CASALLAS MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MOTAÑA PEREZ NUBIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO CAMBEL LINDA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS NACIONALES E IMPORTADAS MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223743 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ALVAREZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN ROPA DE MARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS INMOBILIARIAS LONDOÑO CAMBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223746 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ VALERO JOSE JORGE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




QUIROGA ORTEGON JOSUE HONORIO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA ORTEGON JOSUE HONORIO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS SAN MIGUEL # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03223750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS SAN MIGUEL # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03223751 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PINEDA RINCON ANDRES AVELINO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA SATUCHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAHECHA ARIZA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS PINEDA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223755 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIXIS IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223756 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINTURAS DE SOACHA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTURAS DE SOACHA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223758 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASCO ECHANDIA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASCO ECHANDIA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223760 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RENOVADORA J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON ACOSTA ROSA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL MOTORIZADO G.M.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ULLOA ULLOA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ SERNA HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANDON CIRO VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALA DE BELLEZA ANGELIQUE ULLOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223767 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO JUEGOS HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORERA EL SOL  NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223769 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIMEZCLAS BARBOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223770 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARBOSA DUARTE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA EL PAISA B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS MARTIN ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LA
MORENITA M L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223775 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCUELA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LA
MORENITA M L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223776 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINARES LINARES JOSE ALCEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCAPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISMA COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASESORES COMERCIALES INTEGRALES Y FINANCIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03223780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOSE LINARES OBRAS CIVILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO PEREZ JUSTO MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SORIANO SOLANO DEYSI LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SORIANO SOLANO DEYSI LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
L Y L CYTELSAT COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA LUNA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALEX M PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES BALI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES BALI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPRESENTACIONES BALI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES BALI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREVALO BRICEÑO JOHANNA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AREVALO BRICEÑO JOHANNA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ARTESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223794 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ARTESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223795 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ITS ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03223796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITS ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03223797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DUEÑAS ESTUPIÑAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YAMI BABY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223799 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN ROJAS LISANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA ROJAS LIZ YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS DUEÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES BOLIVAR JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA AVILA PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES INTEGRALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES INTEGRALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLASSTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223807 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ESTUPIÑAN CARMEN CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223808 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARPOMEX DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARPOMEX DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARPOMEX DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARPOMEX DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LA COCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03223813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA ALEXA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223814 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUALTEROS RODRIGUEZ ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIBIU STAMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223816 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223817 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZONA SENIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223818 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZONA SENIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223819 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES RMC INTERNACIONAL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI GRANERO LA CABAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUALTEROS AMAYA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUALTEROS RODRIGUEZ DIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL DISCOVERY S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223824 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KOKI EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KOKI EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHORIZOS Y AREPAS LA CABAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BONNE CAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.J CIBERNAUTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL LA CASITA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223830 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTEL LA CASITA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUANCHA UMAÑA ANDRES CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUANCHA UMAÑA ANDRES CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS PEÑALOSA RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO ARAQUE LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILEZ BARRETO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILEZ BARRETO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDRES CREPES GOURMET FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223838 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS-2-R-R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ VEGA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COPY PRINTER TECHOLOGIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COPY PRINTER TECHOLOGIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO EL PAISA RL2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ MAYORGA DANIEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ MAYORGA DANIEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LOZANO DE CASTAÑO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO DE CASTAÑO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ CASTELLANOS RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ CASTELLANOS RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOHN JAIRO VARGAS CARBONELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODER CLOSSER DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AURY FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCTOWER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIETO NIVIA GLADYS ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO NIVIA GLADYS ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SELLADOS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ BAUTISTA VIRGINIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLAME COM CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
APONTE LEMUS LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ORTIZ MARIN CESAR GIVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA ARCILA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES TATI LADY FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223862 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO MENDOZA VICTOR JULIO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223863 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRINTEC DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C.I. B & D BUSINESS AND DISTRIBUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03223865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C.I. B & D BUSINESS AND DISTRIBUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03223866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIAS CARDOZO JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS TIDELRI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03223868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENSAJERIA EN UN 2X3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANCHOLA GARZON ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO SANTA LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATIÑO SANTA LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA ESOTERICA SAGRADO CORAZON DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223873 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDY . NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA CHAVITA E M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SASTRERIA ARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WISKERIA CARACAS SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WISKERIA CARACAS SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR F.A. LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223879 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA MARQUEZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA MARQUEZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARVAJAL SAAVEDRA WILIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERBONUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PERBONUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223884 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERBONUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223885 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PERBONUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223886 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALCETINES REFLECTIVA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALCETINES REFLECTIVA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223888 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREPAS DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMARIO SUAREZ YEISON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA RUBIO MILTON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REAL RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LUQUE MACIAS RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO ALZATE JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA ORANGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARQCELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03223896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MOTOS FERCHO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE BOLSAS Y PLASTICOS SAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223898 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS HERRERA SEBASTIAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CABEZAS LINARES HAMER ESLEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORES INMOBILIARIOS F Y R SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES INMOBILIARIOS F Y R SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORES INMOBILIARIOS F Y R SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORES INMOBILIARIOS F Y R SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.




GOMEZ RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA CORTES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCELTEC PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223908 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACABADOS SEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES GUALTERO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES GUALTERO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO SALAMANCA ANGEL MESIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REVEANDINA QZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223913 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REVEANDINA QZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223914 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REVEANDINA QZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223915 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REVEANDINA QZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIFUENTES ATEHORTUA JHON GEIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVA GENERACION SPORTS & EXPERIENCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223918 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ENCISO PAMPLONA MICHAEL YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WIZZA GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS MEJIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIÑONEZ FORERO LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALBUENA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUILLEN BELTRAN GEIBER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RUMBA & SON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICANTES M Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA TRAVEL IT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223928 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
O W BUNKER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ RAMIREZ SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ RAMIREZ SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VILLA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELUGAME JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTIMA SECRET CALLE 82 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANGUERAS Y TUBOS PARA FRENOS FG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO GARCIA EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223936 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MASKONCENTRADOS JHOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA MAYORGA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ASCENCIO MANCILLA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCENCIO MANCILLA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAENZ GUTIERREZ CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ BARRIGA GABRIEL MELQUISEDEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREEN ENERGY ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GREEN ENERGY ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GREEN ENERGY ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GREEN ENERGY ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALACIOS CORREALES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCIA MONICA PATRICIA LIMITADA
CON LA SIGLA IMEXPOR L M P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCIA MONICA PATRICIA LIMITADA
CON LA SIGLA IMEXPOR L M P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COFECCIONES Y CACHARRERIA NAYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223950 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERNAL BELTRAN FABIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO MONTOYA FRANCISCO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ TRIANA ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODULARES GAMA B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON DE RINCON MARIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMMERSED ESTUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CACHARRERIA COMISION FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223958 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELOS SANSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03223959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MARIA Y TOÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ALEIDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PET FOOD COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PET FOOD COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES GRANPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
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03223964 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARELA OSORIO IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIERRO URBANO MARIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA OTALORA PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ LUZ MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TELLO RUBIANO FLORINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA BAR DONDE PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR CASA VERDE TITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA REINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223973 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REINA PLAZAS JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUÑEZ ESPITIA EDNA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ NAJAR ARENIS CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO EL BUEN SABOR LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223979 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA COLMENARES DORIS YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA TEYPRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA TEYPRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA LA UVITA DE BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223983 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA ANDREMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223984 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS AVELLANEDA JAVIER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS AVELLANEDA JAVIER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIOS PROQUIVET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS PROQUIVET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA QUINTERO BLANCA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REINA OCHOA MARIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO DE CORTES DELIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO DE CORTES DELIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03223996 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ORTIZ CASAS MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03223997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO TORO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORO TORO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03223999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATLANTIC PACIFIC GROUP CONECTANDO AL MUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATLANTIC PACIFIC GROUP CONECTANDO AL MUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATLANTIC PACIFIC GROUP CONECTANDO AL MUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL




ATLANTIC PACIFIC GROUP CONECTANDO AL MUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTILOS REINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA DE AVES EL REY DEL SABOR EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ BEJARANO JOHN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZCANO CHAMBO SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALERIA VELASCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GALERIA VELASCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224009 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VIAJE PROGRAMADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJE PROGRAMADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIAJE PROGRAMADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAJE PROGRAMADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN Y TALLER HERNANDEZ MACHETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224014 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA PAPELERIA SOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPOS Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
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03224016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINIMARKET NUEVA VILLA MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU MASCOTA PLANET 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224018 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TU MASCOTA PLANET 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224019 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMANZAR GALEANO ESTHELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANCY KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224021 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ MARTINEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALCEDO PEREZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL AMIGO MIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224025 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHALOM LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RAMIREZ CLAUDIA REBECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA TRUJILLO MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO GUERRERO DIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




Q ANTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
Q ANTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUQUE GAITAN JONATHAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL SIGLO 21 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL SIGLO 21 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVA DE URIBE MARIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECH-CONSULTANTS INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
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03224036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MECH-CONSULTANTS INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALENCIA ARIAS JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIAT EXPRESS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224039 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PAIBA HECTOR APOSTOL FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224040 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFA IMPORT & EXPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFA IMPORT & EXPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ALFA IMPORT & EXPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALFA IMPORT & EXPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FASTOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VARIEDADES EVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS EMPRENDEDORAS HACIENDO AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224047 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NAVARRETE ROJAS RENE FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEACCOTT BEDOYA JAROL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MOJICA DIAZ LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO LEON JOSE JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISSIA GOFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ AGREDO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABINAS DOÑA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS JAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224055 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA PEREZ FERNANDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA FRANCO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA FRANCO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGREDCOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CAÑON GARZON FLOR MARIA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVEEDOR DEL PETROLEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANEACION ESTRATEGICA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PLANEACION ESTRATEGICA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224063 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGULO OSPINA CARLOS ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGULO OSPINA CARLOS ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES LEÑITOS C O FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AXIS COMMUNICATIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ MARTINEZ MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESH TECHNOLOGIES SAS FRESH TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
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03224069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRESH TECHNOLOGIES SAS FRESH TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRESH TECHNOLOGIES SAS FRESH TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMUNICACIONES ALO PIPE S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224072 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON SAYER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFORT MODULARES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OBJETOS CON ARTE FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224075 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LONDOÑO ESTRADA LUZ PIEDAD FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224076 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDRAZA BARON LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA MARIA VASQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRIMUEBLES RENACER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTANA CARDENAS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS DE WAGNER CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA MAZZO LUZ NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224082 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRENZADOS ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224083 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO PATIÑO ANA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERLUX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MARIA PAULA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUALITY UNIVERSIDAD DE LA  SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224087 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON VELANDIA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COCA MURCIA JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY CENTRO COMERCIAL PORTOALEGRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224090 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224091 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROSERO RUBIO ANDREA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES SPEED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224093 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMACEROX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIVES GUTIERREZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA CAMACHO & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA CAMACHO & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LATINUX COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATINUX COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUALITY CENTRO COMERCIAL ATLANTIS PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224100 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPEED SERVICES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SPEED SERVICES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTIMOS SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FISIOESTETIC.CD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE ENFERMERIA NIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224105 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS HERCULES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS HERCULES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EPIFANICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




QUALITY EDS LA 17 SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAYELI SPORT B O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224110 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO ORTIZ GLADYS MAYERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES LOPEZ LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERFANO BUENAVENTURA GLORIA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA CALIER CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DAZA CALIER CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAZA CALIER CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAZA CALIER CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOFIA SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224118 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUALITY OUTLET CENTRO COMERCIAL BIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224119 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ HIGUERA DARLEY JULIED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA EL VIRREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEXOIL INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEXOIL INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VARIEDADES ASHLY Y STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRAMIENTAS SERVICIO Y FERRETERIA H S F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRAMIENTAS SERVICIO Y FERRETERIA H S F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRAMIENTAS SERVICIO Y FERRETERIA H S F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224127 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HERRAMIENTAS SERVICIO Y FERRETERIA H S F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224128 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUALITY CENTRO COMERCIAL BULEVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224129 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GABRIELA AF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ SANCHEZ ANA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ LANCHEROS SINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS LOPEZ HEIDIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTERO MUÑOZ CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFETERIA Y REFRIGERIOS CALICHE FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA RAMIREZ CARLOS ARIEL FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224136 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUALITY EDS AUTOPISTA SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON PEREZ EDGARDO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RAMOS JOSE NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES WALS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224140 DEL LIBRO 15.




PEÑUELA MARIN LIDA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA CONTRERAS GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY EDS - CALLE 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARMOLGRAN N R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224144 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSULTORIA JURIDICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENITEZ CASTRO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREGAS G.S.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES J Y SJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREDO ANA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA CETINA INGRID CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONDAJES GEOTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SONDAJES GEOTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA LUISAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MDF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224154 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MDF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224155 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LANDINEZ MORALES JAIRO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LANDINEZ MORALES JAIRO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BOHORQUEZ ANA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAFFIC SHORS NO. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOUDAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOUDAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANDINO SASTOQUE OSCAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDONA SALAZAR HECTOR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ SANCHEZ CITARELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224164 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ SANCHEZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTACIONES & ELEMENTOS EMPRESARIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224166 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAREÑO MARIN CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONDAJES COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SONDAJES COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA UNISEX E INFANTIL SARAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ERAZO INSUASTI REMIGIO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA ACADEMIA IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224174 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ DUQUE GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YIRUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YIRUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JHON PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANCHEZ LOREO ALEXIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MTV NETWORKS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
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03224180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES Y ASESORIAS SARASTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224181 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SARASTY MONCAYO BERTA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO MARTINEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO MARTINEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR DIAZ LUZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR DIAZ LUZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PABON CANO MARIA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J ROJAS Y CIA LTDA-ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J ROJAS Y CIA LTDA-ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALON DE BELLEZA JAKI  SILVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA HUERTAS JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHARCUTERIA LLANOS LACTEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA CHARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224195 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y COLCHONES YUCRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES Y COLCHONES YUCRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGEFROST S A S CON SIGLA INGEFROST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D.CORTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAEZ CAMACHO AMBAR GERALDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PMT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224201 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PMT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELANDIA AVILA ROSMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PW ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224204 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIZZA BELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MALDONADO MOLINA MARY NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALDONADO MOLINA MARY NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TIENDA DE LAS ABEJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIBAMBRE MONTENEGRO GEORGE NAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIBAMBRE MONTENEGRO GEORGE NAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS COLOMBIANOS DE TRANSPORTE Y TURISMO S A S SECOLTTUR S A S FORMULARIO
 No. ______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ALVIRA ALVIRA BLANCA ARASELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDA COCA JOHNNATHAN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN LUNA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224215 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS RONDON ANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ GOMEZ ROSA ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AL PUNTO SOLUCIONES DOMESTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224218 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANIEL ALEJANDRO QUINTERO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224219 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ CUELLAR MICHAEL ANTONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS COMERCIALES ANDINOS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS COMERCIALES ANDINOS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA FLOREZ MARIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PAPEL Y METALES S N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CELUMATTPHONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILLENIUM MEDIOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA REYNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PACHECO RIVERA JUAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA ESPERANZA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224230 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA EL PAISA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMETALICAS CORREDOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS E INSUMOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224233 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DOÑA FLOR PACHECO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI POOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRI POOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224236 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBIANO PLAZAS SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES DISENOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224238 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORISTERIA PETALOS Y SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224239 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TINJACA TORO YAMIG BORNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TARAZONA LOPEZ MANUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ MONSALVE JUAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ MONSALVE JUAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER DE MOTOS CHINAUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO LLORENTE LAINER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HUGO PEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GONZALEZ HERRERA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU DERECHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GEOLOG INTERNATIONAL B.V. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOLOG INTERNATIONAL B.V. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUSTICOS ELIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224251 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTO MOLINA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224252 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS PRIMEROS PASITOS DE MI NIÑEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224253 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G & P C I LTDA GESTIONES Y PROYECTOS COMERCIALIZADORA INTERNACIONACIONAL
LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 28/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224254 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
MARIÑO GRASS OSCAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCALADA, OUTDOORS Y ALTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LILIANA BOGOTA BERMUDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA VILLAMIL NATHALI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OSPINA MARTINEZ JOSE REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGURADOS Y MALLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224260
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS RAMOS RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURBANO TRUJILLO RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAFETY RENTAL CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224263
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LAGUNA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA CUBIDES SERGIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA JUDEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224266 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA AGROCAMPO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224267 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOCHE DE LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOCHE DE LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224269 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREPAS LA MARGARITA JROM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUSAMC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO




BILASH PUB COCINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLEAN OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224273 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RODAREPUESTOS  XS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CB VISION HENRY CANTOR N. 2 ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO COY MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORSISCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224277 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YASNO CUESTA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRU-METALICAS CM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224279
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA GUTENBERG S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA JULIANA MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACIA COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224282
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
IMPORTACION, REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTINY SAS ACTA  No. sin num DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224284 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ DURAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224285 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIQUIZA DIAZ MARIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAIV INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224287 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLANIA LOPEZ CONTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A M F C CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224290
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ABRIL CARRERO DIANA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONITEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224292 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONITEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONITEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONITEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAZZLING CAR SAS ACTA  No. 003     DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224296 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CACERES CORREA GLADYS LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION & FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INTER BUSINESS EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PUENTANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224300 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOGISTICA Y TRANSPORTE CONALTRANS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224301 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLALBA ZAMORA WILLIAM ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAYUELA INFORMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAYUELA INFORMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAGASTUY CLEVES ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




J GAITAN CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224306
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SERVI LUJOS S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACION ARTE Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DROGUERIA SERVICAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224309 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MICAN ROJAS ANA ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMODELACIONES CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO INMOBILIARIO Y REPRESENTACION
COMERCIAL DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE DOTACION INMOBILIARIA Y EMPRESARIAL
LTDA SIGLA R C M LTDA LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA RCM LTDA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, TRIBUTARIOS COMERCIALES Y PUBLICITARIOS Y PARA DAR
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CUMPLIMIENTO PLENO AL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL FORMULARIO  No. ______
DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMODELACIONES CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO INMOBILIARIO Y REPRESENTACION
COMERCIAL DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE DOTACION INMOBILIARIA Y EMPRESARIAL
LTDA SIGLA R C M LTDA LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA RCM LTDA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES, TRIBUTARIOS COMERCIALES Y PUBLICITARIOS Y PARA DAR
CUMPLIMIENTO PLENO AL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL FORMULARIO  No. ______
DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
M.S. INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224313 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTION DE PROPIEDADES Y CAPITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECODOCUMENT SAS ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224315 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
COMERCIALIZADORA ANTA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013,
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BAJO EL No. 03224316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORONADO OTALORA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ CAJAMARCA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ CAJAMARCA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMANZA CARABALLO NATHALIE JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIG CLEAN LAVANDERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AB ENGLISH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL MOMPYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO PARRA NELSON DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA AHUMADA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KASTORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224326 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMENDRA INNOVACION PARA TU ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224327 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224328 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINTO MORA OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MINERALES VERDES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO SAN SEBASTIAN EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224331 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA AVICOLA SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224332 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ VALLEJO JORGE HOLMEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA THOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRAS GONZALEZ EDGAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PORRAS GONZALEZ EDGAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224336 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEST WAY OUTSOURSING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEST WAY OUTSOURSING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UCROS SANTIAGO ADRIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ LOPEZ JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO MORA RAUL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIP ITSYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224342 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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OPERACION LOGISTICA ESTRATEGICA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA REINA DORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA CLUSTER COMPANY A GRUPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ORTHOPLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224346 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYSTEM DESIGNS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224347 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPITIA ARIAS NARDA GINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KONSANTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE




KONSANTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224350 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KONSANTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224351 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KONSANTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ORTHOPLUS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224353 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGESDOC SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224354 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGESDOC SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAÑO BALLEN JOSE GONZALO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224356 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTAÑO BALLEN JOSE GONZALO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ OVALLE JORGE OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEI CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224359 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEI CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224360 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ORTHOPLUS 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224361 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO MOTOS J J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J & S CONTROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224363 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J & S CONTROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224364 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ORTHOPLUS 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224365 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMPIOHOGAR LILI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C & M CARPINTEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224367
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URREA WERMEILLE S A S ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224368 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GIRARDOT.
 
HUERTAS BOLAÑOS JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RADICAL SPORT CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224370 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERTAS BOLAÑOS MARIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRENDE YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRENDE YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224373 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPRENDE YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224374 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRENDE YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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KELLER WORTHAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDIONET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN COLOMBIA BLUSAS  IMPORTADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224378 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑEKA BLUSAS IMPORTADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUZ MARINA CESPEDES GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES PEREZ NUBIA JEANNETTE COMUNICACION  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA SALAZAR CARLOS JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224382 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIBRODRYWALL FR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224383 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTO REPUESTO ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO REPUESTO ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERBIKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224386 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YENY MERCEDES VILLEGAS GUZMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YENY MERCEDES VILLEGAS GUZMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LYJ DO GON S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224391 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAUTIVA OSORIO JOSE ESTIHUAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES SAN JOAQUIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224393 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A BTÁ.
.
 
TODO EN UNO PARA HOGAR CONJUNTO O NEGOCIO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
REFI TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224395 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CANON MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES 5R Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAO'S PIZZA CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224398 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON ARIZA JANE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224399 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REALTY BROKERS NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REALTY BROKERS NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REALTY BROKERS NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRISTAL ALQUILER DE ROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA LA ROCKCHELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224404 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES GONZALEZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALYMAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224406 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERBIKES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  ______ DE ______




SOSA GARCIA JULIETH YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA QUIJANO JULIO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPPLY CHAIN BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224410
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TRANSCEL  3GSM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO DE POLLOS KOKORIAVES 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224412 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS MARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224413 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES OSIRIS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE




INVERSIONES OSIRIS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224415 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARU INSTALACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224416
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL DE COCINAS INTEGRALES Y MUEBLES ALFA IN SAS COMUNICACION  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE COCINAS INTEGRALES Y MUEBLES ALFA IN SAS COMUNICACION  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TORAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224419 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
USEDA GRANDAS JOSE DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCTORA LA ALEGRIA SAS ACTA  No. 03      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CALZADO GIBBOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRESORES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224423
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUERRERO LEON JORGE ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224424 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD CUMARAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIROS EXPRESS SANTA HELENITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224426 DEL




ROJAS ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MURILLO ELADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ SALINAS LEYDY LEANED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIMONA RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224430 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERA SILVA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H C O VENTILACION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H C O VENTILACION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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H C O VENTILACION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H C O VENTILACION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REMIREZ MARTINEZ SANDRA JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDREA PELUQUERIA IMAGEN Y STILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224437 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DE LA VEGA ANA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORKINHO SOCIEDAD POR ACCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MORENO HERNANDEZ CARLOS GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224440 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ GARZON RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ GARZON RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERO VICUÑA SANTIAGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTANCIONES CHACON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAFAMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224445 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03219060 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO 01763867
DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03219060 DEL LIBRO 15 YA QUE NO SE REALIZÓ EL COBRO
POR CNCEPTO DE MATRÍCULA. REGISTRO REVOCADO..
 
PS-SHOPCOLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACE APOYO COMERCIAL EDUCATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SOCIEDAD PARA LA INVESTIGACION EDUCACION Y ATENCION DE ENFERMEDADES REUMATICAS
INVEDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224448 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRESSERVAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224449 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INBOCADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO VELASQUEZ YULIET ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABARROTES Y VIVERES LA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS CARDENAS LEIDY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS RAMIREZ CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBILLOS RAMIREZ CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ ROJAS ELBA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAOS NAVARRETE NELLY AMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDOZO GUAYARA DORIS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CHISPITA ROJA LA BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HUERTA EXPRESS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224460 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HUERTA EXPRESS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224461 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO TITIMBO LUZ AMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOME ROPA INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ CRUZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO GONZALEZ ERIKA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN Y BUSUTERIA ALISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARROTA RAMIREZ ISMAEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR "YO NO SE" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES MESA ANA ASALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PAEZ NICOLAS TOLENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASANARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224471 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIN LUGO ANA EIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO




MANUFACTURASESDANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224473 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURASESDANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224474 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALECORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALECORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSTOS BRICEÑO JORGE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITAMCOL 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224478 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ AGUDELO SANDRA MILENA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224479 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBELLEZA LILI 3 FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224480 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INGRAM MICRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224481 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGRAM MICRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224482 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLO INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLO INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO EL PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA CASCADA CACIQUE USATAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224486 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ FIGUEREDO MARYI ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA CACERES JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROA CACERES JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRALDO RAMIREZ DAYAN ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENGLISH TOOLS TEST PREPARATION CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224491 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA CASTILLO MARCO FIDEL FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVESTIGACION Y DESARROLLO DE COMPONENTES PARA CALZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUCES Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAICH ORTEGA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAICH ORTEGA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAICH ORTEGA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAPISERIA AUTOMOTRIZ MARFIL FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I CARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO




I CARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224500 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNEVAR AVENDANO PEDRO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224501 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPROCAN SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPROCAN SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPROCAN SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPROCAN SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEACHER STUDENT NETWORK LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TS NETWORK LTDA -
EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224506 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEACHER STUDENT NETWORK LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TS NETWORK LTDA -
EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224507 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO LA COSECHA G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224508 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CONEJO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THEMATIC SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MOTO RED JC SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CRYOTHERAPY PRODUCTS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224513 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A SANTA MARTA..
 
LAS VEGAS DE J.C. IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DLN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LLANES ALEMAN HILDA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIGRANOS J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE TRANSPORTES Y CONSULTORIAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
3137    DEL 07/09/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JARAMILLO NARANJO MANUEL OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO NARANJO MANUEL OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DICREEM DISEÑO LATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS ROJAS ISIDORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ TAGUADO MANUEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ TAGUADO MANUEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CCCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224525 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COENVASES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COENVASES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224527 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAFAMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224528 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03224445 DEL LIBRO 15. REVOCAR EL REGISTRO 01765398
DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03224445 DEL LIBRO 15 YA QUE NO SE REALIZÓ EL COBRO
POR CONCEPTO DE DERECHOS DE MATRÍCULA.
 
PALENCIA ADAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224529 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGO ATEHORTUA GRETHEL AICHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOAIZA JOSE OSLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUICK INVESTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224532 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FERONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224533 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEIVYKAR COMERCIALIZADORA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224534
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENZA POLO MARIA NORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLADA GARCIA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL OLIMPO RESORT SAS ACTA  No. SIN NÚM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224537 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO RICO MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224538 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ROCKOLA PUERTO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA ROJAS LEIDY AMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224541 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/09/16'.
 
MEGA VELEZ JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224542 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NARANJO GARZON LIZETH JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PUNTO DE LOS PLASTICOS Y DESECHABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.




RODRIGUEZ LOPEZ IVAN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANTACIONES Y JARDINES BERMEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MCB INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224547
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL OLIMPO RESORT FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224548 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
CODEFOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DEPORTIVAS J.M.C. LIMITADA DEPORTIVAS J.M.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224550 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAAM ECOSOLUCIONES S.A.S. Y QUE TENDRA COMO SIGLA SAAMECO S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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16/09/2013, BAJO EL No. 03224551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAAM ECOSOLUCIONES S.A.S. Y QUE TENDRA COMO SIGLA SAAMECO S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SAAM ECOSOLUCIONES S.A.S. Y QUE TENDRA COMO SIGLA SAAMECO S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAAM ECOSOLUCIONES S.A.S. Y QUE TENDRA COMO SIGLA SAAMECO S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PERROS EL GORDITO DE LA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224555 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ AMADOR ADRIANA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFERMAQ RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224557 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
BILLARES LA GRAN ESQUINA DE LA 42 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224558 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ FUQUENE JOSE SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN CARRANZA FREDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224560 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CAMARENA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1790    DEL 12/09/2013,  NOTARIA  5 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224561 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN..
 
AUTOSERVICIO PAEZ MUNEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO PAEZ MUNEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DULCERIA Y CIGARRERIA STEVENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224564 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS PEDRAZA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224565 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA DOÑA YEIMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS AYUDAS Y SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224567 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVAREZ LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GCC SAS ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224569 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS HERAZO ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CEO EXECUTIVE TRANSPORTATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEO EXECUTIVE TRANSPORTATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEO EXECUTIVE TRANSPORTATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEO EXECUTIVE TRANSPORTATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTO ESCOBAR FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224575 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ELECTROTEL J&D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224576 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PINILLA GONZALEZ & PRIETO ABOGADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
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EL No. 03224577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINILLA GONZALEZ & PRIETO ABOGADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINILLA GONZALEZ & PRIETO ABOGADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VIDAL MENDEZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO NARANJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA ACUÑA GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGEM CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224583 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RADICAL SPORT CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS ROA FABIOLA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LA DINASTIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LA DINASTIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPITALIÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224588 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEP INDUSTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224589 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO YULEY AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224590 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
MERKASEGUROS IN WAY ASEGURADOS CLUB LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERMODISEÑOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224592 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATORRE Y URIBE COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATORRE Y URIBE COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUERRERO GOMEZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224595 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIROGA MORALES JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PUBLINICO H G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224597 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G Y G LA 80 TORNILLOS FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224598 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO QUINTERO BLANCA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A TU CUIDADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REHOBOT 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224601 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS GUERRA ERASMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224602 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARAVITO DE SALAMANDRO DORA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARAVITO DE SALAMANDRO DORA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ POTES EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TECNICAL LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 08/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224606 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
ANGEL ALVARADO PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224607 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARQUITEDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224608 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA PUERTA DEL SABOR Y EL GUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSESTYLE SALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OKEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224611 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTE Y DISEÑO LA ROCA MUEBLES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224612 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PAPELERIA LA CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA LA CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ VARGAS ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRIPUERTAS Y MADERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BILLAR EL BUNDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SS OUTSOURCING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERREADJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA GELVEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXTREME LOVE JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224621 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALZADO BAFFIN FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224622 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TE GUIAMOS PSICOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
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03224623 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAR LA TERRAZA DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ HUERTAS LUZ MILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERNA CEREZO MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS URDANETA JAIME ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAVITO CARDENAS BLANCA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALLING SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224629 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224631 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ GOMEZ HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ GOMEZ HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ ACOSTA RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL EL FARAON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224636 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICERDOS YEISON S.A.S ACTA  No. sin num DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224637 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CATALAN TUNJANO JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES EVEKAT FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224639 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARAJAS ROMERO MARIA NINFA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224640 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ADELFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224642 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PANADERIA PASTELERIA CHOPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL VINOFILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR MICHAEL M.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224645 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORTIZ MORENO MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DTUTTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224647 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
URIBE DIAZ DOLY NOELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA MAYUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EDITORIAL EL QUIJOTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL EL QUIJOTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDITORIAL EL QUIJOTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCHA PEREZ CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRO IGNACIO ROCHA INFANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224654 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA FERIA DEL PAN DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROBAYO LOPEZ MARTHA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARTINEZ PEREZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224657
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A TODO TACO SAS SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YIRUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224659 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ACUTANCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224660 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA PIKUS " DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224661 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS ROJAS LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224662 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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A TODO TACO SAS CAFAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224663 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SITU BINGCHUAN FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224664 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SITU BINGCHUAN FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224665 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LA VIRGEN MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224666 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A TODO TACO SAS SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224667 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PETROCONSULTVEC SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE




PETROCONSULTVEC SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A VER LOS PASTELES LOS QUIERO PROBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224670 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
A TODO TACO SAS IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224671 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STRABAG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224672 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STRABAG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A TODO TACO SAS  PLANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224674 DEL




TECHINST S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224675 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A TODO TACO SAS CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224676 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
A TODO TACO SAS  AV 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224677 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPACIO LIBRE DISEÑO URBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224678
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A TODO TACO SAS  CORFERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224679 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
A TODO TACO SAS BULEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224680 DEL




A TODO TACO SAS ATLANTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224681 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TECNIFIL DEL PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A TODO TACO SAS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224683 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZONA URBANA TIENDA DE ROPA MODAS Y TENDENCIAS FORMULARIO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224684 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MIBERNAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224685 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TENIS SHOCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224686 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INAS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ RICO JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224688 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANAR TECHNOLOGIES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224689 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOMO EXPRESS N F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA GOMEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224691 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA GOMEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224692 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARIÑO FLOREZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224693 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIÑO FLOREZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224694 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ DELGADO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ROSAS MARIA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224696 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA ARBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224697 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA ARBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224698 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAENA LOPEZ ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CABALLERO MUÑOZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224700 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CULMA REYES WILMER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224701 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXPRESS YOUR LANGUAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224702
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARLOS H GARZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224703 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE VEGA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ GAMBA GRACIELA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224705 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
TU PERFUME IDEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224706 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C.I.FRUTICOLA INTERNACIONAL LIMITADA FRUTIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224707 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZACOL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224708 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZACOL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA CACERES JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON RODRIGUEZ RHODE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOFOREST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224712 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ORDOÑEZ VARELA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICS AND BUSINESS TECHNOLOGY - TECHLOGIC SAS QUE SE CONOCERA COMO
TECHLOGIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224714 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICS AND BUSINESS TECHNOLOGY - TECHLOGIC SAS QUE SE CONOCERA COMO
TECHLOGIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224715 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICS AND BUSINESS TECHNOLOGY - TECHLOGIC SAS QUE SE CONOCERA COMO
TECHLOGIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224716 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTICS AND BUSINESS TECHNOLOGY - TECHLOGIC SAS QUE SE CONOCERA COMO
TECHLOGIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224717 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO GOMEZ ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224718 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ANDREMIL LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224719 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
TOTUS TUUS FILM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224720 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANA NOVOA CAMILO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES SHAYRA NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO CRUZ EDWIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO MAHECHA LINA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224724 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VASQUEZ CARDONA FABIAN HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224725 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ANDINA DE COLOMBIA RH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224726 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONDON HERNANDEZ HERNANDO ADELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO QUIJANO ELSA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224728 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ IRREÑO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICOL INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224730 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA VENDIMIA SAS ACTA  No. sin num DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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KRSOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224732 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ZIPPOL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224733 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTAS Y VERDURAS EL MONO E.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224734 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ PUENTES RODRIGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MPG PLANET COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224736 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO ALEJO MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOTO GONZALEZ CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARA COMUNICARSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224739 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRONOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRONOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA J A C Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MENUDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OIS COMUNICACIONES J&F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224744 DEL




RUIZ PUENTES JOHANNA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORTADA INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOS DE ESTUPIÑAN ROSA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA LA CANASTA J R COMUNICACION  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224749 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ QUINTERO JOHN GERARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ABILBAO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224751 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS ARAQUE SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILERA MARTIN YESID HOMERO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224753 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAMIZAR MATAGIRA LEYDI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIEROS CONSULTORES GREEN PLANET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LLAMA.SHADAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LLAMA.SHADAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA DIEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224759 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADOR VILLAMIL EDWIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER TIENDA CELULAR N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO MI GRANTOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ FLOREZ PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARDO MARTIN JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTIONA Y SOLUCIONA INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224765 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIONA Y SOLUCIONA INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224766 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTIONA Y SOLUCIONA INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224767 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTIONA Y SOLUCIONA INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUJOS AUTOSPORT V L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO RIAÑO MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




L&R DIGITAL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224771 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ CAMARGO ERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICACION,  DISEÑO,  INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAYONA CARRETO IVONNE NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO DE REY ROSA EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORAL PLUSS DENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORAL PLUSS DENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224777 DEL
 360
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORAL PLUSS DENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIMERCEDES EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIZAR HERMIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO MAGICO- FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL RINCON DEL OLVIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224782 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA RENOVAR SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO




MORENO SANDOVAL CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO SANDOVAL CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPER TIENDA CELULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224787 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ANDINA DEL OLARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L.B. LEARN & BEYOND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUPLICOLORS PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224790 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUPLICOLORS PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEGUIZAMON PERILLA LUZ MERY COMUNICACION  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLATT SALAT HAUS BSH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO HERRERA JAIME ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUENGAS BERNAL RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELYSIUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE




GLS GLOBAL LINK SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLS GLOBAL LINK SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARENAS MENDEZ JENNY ROCIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES LA ECONOMIA DEL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLALBA CRUZ DAVID ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOSMOS FARMACIA Y HOMEOPATIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES FAMENCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARIZA ARIZA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUTA DIAZ JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTILLA WAGNER LUIS LEONIDAS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224806 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CRAZY BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224807 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO GONZALEZ YESID ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I DIANA Y HELMUTH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224809 DEL




GONZALEZ TOVAR MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUMADERAS PICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224811 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUMADERAS PICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224812 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DICLAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRICISTAS Y ASOCIADOS J.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224814 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR SANCHEZ MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224815 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) A BOGOTA D.C..
 
CORREDOR MARTINEZ NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KIWI SUMINISTROS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO ARCILA GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALIFORNIA BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS PEÑA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCOSURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROYAL PRESTIGE LOS HAMPTONS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224822 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ CARO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTRO CARRILLO FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES ACOSTA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
W.RECORS MUSICOMANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS VITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATIN ART FUSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PASTELERIA FRUTERIA PAN EXTRA CAFE EXPRES COMUNICACION  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 03224829 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROJAS YARA ANA LEIDA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224830 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURSING SEASIN
LTDA ACTA  No. 023     DEL 24/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224831 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
GARCIA LOPEZ IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SATTVA KHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAMBIPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS QUINTERO HARBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EUROLENS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224836 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EUROLENS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SL LIMITADA SIGLA SICE SL
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SL LIMITADA SIGLA SICE SL
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA SUAREZ NELLY MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA DADIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224841 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA SINERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224842
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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RODRIGUEZ HERNANDEZ WILLIAM MARLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224843 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SL LIMITADA SIGLA SICE SL
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SL LIMITADA SIGLA SICE SL
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
EL SABROSON ARDIENDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE IZQUIERDO ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLABON JOSE ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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WASAKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224849 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISMACERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224850 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO CEBALLOS JOSE NOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224851 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE ARMENIA (QUINDIO) A BOGOTA D.C..
 
G FASHIONLANA NO 1 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMZ PINTURAS Y DRYWALL S A S ACTA  No. sin num DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224853 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES COLOMBIA J N C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224854 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G FASHIONLANA NO 2 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
G FASHIONLANA NO 3 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 03224859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
03224861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TALLER MAXIVEHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224862
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RIVERA CORREDOR & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ESCRITURA
PUBLICA  No. 4361    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 03224863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
15 40 JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224864 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
R&H CONSULTORIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn
DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 03224865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INCOMELEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA TRAVEL IT LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224867 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO INMOBILIARIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 30      DEL 15/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 03224868 DEL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
ANDES MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 4822    DEL 02/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00001798 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA Y  ANDES MOTORS S A S.
 
PIJAO GRUPO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A. Y SU SIGLA SERA "PIJAO S.A."
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 21/03/2007,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00001799 DEL LIBRO 20. Y OTROS SI.
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE HELM TRUST S.A Y LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
GREEN POWER SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00001800 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE CORPBANCA
INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA Y PETROMONT COLOMBIA S.A
SUCURSAL COLOMBIA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PETROMONT COLOMBIA S.A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 00001801 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA Y GREEN POWER
SUCURSAL COLOMBIA  Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION LA CULTURA LA RECREACION Y EL
DEPORTE Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA FUNDACION HUMANA DEPORTE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00230050 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION LA CULTURA LA RECREACION Y EL
DEPORTE Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA FUNDACION HUMANA DEPORTE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00230051 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION KOOTIRRAWA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230052 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
RED INTERNACIONAL DE LOGOTERAPIA ORGANIZACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 00230053 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
RED INTERNACIONAL DE LOGOTERAPIA ORGANIZACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 00230054 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE FRANCES ACOLPROF DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00230055 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE FRANCES ACOLPROF DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00230056 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION METANOHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00230057 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DA AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230058 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DA AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230059 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DA AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230060 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION DE DISCAPACITADOS EN COLOMBIA LUZ DE VIDA SIGLA FUNDIC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00230061 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DE DISCAPACITADOS EN COLOMBIA LUZ DE VIDA SIGLA FUNDIC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00230062 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION GRUPO COUNTRY ACTA  No. SIN NUM DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230063 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ALMA JOVEN ACTA  No. SIN NUM DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230064 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL,
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION SEÑORAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00230065 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORA EJECUTIVA ( REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA ACTA  No. 006     DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 00230066 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:  FIRMA AUDITORA.
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FUNDACION MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 00230067 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CONCESIONARIOS RENAULT ASOCOR II ACTA  No. 1
DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 00230068 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA. VER ACTA PRINCIPAL EN REGISTRO 00229870..
 
CORPORACION IMPACTO PARA LAS NACIONES EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 00230069 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION IMPACTO PARA LAS NACIONES EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013,
BAJO EL No. 00230070 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE. VER
REGISTRO 00230069.
 
CORPORACION LA VIÑA ACTA  No. 001     DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230071 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE HAGGAI INSTITUTE AEXHI DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013,
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BAJO EL No. 00230072 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL CARRIZAL DE LA VEREDA
RESGUARDO SEGUNDO MUNICIPIO DE GACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00230073 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL CARRIZAL DE LA VEREDA
RESGUARDO SEGUNDO MUNICIPIO DE GACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00230074 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CAMARA VERDE DE COMERCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230075 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CAMARA VERDE DE COMERCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230076 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA INFANTIL  ASCONI PUDIENDO USAR LA SIGLA
ASCONI ACTA  No. 15      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230077 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.  ACTA ACLARATORIA.  VER REGISTRO 00224979.
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FUNDACION MARIA PAZ ACTA  No. 012     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230078 DEL LIBRO I. AUMENTA
PATRIMONIO  Y MODIFICA OBJETO  .
 
FUNDACION METROPOLITANA DE MUSICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
25/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 00230079 DEL LIBRO I. Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION AFRO A FUTURO ACTA  No. SIN NUM DEL 11/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230080 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION SENDEROS DE ARMONIA COLOMBIANA SIGLA SENARCOL ACTA  No. sin num DEL
02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 00230081 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE SIGLA----FEDEPALMA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230082 DEL LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA  LIZARRALDE MONTOYA RUBEN DARIO DE JESUS .
 
FUNDACION SENDEROS DE ARMONIA COLOMBIANA SIGLA SENARCOL ACTA  No. sin num DEL
02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 00230083 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION NACIONAL DE PROPIETARIOS DE VEHICULOS TRANSPORTADORES DE PASAJEROS
INTERMUNICIPALES Y CARGA LA CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOTRANSPORCARGA
ACTA  No. 8       DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00230084 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL) Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE). .
 
CORPORACION CULTURAL OTTO DE GREIFF ACTA  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230085
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACION CAMINO LAURORA ACTA  No. 001     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230086 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEOPRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION PARA LA VIVIENDA POPULAR SIMON BOLIVAR ACTA  No. 303     DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 00230087 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
FUNDACION MARIA AUXILIADORA SERVIDORA DE LOS POBRES ACTA  No. 2       DEL
16/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 00230088 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y
LOS ARTÍCULOS 23 Y 34.
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ASOCIACION LOS HIJOS DEL PACIFICO ACTA  No. 001     DEL 10/08/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230089 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION MI SALUD FISICA Y MENTAL ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230090 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
POLO CLUB DE BOGOTA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230091 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 39 DE LOS
ESTATUTOS.
 
FUNDACION FULL VIDA SIGLA FULVIDA ACTA  No. 02      DEL 05/11/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230092 DEL LIBRO
I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, Y REFORMA LOS ARTICULOS: 3, 5, 36, 38, 51, 52, 53, 59, Y 60 DE LOS
ESTATUTOS. ANEXA ESTATUTOS..
 
FUNDACION PARA OBRAS DE LOS HOSPITALARIOS DE LA ORDEN DE MALTA, COLOMBIA ACTA
No. SIN NUM DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00230093 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA PROMOTORA, REPRESENTANTES LEGALES,
REVISOR FISCAL Y ACTA ACLARATORIA..
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FUNDACION CUNDINAMARCA BRILLA PARA COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 00230094 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CUNDINAMARCA BRILLA PARA COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 00230095 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CENTRO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA CIBRE ACTA  No. 4206    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No.
00230096 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y ACTA DE
LA ASAMBLEA GENERAL..
 
ASOCIACION VECINAL DEL RETIRO ACTA  No. SIN NUM DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230097 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
ASOCIACION VECINAL DEL RETIRO ACTA  No. SIN NUM DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230098 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION VECINAL DEL RETIRO ACTA  No. SIN NUM DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00230099 DEL LIBRO
I. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
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CORPORACION CULTURAL DE CUCUNUBA CON SIGLA CORCUCUNUBA ACTA  No. 003     DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00230100 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CARLOS ENRIQUE
PAEZ LATORRE EN REEMPLAZO DE CASTILLO CONTRERAS GERMAN, MARIA CLEOTILDE A. DE
GOMEZ EN REEMPLAZO DE VALBUENA  MYRIAM, ANDERSON FERNEY MENDEZ PAJARITO EN
REEMPLAZO DE PEREZ  AURA Y DE GRACILIANO CONTRERAS GUAYAMBUCO EN REEMPLAZO DE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092576 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CUARTO
DE HORA AUDIOVISUAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092577 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB CAMPESTRE LA
SABANA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092578 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
UNIDAD PARA EL PROGRESO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092579 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INSTITUTO
CULTURAL VIDA EN DEMOCRACIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092580 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092581 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: MI BARCA FABRICA




INSCRIPCION: 00092582 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION REDXTO
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092583 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION REDXTO
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092584 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAMARA VERDE DE





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
AMIGOS DE SAN JORGE MULTIACOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00013437 DEL
LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO INTEGRACION COMERCIAL LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA IAC INTEGRACION COMERCIAL FORMULARIO  No.
______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00013438 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO INTEGRACION COMERCIAL LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA IAC INTEGRACION COMERCIAL FORMULARIO  No.
______ DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00013439 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES LABORALES CTA ACTA  No. SIN NUM DEL
01/04/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 00013440 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENTE.
 
ASOCIACION ALIANZA SINERTIC ACTA  No. 002     DEL 28/09/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00013441 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
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COOPERATIVA DEL SENA DE MANTENIMIENTO DE AUDIO Y VIDEO SIGLA COOPSENAV
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00013442 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DEL SENA DE MANTENIMIENTO DE AUDIO Y VIDEO SIGLA COOPSENAV
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00013443 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA SERVICIOS EDUCATIVOS ACTA  No. 26
DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 00013444 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 22/03/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/09/2013, BAJO EL No. 00013445 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ASOCIACION ALIANZA SINERTIC ACTA  No. 002     DEL 28/09/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00013446 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION SAN ANTONIO FEFSA ACTA  No. 14      DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
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No. 00013447 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DE MUJERES DE ORGANIZACIONES DE SOACHA Y
ADOPTARA LA SIGLA COOPSERMUJER EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL
15/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL
No. 00013448 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION ALIANZA SINERTIC ACTA  No. 002     DEL 28/09/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00013449 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. .
 
COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE
COLOMBIA COONALCETECE ACTA  No. 672     DEL 05/09/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL No. 00013450 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR ACTA  No. sin num DEL
06/06/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO
EL No. 00013451 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE SANDRA PINZON EN REEMPLAZO DE
MARTINEZ SORIANO JOSE, LUZ HERNANDEZ REEMPLAZA A SUAREZ ABELLA ALVARO ROGELIO,
LIGIA RODRIGUEZ REEMPLAZA A JIMENEZ TRUJILLO CLARA INES, ORLANDO GIL REEMPLAZA
A  MUÑOZ AVILAN FREDY ENRIQUE  Y SOFIA RUBIANO REEMPLAZA A OBANDO GARCIA
MANUEL EDUARDO  COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.  LOS CARGOS SUPLENTES QUEDAN
SIN DESIGNAR. ACTA ACLARATORIA.
 
 397
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR ACTA  No. 70      DEL
11/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/09/2013, BAJO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
